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EL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haata laa 
seis de la tarde de hoy. Cuenca del Ebro y Cataluña: 
Buen tiempo nuboso. Resto de España: Vlentoa flojos 
y moderados y ligeras lluvias. Seguirá el aumento de 
temperatura: Máxima de ayer, 13 en Málaga; mínima, 
11 bajo cero en Pamplona. E n Madrid: máxima de ayer, 
4.8; mínima, 0,6 bajo cero. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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E l l a i c i s m o a l d e s c u b i e r t o 
Queremos llamar la atención de nuestros lectores sobre el Interesante dis-
curso que ha pronunciado lord I rwin , ministro de Instrucción pública de In -
glaterra, ante una reunión de maestros secundarios congregados en Harro-
gate. "La Religión cristiana—ha dicho—debe encontrar un lugar efectivo en 
todos los sistemas de educación que merezcan ese nombre." Y tras razonar pe-
dagógicamente la necesidad de la enseñanza religiosa, porque "no es la tarca 
menos Importante de la educación enseñar a los hombres a ser dueños de sus 
pasiones y no sus esclavos", ha afirmado rotundamente esta verdad: í|ue "la 
Religión es vital para el bienestar y la prosperidad de todo Estado". 
No nos producen, en verdad, sorpresa estas vibrantes declaraciones del mi-
nistro protestante. Conocemos el sistema pedagógico de Inglaterra y sabemos 
hasta qué punto se ha concedido en él importancia, no sólo instructiva, sino 
educativa a la Religión. Hoy se puede decir, recordando las palabras de aque-
llos dos grandes pedagogos ingleses, Pellat y Norwood, que es la Religión "el 
fundamento sobre que descansa la educación en los grandes centros secunda-
rios británicos". Porque magnificas capillas tienen los más prestigiosos centros 
de Segunda enseñanza. Prác t icas religiosas se realizan en los cuarenta Cole-
gios de las más famosas Universidades del país, y m en Oxford ni en Cambridge 
se puede ingresar sin una sólida cultura religiosa y moral. 
Mas, viene este enérgico repudio del laicismo en la enseñanza, por parte del 
ministro de Instrucción de uno de los países más cultos del mundo, tras una 
serie de hechos recientes, los cuales, de un modo positivo o negativo, confirman 
que la educación neutra está en crisis y que, ni desde el punto de vista de la 
L O D E L D I A 
Por la libertad de trabajo 
M a l a s i t u a c i ó n del 
Gobierno a l e m á n 
fianza de Hmclenburg 
Un millar de labradores salmantinos| c« «JÍAO M'»Í« n n o i m n t n « « « lú 
-propietarios, colonos y jo rna leros- 58 C,ICe n0 CUenta COn ™ COH-
ha venido a Madrid. Traen al Gobiemol 
las conclusiones de la Asamblea agrá-1 
ria del domingo, que en uno de los más . • « , . • . * 
vastos locales de Salamanca reunió va- Ayer se hablaba de Schacht O VOII 
rios miles de campesinos y representa- Papen para la Cancillería 
clones de todas las organizaciones agra-
rias de la provincia. 
Junto a una antigua petición de In-
dole económica. la elevación de la tasa 
del trigo. la voz unánime de los comi-
sionados y de las fuerzas vivas que re-
presentan, se eleva hacia el ministro 
de Trabajo clamando contra un acuer-
do 
ÑAUEN. 26.—La situación hoy apa-
rece francamente mala para el Gobier-
no e incluso algunos periódicos de la 
noche publican ya las listas probables 
de su sucesor. Una de ellas da como 
canciller al ex director del Relchsbank 
doctor Schacht. con von Papen de mi-
de su Jurado mixto, que trata de nistro de Negocios Extranjeros; el ge-
imponer los turnos forzosos de perso- neral von.Hasse. para la Defensa Na-
na! en las faenas agrícolas. cional. en sustitución de Schleicher; el 
Los labradores salmantinos, nuestros' racista Frlck. como ministro del Inte-
huéspedea, tienen toda la razón de su I rior, y el jefe de los nacionalistas, Hu-
Empieza en Francia el Enseñanza religiosa en 
debate financiero 
El Gobierno admitió para discutir 
el proyecto de la Comisión 
• 
CON E L QUEDAN T R E S MIL MI-
LLONES DE DEFICIT 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—A mi juicio el gran error, 
la equivocación mayúscula de toda la 
interpretación materialista al exterior, 
consiste eu tomar el rábano por las ho-
jas o, si se quiere, el efecto por la cau-
sa. No es cierto que la economía lleve 
ahora ni haya llevado nunca al mundo. 
Pero si es cierto que hoy como siem-
Inglaterra 
Un discurso del ministre de instruc-
ción Pública, lord Irwin 
"Es vital para el Estado que la en-
señanza religiosa sea activa 
y eficaz" 
"Esa enseñanza debe encontrar un 
lugar efectivo en los sistemas 
de educación que merezcan 
ese nombre" 
El ministro de Instrucción pública de 
Inglaterra lord I rwin , ha pronunciado 
ante una reunión de maestros, en su 
mayoría de Segunda enseñanza congre-
pre en las profundas corrientes que anl-ígada en Harrogate, un discurso sobre parte. Tienen, además, la ley. genberg, como ministro de Agricultu-
Nada tan injusto como privar a l ^ Y Economía. P - a juntar asi los do. man la cantidad de cada época se «J;S1JURDY1ô eJare:ullÓ̂ ensJrHeendtUe?a-
hombre de empresa, al jefe de la e x p í o - ^ f P ^ m e n t o s q u ^ desde tiempo están presa el nivel y visible supremacía de C1 
las finanzas. Con razón las teorías clá-
sicas han considerado a la moneda como 
jo en resumen lo siguiente: 
Si creemos de veras en el cristianis-
mo, la religión cristiana será necesa-
riamente, o debe ser, lo más importan-
tación, de su derecho a elegir sus ser-|en continua discordia. La otra lista da 
cultura y de la pedagogía, y mucho menos desde el plano de una política na-!vicloreS( si no ^ el despojar al obrero;como canciller a von Papen; al racista 
clona! y patr16tica, ea admlaiWe .a taUUMta del Estado en problema tan V ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ r ^ ^ t ' t ^ o r T ^ " « f c » . Signo, en e/eeto, y no edlo de! ' ' «* " v i d a y encontrar un lugar e,ec-
como la formación moral de los ciudadanos. a su trabajo e miengencia. iNaaa ian . , - prllQÍn. Qi Hrw^r Ooh^.ik* , Uvo en todos los sistemas de educación 
Hace bien poco oíase la voz de otro ministro de Instrucción pública, el del dañoso para la producción misma ^ f f ^ S d T T V r í n S t í re í i rado * de ^ ^ ^ verdaderamente merezcan ese nom 
• ma-jmo esas imposiciones de personal exv stuelpnager^ntlmo amigado Hin™e*-i^Ddan t0doS los biene3: a 8aber• el m0-ibre- Es un grave error pensar que la 
consecuencias deplorables". Y és tas , t raño- f . . F „ , „ N, M 4 O H^KH ¡burg. en la'Defensa Nacional. Hab r í a Jdo de entender la existencia y. para ¡educación es una especie de proceso 
para la producción _ 
Japón. Se quejaba de'q^e l a ' p ^ ü i c a ' e s c o l a r japonesa, "orientada hacia el ^ a - I l e s a s I sici es e ers al e x - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
terialismo. no había producido más que i  l l .  t  j ^ ^ e] de tute,ar a, más débil i r .  l  Defe  i l. ria.l 
eran "una verdadera decadencia de la moral pública, la floración del comunismo ge a un rasero igUaiatorío sobre to- a^11148, otra cartera para los racistas,'acabar de decirlo, la cultura. Por eso 
y, aun estos últimos años, un espíritu de anarquismo". Y añadía aún más. "Es¡dag las cabezas. ia capacidad, la perl- ^ qnedaría encomendada a Frlck. ¡expresa con razón "Le Temps" que el 
Todas estas cábalas se apoyan en el necesario, en adelante, que nuestro sistema de educación sea espiritualizado. Y|cia( la laboriosidad de unos obreros.: " á r r ; ^ ; " r ; " ; - i d e b a t e abierto hoy en la Cámara 
con este fin. la colaboración de los educadores religiosos nos parece ^ r ; * r S u " ^ S ^ S S Í ^ D i p u t a afecta a algo mucho más hon-
¿ O t r o ejemplo reciente? Ahí ^ t á n las declaraciones ^ - - j s - de - - ^ ^ ^ ^ Scheleícher el decreto de^ i so luc ión jdo que la mera organización financiera 
de Checoslovaquia sobre la reforma escolar que prepara aquel país. Pues en " P e » j M a ^ 2 ^ f . « « - n i - ^ é ^ ^ J ü l ^ la Cámara , caso de que fuese d e - L nvanpía **** «i c™,n HI» 
proyecto de ley se resuelve el problema de la enseñanza confesional aceptando I cao ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m t a d o en el Reichstag ?1 Gobierno, y de FranCia- ^ a - a ñ a d e el gran dia-
el principio del reparto proporcional y el Tratado de minorías nacionales. Por- dei buen s ^ c l o s^ dí t iene eí¡ aácm&a en lft convicción de que H i t l e r ^ o - a todo el conjunto de principios que 
que estas minorías religiosas y lingüísticas es tarán representadas en los Con-'e{,fuerzo ge relaja, en fin. la disciplina.I en las negociaciones de estos días se'son base de nuestra civilización. Los po-
sejos escolares checoslovacos y sus escuelas confesionales serán establecímlen- ¿ j , . ^ 1 , ^ seguro.'y sólo 'por el tiempo! IIa d$ad,0 convencer y renuncia a la micos, ciertos políticos al menos, es po-
j "„„„ ' „„. _.__,f.„„ „_ Cancillería, que será encomendada a , , . 
tos del Estado. que, de antemano, se sabe, significa en • I Í M n tnHn» ino nartiHna slble clue no 10 crean asi, pero así es. 
¿Se rá preciso, por lo demás, recordar el panorama antilalcista que Cjg¡ granja en cada caserío ^ a n0¡una P ^ ™ ^ ^ ^VnVste Hay quien se imagina que apagando el 
los sistemas educativos de otros países cultos de Europa y Amér ica? En los interrumpida huelga de brazos caldos... ^ humo _ v • f . 
Estados Unidos- lo hemos recordado en más de una ocas ión -es indispensable ;que la propia autoridad impone. ^ ^ ^ atmóafera es-i_uien no sabe ^ J L ' , n ™ mAl m^cho- 4 mayor Parte de 103 ^randes "|0-
la cultura religiosa para mgresar en las Universidades e Institutos del Estados No todo obrero sirve, por último, pa -1^ evidentemente enrarecida para el Go- q / saoe aaverur i . llama mas que,tivos de la vida no tienen nada, o tie-
Nueve cursos de Religión con un mínimo de dos horas semanales, se estudia ¡ra las faenas del campo. Y esta irrup- b)erno y qUe todo el mundo da por he.jcuando ya lo devora todo. Un poco de lo nen muy^poco que ver con la razón y 
en casi todos los gimnasios de Alemania. Religión hay en los ocho cursos del¡ción en la ^ " ^ c h o el acuerdo de racistas y naclonalis-;que le ha ocurrido a ciertos grupos PQ-
bachillerato austríaco. Cosa análoga ocurre en Hungría . Y, ¿ p a r a qué seguir. ^ ^ 0 5 ae ^ P ^ ' " s amP. tas' en los circuios autorizados del na-ilíticos y estados de opinión en Francia 
mecánico semejante al de una fábrica, 
en donde la producción depende de ma-
quinaria bien organizada, que trabaja 
de muchas horas al día, porque la educa-
ción es el fin de la enseñanza que se 
da a todos los seres humanos y no es 
posible, por mucho que organicéis el 
tipo de enseñanza, reducir la humani-
dad a series de tipos, ya que la huma-
nidad es varia por esencia, como son 
las fuerzas Intangibles de donde saca 
su raíz. 
Es un error, no menos grave, consi-
derar que la educación atiende sólo a 
las facultades intelectivas del mucha-
& I d i Cfl o sobre ICLB UC le ¿ime i'c*0» 
sí más de una docena de naciones de Europa están adheridas a los Tratados d e ^ ^ dee JJJSSjo. re ** * c e 'iciomilismo niegan ^ ^ ^ ^ m e n t e quely no s61o en Francia. por su inercia y minorías nacionales, donde se asegura a éstas el derecho a la enseñanza religiosa? i En a ^pecto formal de la c u e s t l ó n , l ^ f a Pf116 e n . ^ combinaciones „ oportunismo 
Pero aun mirando el panorama negativo, se saca la misma conclusión. No.!a ,og labradores les asiste el brecho! J a ° ^ HiUer esté dis tretenidos en el 
El laicismo no es más que un primer paso, "una mentira y una hipocresía de jpor entero. Ninguna ley autoriza a ha-
circunstancias" como declaraba en la Cámara el ministro francés Vivianí. Laicas cer lo que el Jurado de Salamanca—y 
quisieron ser Méjico y Rusia, y a la vista está cuál es su laicismo. Porque en con él los de otros puntM -pretende. 
Méjico, se ha decretado ya en algunos Estados, que el laicismo desaparezca i ^ a d o ^ y ̂  Bolsas ^ ^ j S f V ^ 
si apelamos a la razón solamente, nos 
pareceríamos a la mejor orquesta que 
tocase ante una audiencia de sordos. 
Con la razón, y estudiando el progra-
de escaso alcance, en-lma. sabrían los oyentes qué música se 
problema mínimo de ca-!tocaba' Pero la composición no tendría 
. atractivo para ellos, y. en ese caso, im-
puesto a renunciar a la cancillería, co- da hora, han dejado esos grupos que ellportarla ^ u y poco cuál fuese ia pieza. 
mo se afirma. marxismo les fuese ganando terreno. |Amor, risa, pena, enfado, valor, reve-
Por lo pronto, se anuncia ya que los, p€ro . q u é quiere usted decir con eg0(!rencla( simpatiR: todas estas cosas que 
A lentando y hasta contrahaciendo la de sucesos de ayer en Dresde donde en co- Deriodista7 .Que va tarrfp' son elementales en la vida humana son 
de las escuelas y deje paso al racionalismo ateís ta . Se enseña el odio a ^ i ^ ^ ^ ^ ^ para dar paao a e8ta!iisiones entre los comunistas y la Po- s*nor Periodista. 6Que ya es tarde • , rarraclonales; y no es la tarea me-
Religión, la antirreligíosídad, estfc es, una confesionalídad negativa, que no |p rác t i ca vicioaa de los tumos obreros.;iic5a produjeron nueve muertos y once Según, lector; la historia no se va a _ lmportante de la Educación ense-
es. en modo alguno, neutralidad y libertad de conciencia. Y de Rusia... Sin ir ^ ei caao de salamanca, además, hay ¡heridos graves, harán que dentro de po-iacabar mañana ni Francia tampoco. !ftar a los hombres a ser dueños de 
más lejos—ya Lenin repitió varias veces que "la neutralidad escolar era una 
hipocresía"—ahí está en uno de los últimos números del "Journal de Généve" 
la nueva orientación del movimiento de los "Sin Dios", previsto para el periodo 
de realización del segundo plan quinquenal. Porque, no sólo se prescribe como 
fin de la propaganda antirreligiosa "la crít ica y destrucción de la Religión", 
sino una confesionalídad nueva, "la propagación de una filosofía dialéctica ma 
". Es decir, se proclama la necesidad de otra Religión, "una religiói 
-según escribía el actual director de Primera enseñanza—. una religiór 
que exige fe ciega en los creyentes" y que tiene "sus dogmas, sus herejías 
y sus apóstoles". 
Pero no es necesario ir a estos países lejanos para advertir cómo ha de tra-
ducirse el término laicista. La escuela española—acaba de decirse en la Casa 
del Pueblo—debe ser no solamente laica, sino socialista. ¡Magnífica confesión 
de hipócrita neutralidad! Y lo grave es que por tan desdichado camino se dirige 
España, cuando todo el mundo vuelve y rectifica del peligroso engaño. A diario 
to restringiendo jpara Vencer el marxismo parlamenta- ellas y no sus esclavos 
:ando las excita- ¿_.~. .1 _ _ i isi« «MT • discutir ahora la filosofía rio. justo es reconocer que sus eneml- No voy a 
de la enseñanza confesional o intercon-
una expresa disposición ministerial con-co se publ 
     t ra r ía . . . que tampoco se cumple. la propaganOa y t a s 
Como no podía ser de otro modo, los, ̂ n 6 " a la violencia^ 
labradores salmantinos, con sus dlputa-l Finalmente, no debe olvidarse que « 80 han . u ^ fes lonal-y mi deber es hacer cumplir 
dos agrarios al frente, se han entrevis- ^ actuales circunstancias el único que frente que se ha dibujado hoy en el la jgy imparclalmente—; pero si me 
'tado con el ministro de Trabajo y han1 ta lmente puede decidir la suerte de von centro y en la derecha debió haberse'afecta, dentro de las responsabilidades 
tn|reclbido buenas palabras del señor Lar- Schleicher es el mariscal Hindenburg. y formado mucho anteSi Hoy €n efecto. Que me Incumben, la educación del país, 
tenalista". s ecir, se r cla a la ecesi a  e tra eligión, a re i  n! Caballero p^]abras prometeníde la actitud de éste nadie sabe con circunstanciaj HAN 0 J ' n f n r " y puesto que creo que la religión es 
p o l í t í c a - s e g  e ñ a n z a - , n en justic¡a) ^to ^ favora l««r.t í t i ,d. -
blemente. el enojoso asunto. Los labra-
dores, pues, no han perdido su visita. B E R L I N . 26.—En los círculos autori-
for- ,-vital para 'e] bie^sta,. y ia prosperidad 
mar un amplio frente contra los pro-(de todo Estado o sociedad, proveer para 
yertos socialistas de la Comisión de ¡que la enseñanza religiosa en nuestras 
IzadoT se consideran lo¡ romores"circü-! Hacienda. Fué cuando Flandln. ex mi-|e8cuelas sea tan activa y tan eficiente 
A d e m a » , rectificaciones lados sobre una modificación mlnlste-,nistro de Hacienda del Gabinete Tar- comc> las ley€9, lo Permitan- E s t ° 86 
^ l a l como una señal del ne rv ios i smo^ propuso se tornase a la Comisión 1 ^ ^ 
pu- es, creo yo. la opinión de la abrumadora 
diera ponerse de acuerdo con su pro-1mayoría de los padres, que, después de 
En la "Gaceta" de ayer ocupan 18 existe en ciertos medios políticos antes . 
columnas las medidas agrarias dictadas de conocerse la decisión del Consejo:61 dictamen para que el Gobierno 
, . . por el señor Domingo. Todos los días dp decanos del Rcicbstac 
asistimos a una política escolar sociahsta. que nos presenta la misma falacia deisalen una o varias *sposiciones de ca- El canciller no ha pensado nunca enipia mayoría, a fin de que la C á m a r a i ^ - P"e.d™ solamente compartir su 
laicismo y de "respeto a la conciencia" de los escolares. Pero que en el fondo rácter agrario qUe com lican cada VeZ | diniit ir . por el contrario; a fines de la pudi<?S€ votar sobre un proyecto serlo 1 1 ^ V £ r i T 
puuit&c vutM.r »wur« uu p r u y e c L u st;riu tjón con ¡og maestros y con el Estado. 
Pienso que el Estado, al menos en lo 
i responsabilidad, primera en esta cues
no es otra cosa que el primer gérmen del ateísmo, que más tarde se qu i ta rá j m ^ ia vida campesina.' | ¡ emana IráVver 'a^^^ VU?r S I ^ 
la másca ra y t rabajará , como en Rusia, a cara descubierta. Tal es el mal que | Ayer se ordena la creación de una Co-'con objeto de pedirle las decisiones que iy congruente, lía Lrobierno esta empe-
Inglaterra. siempre previsora, evita a tiempo por boca del representante del misión de Policía Rural en cada pueblo.i serán necesarias ante la actitud que|ftado en discutir consigo mismo. Es de-|que se puede prever, tiende a alentar 
Estado a quien incumbe la responsabilidad de velar por la moral de los súbdl-¡para aplicar el laboreo forzoso. Se reite-¡ adopte m a ñ a n a el Consejo de decanos. 'cír . empeñado en continuar la actual ¡14 enseñanza religiosa en nuestro slste-
tos. Porque en las palabras de lord I rw in hay una posición preventiva c o n t r a ' ^ una vez más la prohibición de cortar El canciller le presentará al mismo de lnCongruencía en que s e ' ^ l í í S S S 
esta propaganda ateísta. "No debemos cerrar los o j o s - a ñ a d í a - a los ataques i f ^ 0 ^ ^ 8 1 ^ ^ ^ ^ L ^ 6 / " ^ ^ . 6 1 1 tipmnn ,,naa DroDoaicl0ne8 Dara Doner " - " 
insidiosos que se realizan contra la posición de la cristiandad." Decía bien. Sólo das por la Reforma agraria Se decreta 
con la educación moral y religiosa y una unión de todos para proclamarla y l l a intensificación de cultivos en treinta 
defenderla, es como "se puede esperar la derrota de las fuerzas que se juntan 'y tantas fincas. Se publica, de nuevo y 
contra los baluartes de la vida nacional". 
tiempo unas proposiciones para poner . 
todas las fincas que puedan ser afecta- fin a la excitación política creciente. ,Hay nada más incongruente es el opio del pueblo, sino porque el 
Mensaje de la S. de N. a! 
Perú y Colombia 
Pide a la primera que se abstenga 
de intervenir on Leticia 
GINEBRA, 26.—El Consejo de la So-
ciedad de las Naciones aprobó hoy uná-
nimemente el texto del siguiente tele-
grama enviado al Gobierno del P e r ú . 
"El Concejo agradece sus telegramas 
y expresa su viva satisfacción por ha-
ber recibido la srguridad de que el Pe-
rú se abstendrá d? todo acto contrario 
al Pacto. Habiendo estudiado los do-
cumentos que le han sido sometidos so-
bre el asunto, y principalmente la no-
ta del señor Urdaneta con fecha 1 1 de 
enero, lo mismo que la respuesta de 
ese Gobierno, fecha 14 de enero, el Con-
sejo se cree obligado a llamar la aten-
ción del Gobierno del Perú sobre el he-
cho de que el Perú, en su calidad de 
miembro de la Sociedad, tiene el de-
ber de abstenerse de toda intervención 
por la fuerza sobre el territorio colom 
biano y de velar por que sean dadas to-
das las instrucciones necesarias a IOÍ; 
comandantes peruanos, a fin de que las 
fuerzas militares del Perú no ejecuten 
ningún acto que vaya más allá de la 
defensa del territorio peruano, y no im-
pidan a las autoridades colombianas 
ejercer su plena soberanía y jurisdic-
ción sobre el territorio reconocido poi 
Tratados como perteneciente a Colom-
bia." 
Además, ha dirigido el siguiente men-
saje al Gobierno de Colombia: 
«El Consejo espera firmemente que, 
e' el ejercicio de sus legítimos dere-
C*K\ el Gobierno colombiano tomará 
I35 Precauciones más rigurosas, no sólo 
para ivitar la violación del territorio 
peruano, sjno para mostrar claramente 
Gobiei-u) Peruano que el Gobierne g] 
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Glosarlo, por Eugenio d'Ors. T&g. 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 
Deportes P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Notas del block P á g . 
Cuando se ha mentido (fo-
l le t ín) , por B . de Buxy. . . P á g . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l Parlamento cata 
¡rectificado, el decreto de rescate de los 
bienes comunales, y también se rectifi-
ca el de elección de las Juntas provin-
ciales de la Reforma agraria. 
Todo son prohibiciones, obligaciones, 
expropiaciones, confiscaciones y su na-
tural secuela burocrát ica de Juntas, co-
misiones y expedientes. Estamos en ole-
no apogeo del estatismo enfermizo, cu-iel 
yo esplendor coincide siempre con las 
épocas de decadencia de la riqueza na-
cional. 
mala y además mucha. ¿ Q u é será sí ca-
da disposición se publica dos veces? 
Nos pide "El Socialista", en térmi-
nos corteses, que hagamos una aclara-
ción: la suscripción que firman Besteiro 
y Gómez no ha sido abierta ahora ni 
les 
tona. 
Nosotros no habíamos dicho lo con-
trario. Pero como, en efecto, del con-
texto de nuestro editorial pudiera cole-
Por si aun fueran pocos las leyes, de- girge de aquel modo, por parte de algún 
ere tos y órdenes que se dictan, todavía l i ^ t o r , dando lugar a su engaño, gus-
tras ellos se publican rectificaciones que, tosos nos apresuramos a decirlo confor-
que ver a un ministro de Hacienda pre- pueblo tiende cada vez más a desear que 
sentar la cuestión de confianza por un ;sus hljos tengan la oportunidad de re-
cibir la enseñanza de la religión que 
ellos quieran darle y porque es función 
del Estado proveer dentro de su esfera 
a los deseos de la mayoría de los ciu-
dadanos. 
I t R C E R A PARIE DE 
IOS E X P E D I C I d i S 
Piden la libertad de contratación 
dentro del término municipal 
• 
El miVHstro anunció que adoptaría 
resoluciones inmediatamente 
HOY VISITARAN AL MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
dictamen que sustituye todo lo impor-
tante del proyecto que él mismo pre-
Con mucho gusto jS€nt6? El Gobierno, pues, planteó la 
confianza, cuestión de ganándola en 
medio de una atmósfera tempestuosa Hago un llamamiento a los que procla-man su adhesión a la fe cristiana. Pue 
por 368 votos contra 205. Pero ¿ga-1 den diferir en la interpretación de ella y 
¡en realidad, son disposiciones distintas. 
¡Apenas hay decreto importante del mi-
nisterio de Agricultura que no sea rec-
tificado a los pocos días de impreso en 
la "Gaceta", con lo cual se pone de re-
lieve la precipitación y el descuido con rece 
me el colega quiera. 
Claro es tá que no puede quedar aquí 
nando qué? ¿Gana r lo que puede ser 
aprobado a Iniciativa de un León Blum. 
que ayer todavía afirmaba en su pe-
riódico que el proyecto Cheron habla 
sido suplantado en todo lo esencial? 
Táci tamente hoy, pues, el Gobierno ha 
hecho suyos proyecto y principios que 
no es tán en su programa. Pero otra 
pregunta aún: ¿cuál es el programa 
en el credo que profesen. Pero aunque, 
como creo, la mayoría de la nación está 
convencida de la necesidad de mantener 
la enseñanza religiosa, no debemos cerrar 
los ojos a los ataques Insidiosos que se 
realizan contra la posición de la cris-
tiandad. Debemos estar preparados a 
hacer frente a esto y a unirnos en torno 
a las cosas que nos son comunes. de-
Jando aquello que desgraciadamente nos 
divide. Sólo de este modo podemos es 
la mosa. Porque tampoco "El S o c i a l l s - 1 ^ partido radical? Un verbalismo an-1 perar la derrota de las fuerzas que se 
ta" lo deja todo en solicitar la aclara 
ción. 
lán otorga su confianza al nuevo Go- i jque se legisla ahora en materia agra-
bierno.—Se celebrará en Asturias un 
plebiscito para decidir la huelga.— 
Triunfo de los obreros cató l icos en 
Bilbao (página 3). 
E X T R A N J E R O . — M e n s a j e de la So-
ciedad de Naciones a Colombia y 
Perú .—Empieza el debate financiero 
on Francia.—Se acentúa la mala po-
sic ión del Gobierno a l e m á n (pág. 1). 
ria. Ayer se rectifican dos decretos que 
publicó la "Gaceta" el día 22. A los 
cuatro días, modificados. 
Y no cabe invocar errores materia-
les, como se hace constar en el enca-
A su entender, hecha está : 
de valor" nuestro editorial. 
itlcuado y estéril de oradores que se 
Lg llenan la boca con estas palabras: de-
contradicción de conducta que en el mis-.mocracia. justicia, libertad, sin acertar 
mo acusábamos, y que. en efecto, de ¡a darles ningún contenido. En medio 
ser así los hechos, existiría, se disipa. L * n i 
Nosotros, por el contrario, Atendemos de eSte formullsmo v ^ u o ^ el mar 
que nuestro comentario no tiene por 
qué ser modificado y que conserva toda 
bezamiento de las disposiciones en el su virtud. No hay sino trasplantarlo 
diario oficial. ¿ E s admisible que en un a los hechos que, en efecto, le dan pie 
decreto como el de bienes comunales,ly no a los que se suponía que lo eran, 
que consta de 16 artículos, se hayan co-j La cosa es clara. Sí no es nueva la 
metido errores suficientes para provocar suscripción firmada por Besteiro y su 
¿ilrectlficaclonea nada menos que en seis I colega, tampoco es tan antigua que no 
P k ^ ^ a n A n * tckrnt>Af*rr>* art[culos? Hay Uno de ellos• €l duodé- Se haya aWerto con los mismos tres n VJ C a n U i ^ l u r p c u c r u » cimo, que se cambia por completo. En 
el antiguo decreto se disponía que el Ins 
LONDRES, 26.—Comunican de Nue- ti tuto de Reforma Agraria no podrá in-
va York al "Times" que los contrator-'cantarse de ninguna finca sin previa In-
pederos norteamericanos "Dahlgren" y idemnización al propietario, en determi-
"Tarbell" han chocado cuando par t íc i - 'nadas condiciones. Y en el nuevo, aque-
paban en unas maniobras, a 300 millas Ha traba puesta al Instituto desaparece 
de la costa de California. y se trueca dicho artículo por otro que 
j'se refiere a un t rámite en las reclama-
pruebas de toda la clemencia posible y clones de los Ayuntamientos. ¿Cabe ma 
limitarán estrictamente su acción al yor disparidad? 
mantenimiento del orden sobre su pro-| En el decreto de las Juntas provin 
pío territorio.» jciales se rectifica el plazo de las elec 
El Presidente ha rogado a los Go-|Ciones. Antes era de diez días y ahora,¡quién, sino el Gobierno"?—que es"la sus 
birrnos representados en el Consejo que después de pedi-ln los socialistas, surge^r ipc lón , lo firma el presidente de las 
insistan acerca de los Gobiernos de L l - en la "Oacíta" un "error material" que Cortes Constituyentes. 
ministros socialistas en el Gobierno y 
114 diputados en las Cortes. Y si 
no es en socorro de las victimas de 
Casas Viejas, lo es para las de Arnedo 
y otros puntos, no por otra razón sino 
porque aquéllas fueron socialistas. 
Se trata, en todo caso—"El Socia-
lista" lo subraya—, de las "víctimas de 
la fuerza pública», las cuales «han su-
frido las consecuencias de una trans-
gresión de la ley por parte de los man-
tenedores del orden", Y este homenaje 
y a la vez protesta—protesta, ¿contra 
xismo, que tiene contenidos propios, y. 
naturalmente, los incluye en ellos. Así, 
aun quizás sin quererlo, hoy en Fran-
cia es tá el Gobierno discutiendo un 
nrogrnma marxista que es totalmente 
orniesto a aquel jarnbini?mo en que de-
r la Inspirarse el partido radical.—En-
rronln MONTES. 
« • « 
PARIS. 26.—Esta mañana ha empe-
zado en la C á m a r a de los Diputados la 
discusión de la dozava provisional para 
el mes de febrero y la del plan financie-
ro del Gobierno. 
Por 363 votos contra 205 ha sido re-
chazada la devolución del proyecto a la 
Comisión parlamentarla. 
En la sesión de la tarde, habló, en pri-
mer lugar, el Ponente general. Lamou-
reux. Defendió los proyectos del Go-
bierno, que tienden—dijo—a enjugar el 
déficit. Hizo una comparación de este 
proyecto con el contraproyecto presen-
Por lo demás, que la colecta de lositado Por los socialistas. Terminó su dis-
juntan contra los baluartes de nuestra 
vida nacional y dar a esta vida el vigor 
y la estabilidad necesarios para dar a 
nuestro pueblo la capacidad de cumplir 
las grandes obligaciones que la Provi-
dencia nos ha confiado. 
Lord I rwin ha sido virrey de la India 
y profesa la religión protestante. 
Carmona sigue mejorando 
(De nuestro oorr.!!»ponsal) 
LISBOA, 26.—El presidente de la Re-
pública, aunque guarda cama, sigue 
mejor. 
cipálmente en ia derecha y en el centro. 
Dijo que la Caja de A n ortización es 
una de las columnas del edificio finan-
ciero; es impr.sible—añadió—exigir nue-
vos compromisos a la Caja de Depósitos, 
y proclamó la independencia de ambas. 
Pro tes tó contra ios que propagan la 
¿esconfianza. También habló de los abu-
sos que existen en la aplicación de la 
ley sobre las pensiones y los ex comba-
tientes. 
Aludió a los que quier n la huelga con-
tra los Impuestos, quienes serán perse 
guidos, y terminó afirmando que no 
recurr irá a un emprést i to, porque seria ma y de Bogotá en el mismo sentido transforma aquella decena en una trein-
de este telegrama. En la sesión del Con-¡tena. ¿ _ ^ ^ ^ ^Jsoclalistas no sea sino para los suyos,¡curso diciendo que el déficit que antesju inflación, y que es necesario el equi 
librlo del presupuesto. 
El ministro declaró admitir, a 
sejo, el delegado peruano García Calde-I No hay. pues, tales errores. Se trata es cosa en la que nadie se pudo haber ¡die las elecciones era de seis mil millo-
_ rón 'y el delegado colombiano Eduardo de disposiciones distintas. No se ha llamado a engaño. Es algo ideosincrá- nes. ahora es de quince mil. 
colombiano"no^ticn'e" ninguna intención Santos hicieron sus exposiciones verba-equivocado la "Gaceta", es que se le en- tico de nuestro socialismo: ni hay más Acto seguido habló Ch?ron. quién di-
de cometer una vlolnclón de esta na tu- le i sobre el asunto y los delegados d e v í a n originales diferentes. No puede obreros, para él, que los afiliados dejo que es necesario realizar economías;! millones en lu^ar ¿c die 
raleza. El Cn ra además queFrancia Panamá , Guatemala. Polonia, darse mayor falla de estudio, de reposo sus Casas del Pueblo..., ni puede conco- que aunqu- algunos dosoarlan la infla- ~ 
_ título 
conciliatorio, una reducción d> si:te mil 
al proceder al restablecimiento del or-
den las autoridades colombianas darán 
Cliocofdovaquia e Irlanda, apoyaron f i r - y de serenidad que la que se demuestra birse que recojan dinero para repart ir loición, ésta no llegará porqu 
memente la tesis colombiana. len la actual legislación agraria. Esta es'a otros. Icrimen. Eáta frase es aplau 
en el total de economías y arreglos fis-
e serla un ¡cales necesarios para el equilibrio del 
l dida, prin-|presupuesto. V»"wap dei 
Más de un millar de labradores se par 
searon ayer a primera hora por Recole-
tos y la Castellana hacia el ministerio 
de Trabajo. Los m á s con la manta al 
hombro y todos vestidos con el tono se-
rio del campesino de Castilla. Su paso 
a t r a í a la curiosidad de los pocos vian-
dantes que en la fría mañana marchaban 
por aquellas avenidas. " ¿ L a mayoría son 
obreros, no?, nos preguntó uno de los 
curiosos. Era una verdadera representa-
ción del campo de toda una provincia 
castellana. Todos son trabajadores del 
agro: propietarios, colonos, obreros. Pro-
pietarios, cuyo vestir apenas se diferen-
cia del vestir del jornalero. Hay algu-
nos propietarios ricos, muchos modes-
tos y aun muchos pobres. Una tercera 
parte del grupo está integrada por jor-
naleros. Todas las clases sociales del 
campo salmantino vienen confundidas 
en unas mismas aspiraciones. Constitu-
ye como un mentís al dogma de la lu -
cha de clases. 
Esta emanación del campo penetra da 
rondón en el gran patio del burocrático 
y arrellenado ministerio del Trabajo. Se 
orea de aires campestres. 
Las puertas que conducen al patlo-
"hall" son estrechas para dar paso a 
esta masa campesina, que se sitúa, se-
ria y pacífica, en espera de que las co-
misiones hablen con el ministro y el sub-
secretario, ya que éstos no pueden reci-
bir a todos. 
Dan los campesinos muestras de una 
corrección, compostura y disciplina in-
superables. De la más pura ciudadanía. 
Parece que a las autoridades ministeria-
les no les agrada mucho la Invasión 
campestre; pero de todos modos exami-
nan las peticiones con rapidez, hasta el 
punto de que el ministro anunció que 
resolvería Inmediatamente. 
¿Cundirá el ejemplo salmantino? Los 
organizadores del acto, al dar cuenta 
del resultado obtenido, se maravillan de 
que en una improvisación de cuarenta y 
ocho horas hayan venido a la capital de 
la República un millar de campesinos. 
Con más tiempo el número hubiera sido 
muy superior, y esto prueba que si loa 
labradores castellanos, para hacer valer 
sus derechos, pensaran un día en venir a 
exponerlos a Madrid, fácil serla congre-
garlos por millares. Al campo no se l« 
ve ni se le comprende desde las esfe-
ras madrileñas. Estas manifestaciones 
externas de que vive y sufre, nos d i -
cen, son muy convenientes. 
L caravana automovilista 
A las diez de la mañana estaban ya 
reunidos en la Cibeles gran número de 
los que llegaron en tren el miércoles 
por la noche. Se trasladaron minutos 
después a Recoletos, junto a la Biblio-
teca Nacional y la plaza de Colón, pues 
de San Rafael se había recibido un te-
legrama anunciando que la caravana 
automovilista Iría a parar a esa plaza. 
En ellas esperan desde las diez y cuar-
to varios centenares de paisanos. Casi 
todos llevan pantalón de pana y guerre-
ra, parda u oscura, o blusa. Algunos 
usan polainas campesinas. Al frente de 
ellos se encuentran los diputados de 
derecha señores Casanueva, Gil Robles 
y Lamamlé de Clalrac. "A los demás 
diputados, comentan algunos campesi-
nos, no les interesan por lo visto nues-
tros Drnhlemaa " 
— E s t a r á n durmiendo—comenta otra 
voz. 
Dan muestras de entusiasmo en la 
forma sobria de los castellanos. ¡"Y de-
cían ustedes—hablan con los diputados— 
que tenían que venir doscientos!" Eso 
se les había dicho. Eran necesariao y 
suficientes doscientos campesinos. La 
cifra se ha quintuplicado. 
A las once menos cuarto empiezan a 
llegar autocamiones, salidos de cinco a 
seis de la mañana, de Salamanca. De 
cada uno descienden alrededor de cua-
renta y llegan nueve o diez. Trescien-
tos o cuatrocientos manifestantes que 
engrosan el fuerte grupo anterior. Lle-
gan también bastantes coches particu-
lares. 
Entre los que descienden en Colón f i -
gura el presidente del Bloque Agrario 
señor Caataflo, y toda la Comisión di-
rectiva. 
Al ministerio 
Poco después de las once los labra-
•ioros salmantinos se dirigen al ministe-
rio del Trabajo Rl geft()r G1, Robles 
Jabla ya trasladado a él para que se 
Hwtonzara la entrada de |a m a n i f e s t é 
clón campaama Loa n ñ p m U m a n S 
y Casanueva van al frente de ella Por 
púbHco, En la D.rección de Seguridad se 
Habla manifestado la noche anterior al 
aeftor Olí Robles, llegado de Salamanca 
Z Í S m T nOChe- ^ c ^ fuerza p í 
Mica iría más bien para proteger a loa 
^ncul tores y evitar que se tKLTJS 
elementos extraños. Se pidió a dlcü0l 
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mn^XíoTe Í L ^ Í t í S gnt08 O b r e r o s agrícolas hacen 8uya para no 
denes de Recolet08 y la Castellana, si, 
salir a la calzada y Un dat gritos. A J Í 
se cumplió, sin necesidad de nuevas i iu 
trucclones. Fortaleza y contención es 
:a consigna. 
Llenan pronto los agricultores tocK-
el •'haH". Desale ios balconcillos los to 
tegrafos de Prensa llspa.-vu repetida 
mente sus máquinas. 
i Esto OS V I V I I 
Ertre los fampes'noÁ. 'a nm nsa ma 
yoria de lo* cuales visita Madnc poi 
primera vez. surgen cornenunos al DI 
sar las antesalas ministeriales La ca 
lefoco.ón les reconíorta. 
"Esto es vivir y no el del campo 
dice uno. "Todos debían darse un» vuei 
ta por él", añade otro. 
Como el mimst.ro y el subsecretan. 
han anunciado que recibirán ana Co 
mis.ón. se des.gna a los mieiuotof di-
rectivos del Bloque Agí ario y sieu- \, 
ocho obreros Un presidente de agru 
pación afiliada a la U. G . T., que ie ha 
unido a los expedicionarios, mamliesia 
deseos de hablar al ministro y se m 
coi pora a la Comisión. 
Una veintena de personas sube a .a 
sala de espera En el salón contiguo el 
subsecretario está reunido con una Co 
misión para iratar de asuntos de im 
prenta, "¡Hablan recio!", c o m e n t a 
mientras mueve su mano un poco alar-
mado, un jornalero que está junto a la 
puerta. 
Se recibe a un pequeño grupc 
no entiende faenas campera» o al vago 
de profesión. 
El Ministerio redactó la base según 
da modificando el proyecto del Jurado 
mixto; pero se olvidó de concordarla 
con la modificación de la base décima. 
Y queda una cierta contradicción que 
quizá constituye el efugio de que se 
vale el Jurado para omitir la aplicación 
de la base segunda. 
Los obreros. Comienzo 
Al cabo de buen rato sale el subse 
cretarlo señor Fabra Ribas, y el señor 
Gil Robles le presenta a la Comisión 
dlciéndole que aspira a que 61. ya qup 
al ministro no le será posible, descienda 
a ¿onde está reunido el grueso de la 
expedición campesina. Patronos y obre 
ros están confundidos en un mismo de-
seo. 
El señor Castaño enuncia las aspira 
cores con relación a las bases de f a 
bajo. 
—¿Se trata de un recurso?—pregun 
ta el señor Fabra Ribas. 
—El recurso se hizo hace tiempo—In 
dlca el señor Castaño—, El ministerh 
modificó las bases de trabajo del Ju 
rado mixto. Ahora se trata de que ei 
Jurado hace caso omiso de la base '¿.\ 
redactada por el ministerio. Se trata 
de cumplir, de ejecutar una resolución 
de este ministerio. 
El subsecretario dice que examinará 
con todo Interés la petición y que di-
gan a todos que atiende a los Intere 
ses que representan con todo cariño 
pero que "le eviten la teatralidad" de 
pasar ante todos y decirles unas pala 
bras. 
—No se trata, añade el señor G Ü 
Robles—, sino de que diga a ellos lo 
mismo que nos dice a nosotros. 
El señor Fabras Ribas insiste en la 
evasiva, afirmando que es tímido. 
—No hay por qué—le indica un la-
brador—. Todos somos pacíficos y edu 
cados. 
—Ya lo sé—prosigue el señor Fa-
bra—. Pero resultar ía demasiado tea-
tral hablarles. Atiendo sus reclamado 
nes y es suficiente. Además estoy en 
una reunión en la que hemos de tomar 
resoluciones antes de la una. Podría 
ser que todas las provincias enviaran 
ComÍ£,ionqs tan nutridas—dijo también. 
M]—Por" hóy—interrumpe el señor Gil 
Robles—sólo es Salamanca. 
Anuncian entonces que el ministro 
les espera, y el señor Fabra les dlef 
que él resolverá todo. 
—Le diremos—declara el señor Gil 
Robles al despedirse—que le ruegue a 
usted que vea a todos loa comisiona 
dos. 
Habla también el diputado agrario 
de que en ningún momento se ha pen-
sado en coaccionar. 
El obrero de la U . G . T. a que hemos 
hecho alusión, cuando iba a dirigirse 
al subsecretario, no fué oida su voz 
porque se suspendía la charla para pa-
sar al despacho del ministro, que es 
precisamente con el que quería hablar 
El ministro. La fuerza de 
uno y la de mil 
En la reunión con el ministro los di-
putados expusieron las peticiones. El 
ministro se excusó de salir y dijo que 
aunque fuera uno solo el peticionario, 
si tenia razón, se la daría. 
El señor Gil Robles replicó: En efec-
to. Asi debe ser. Pero cuando la razón 
to para atenderles se agranda y mul-
tiplica. 
No hubo lugar tampoco a que habla 
ra el obrero citado. La conversación la 
mantuvo el ministro con los diputado? 
y dijo que le era indiferente la ideólo 
gla de los comisionados. 
Los visitantes sacaron buena im-
presión en cuanto a la acogida de lai* 
peticiones. El señor Largo Caballero re-
clamó los antecedentes, y antes de que 
salieran aquéllos dejó la documentación 
sobre la mesa, dispuesto a estudiarla 
Anunció que darla una contestación de 
finitiva por la tarde 
Descendieron todos al patio, y desde 
la escalera el señor Gil Robles mam 
festó a la masa de campesinos que el 
ministro habla acogido las peticiones 
y que dar ía una contestación por la 
tarde. Dió, pues, de momento, buena 
impresión, y rogó a todos que marcha 
ran a sus casas, separados y en orden 
y que no se diera ningún grito. 
No pudieron contenerse algunos 
vas. prontamente sofocados. De un pe-
cho'castellano salló también, en vista 
de las manifestaciones apaciguadoras 
del diputado agrario, un grito de gra-
t i tud al ministro. 
Referercia oficiosa 
de organización 
Vienen entre los comisionados nume-
rosos obreros del Bloque y de organi-
zaciones no socialistas. Las asociaciones 
obreras y el Bloque sufragan los gas-
tos. En pocos meses la agrupación obre-
ra del Bloque se ha desarrollado mu-
cho. Ya existen debidamente organiza-
das en sesenta pueblos y se han for-
mado grupos obreros iniciadores en 
qasi todos ellos. 
Es el comienzo del camino. Algunos 
obreros empiezan a desilusionarse de las 
organizaciones de la U. G, T, y los cen-
tros de derecha tratan de recogerlos 
El Bloque organiza asociaciones obre-
ras con carácter mutuallsta y los pro-
pietarios afiliados a la sección patronal 
les ayudan ¿uanto es posible en el tra-
bajo. 
Un motivo de descontento obrero fué 
la huelga de diciembre. Esta fué un 
movimiento solidario con los obreros in-
dustriales de la capital de la provincia. 
A los jornaleros ¿el campo no les inte-
resaba. Se l?s anunció que recibirían el 
20 por 100 de los jornalas perdidos. Pe-
ro hablamos con cinco obreros de Doñi-
no, hasta hace dias afiliados a la Casa 
del Pueblo, y que hoy aclaman a los 
diputados agrarios, y nos ¿icen que en 
su pueblp nada han recibido. Los cinco 
inician ahora la Asociación Obrera del 
Bloque. La huelga sólo interesó a los 
amigos de revueltas. Pero en el aspec-
to profesional nada tenia que ver con 
los obreros que sudan abriendo surcos 
con el arado. 
HastL los de la U. G. T. 
Hablamos con Amador ¿ie Castro, pre-
sidente de la Asociación de la U, G. T 
de Morille, partido de Alba de Tormes. 
Es un caso entre muchos. Supo la noti-
cia del viaje y se unió a la expedición 
No podia participar de loa beneficios de 
pago para obreros, que Asociaciones 
obreras particulares y organización ge-
neral del Bloque, facilitaron a jornale-
ros. Pero buscó el modo de venir. La 11 
bertad de trabajo interesa a los obre-
ros ¿e su pueblo. 
—Mire usted—nos dice—, lo que hace 
falta es que el trigo valga dinero. Asi 
saldremos beneficiados propietarios y 
jornaleros. Nosotros y los obreros de la 
ciudad tenemos intereses no muy con-
formes. Ellos quieren que el trigo valga 
barato. Nosotros, que valga más. En mi 
pueblo la ley de Términos municipales 
es la muerte para los obreros. El terre-
no cultivable es muy red-ucido y no da 
trabajo más que para cinco o seis en in 
vierno. Antes Íbamos a trabajar a otros 
pueblos, donde los terrenos de cultivo 
son mucho mayores. Ahora no podemos. 
Total: media docena de obreros con 
trabajo y ciento y pico parados desde 
hace tiempo. Antes teníamos ahorros. 
Ya se han agotado. 
A l salir de] ministerio del Trabajo se 
dió la orden de- dispersión. Pero una 
porción de gentes sigue a los diputados 
por la Castellana. Varías personas ha-
blan de ir a Acción Popular, y a ella 
se dirigen. Reciben instrucciones sobre 
los alojamientos de los recién venidos. 
Les saluda el señor Casanueva y el se-
ñor Gil Robles les ofrece la casa, como 
a todos los grupos derechistas. Hablan 
sin partidismo, de todos los grupos alli 
representados. 
A los teatros 
M á s d i s p o s i c i o n e s de c a r á c t e r agrario 
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El plazo de diez días fué un 
"error material" 
Que se rectifica por indicación 
de los socialistas 
Dice la "Gaceta": 
"R^ctlflcaclón.- En la inserción del 
Ivcreto relativo a la constltucióii d* 
las Juntas provinciales agrarias, en la 
"Gaceta" del día 22 de los corrientes, 
*e ha padecido un error material en e' 
articulo 7* que. convenientemente rec-
tifleado, se publica a continuación: 
"Articulo 7." Los Vocales represen 
'ativos. efectivos y suplentes se elegi-
rán dentro de los treinta dias siguien-
tes a la publicación ¿e esta disposiciór 
en la "Gaceta de Madrid" formando 
cada provincia para los efecto? electo 
ral^s una sola circunscripción." 
Madrid 23 de enero de 1933 - El Di 
rector general. Adolfo Vázquez Hn-
mánqué.n 
Ixis socialistas del Instituto de Re-
lorma Agraria pidieron esta amplia 
ción de p'.azo por entender que en diez 
dias — plazo primitivo - no se podían 
preparar las elecciones 
Cortas de árboles 
Por la tarde fueron a recoger locali-
dades para los teatros. Para el teatro 
Victoria el primer actor, Valeriano León 
y el empresario, han regalado doscien-
tas butacas. El Calderón y la Comedia 
han facilitado localidades a mitad de 
precio. 
Durante el reparto apareció Dimas 
Madariaga, que fué saludado con una 
gran ovación. Algunos salmantinos gr i -
taban: "En las próximas elecciones, de 
los nuestros." Un obrero le dirigió un 
saludo a modo de brindis. 
De última hora 
vi 
Anoche, a pesar de la indicación del 
ministro, no había aún resolución de-
finit iva. 
Un periódico de anoche dice que ftl 
director general de Trabajo comunicóle 
que, a su juicio, no cabe otra interpre-
tación que la estrictamente literal de-
rivada de la lectura de estos párrafos 
de las bases de trabajo: «los obreros 
no contratados por año pueden ser ele-
gidos libremente por los patronos de 
entre los inscritos en las oficinas de co-
locación o en los registros correspon-
dientes, sin sujeción a tumo semanal 
Pero en aquellas localidades en que el 
trabajo no fuera suficiente para dar 
colocación a todos los obreros, el esta-
blecimiento del turno semanal es obli-
gatorio». 
Por nuestra parte, señalamos que 
aún no hubo contestación definitiva y 
que el señor Casanueva dejó nuevos da-
tos en defensa de las peticiones formu-
ladas, para qve el ministro tome la de-
cisión definitiva. 
En el ministerio comunicaron a los pe-
riodistas que el ministro y el subsecre-
tario hicieron presente a una comisión 
que se estudiará el asunto, aunque no 
habla hecho falta que se desplazaran a 
Madrid tantos labradores, porque si es 
cosa justa se resolverá sin Indicación de 
nadie y en caso contrario, si el minis-
tro estima que no es de justicia, tampo-
co hará falta Indicación por parte al-
rima. . , 
Se anunció también a los labradores 
ouc el ministro citaba a la Comisión a 
la una de la tarde de mañana. Deben 
reunirse todos en la Glorieta de Ato-
cha a las doce y media. 
El fundamento de la petición 
El ministro de Agricultura dispone 
en la "Gaceta" que, atendiendo a lo dis-
puesto en el decreto de 18 de septiem-
bre último, en las fincas de carácter fo-
restal procedentes de señoríos jurisdic-
cionales afectadas por la Reforma agra-
rias, en las de extinguida Grandeza de 
España, y en las que constituyan, cuan-
do menos, la quinta parte de un término 
municipal, no se podrán realizar cortas 
de árboles de cualquier clase y dimen-
sión, sin previa autorización del gober 
nador, quien la concederá, siempre que 
no exceda de su normal aprovechamien 
to, oyendo al propietario, arrendatario 
y contratante, con informe favorable del 
Servicio forestal, para el que se tendrán 
presentes las instrucciones de 4 de nnr-
zo de 1925, que regulan las cortas .y 
descuajes en los predios de propiedad 
particular, y dando conocimiento de la 
resolución a la Comisión mixta de Poli-
cía ruraJ, o. en su defecto, al Ayunta-
miento respectivo. 
En los predios forestales enclavados 
o colindantes con bienes rústicos muni-
cipales declarados o no de utilidad pú-
blica, que se hallen sin deslindar, y en 
aquellos otros cuyo rescate haya insta-
do alguna entidad municipal según la 
Base 20 de la ley de Reforma agraria, 
tampoco se podrán realizar cortas de 
árboles de cualquier clase o dimens'ón 
sin previa autorización del gobernador. 
En tanto se promulga una Ley de 
Arrendamientos, no se podrá cortar el 
arbolado existente en las fincas rústi-
cas dadas en arriendo o aparcería, a no 
ser que lo soliciten conjuntamente pro-
pietario y arrendatario del gobernador, 
y éste lo autorice. 
Las Comisiones d'e 'PoÜcía 'n i rá r o, "el 
su defecto, el Ayuntamiento respectivo, 
quedan encargadas de denunciar al go-
bernador las infracciones que se come-
tan, sin perjuicio de la vigilancia que 
deban ejercer para evitarlas la Guardia 
civil . Guardería forestal y Guardas mu-
nicipales, t ramitándose las denuncias en 
la forma que dispone el decreto de 18 
de septiembre último y aplicando las 
sanciones que el mismo determina. 
Para el aprovechamiento del arbola 
do de los predios forestales de propie-
dad particular, no incluidos en los casos 
anteriores, seguirán rigiendo las instruc-
ciones de 4 de marzo de 1925. por cuyo 
cumplimiento estricto velarán los alcal-
des, las Jefaturas de los Servicios fo-
restales y los gobernadores civiles; pu-
blicando éstos las necesarias circulares 
que así lo recuerden. 
En estos montes, cuando en un apro-
vechamiento de maderas el número de 
pies señalados o cortados sea superior 
por cada hectárea al 20 por 100 de lo¿ 
árboles que existan en ella de diámetro 
normal superior a 20 centímetros, los 
gobernadores civiles, ingenieros jefes de 
los Servicios forestales y alcaldes, ha-
rán que por la Guardia civil. Guardería 
forestal y Guardas municipales, asi co-
mo por el personal facultativo de Mon-
tes que recorre las zonas arboladas con 
motivo de sus trabajos de campo, se 
exija la necesaria autorización expedi-
da por el gobernador, según las normas 
que prescribe el decreto mencionado en 
el articulo anterior, debiendo parar y 
denunciar la corta en caso de carecer-
se de aquélla. 
Las autorizaciones para dedicar al 
cultivo agrícola terrenos de los bienes 
rústicos municipales, no son de la com-
petencia de los alcaldes, sino de la Di-
rección general de Montes, cuando se 
trate de predios catalogados como de 
utilidad pública, a tenor de la orden 
ministerial de 22 de octubre último, y 
en todos los demás casos, del Institu-
to de Reforma Agraria, con arreglo a 
la Base 21 de la ley de 15 de septiem-
bre próximo pasado. 
RURAL FN CADA 
Deberán constituirse en el plazo de 
treinta días 
Entenderán en la aplicación del 
laboreo forzoso 
Ocho columnas de la "Gaceta" ocupa 
un nuevo decreto sobre el laboreo for-
zoso. Se ordena el establecimiento do 
una Comisión de policía rural en cada 
pueblo, que dependerá para todos lo? 
asuntos del laboreo forzoso del Ingenie 
ro jefe de la Sección Agronómica pro 
vlnclal y, a t ravés de éste, de la Comí 
sión técnica Central del Laboreo for-
zoso. 
Todo el resto del decreto es casi un 
reglamento de régimen interior, con 
sanciones graves--500 pesetas de mul-
ta—a las Comisiones de Policía rural y 
a los Ayuntamientos que sean negli 
gentes. 
Las disposiciones más Importantes 
son las siguientes: 
"Las Comisiones municipales de Poli-
cía rural quedarán constituldíis en to-
dos los Ayuntamientos del territorio na 
cional dentro del plazo de un mes. a 
contar desde la fecha de publicación dei 
decreto en la "Gaceta", con los elemen 
tos que se determinan en el articulo 4. 
del decreto de 2 de octubre de 1931, dic-
tando reglas para aplicación de la ley 
de 23 de septiembre del mismo año. Se 
rán secretarios los de tos Ayuntamlen 
tos. 
Las Comisiones constituidas con an 
terioridad, deberán enviar a la Sección 
Agronómica copia autorizada del acta 
de constitución, acompañada de la do-
cumentación original justificativa de la 
elección y nombramiento de los voca-
les de representación patronal y obrera 
si el procedimiento se ajusta exactamen. 
te a lo expresado en los art ículos que 
siguen. En caso contrario, deberán pro-
ceder a constituirse nuevamente en la 
forma que a continuación se determina 
El alcalde notificará por escrito a to-
das las Asociaciones o entidades de ca 
rác ter agrícola patronales y obreras, re 
sidentes en la localidad y legalmente 
constituidas, tal como las define el ar-
ticulo 2.° del decreto del ministerio de 
Trabajo fecha 7 de mayo de 1931. la 
invitación de que designe, dentro del 
plazo de ocho días, dos representante.»-
para actuar de vocales propietarios y 
otros dos suplentes en la Comisión prln 
clpal de Policía rural. 
Transcurrido este plazo y recibida;-
en el Ayuntamiento las propuestas d» 
vocales designados por las Asociacío 
nes, se procederá a la elección en el 
primer domingo siguiente, en sesión pú 
hlica, a presencia del alcalde, el juez 
municipal, secretario del Ayuntamlen 
to y un notarlo, si lo hubiera en la lo 
ralidad. 
En el caso de no existir organizado 
nes locales legalmente consUtuidas o si 
í s t a s no hubieran contestado a la no-
. ci/JívítóUto.. s#ncívvsidftwr^tq;MfB renuoeta? 
T su derecho y se procederá a designai 
por sorteo dos vocales obreros y dos 
patronos, con sus respectivos suplen 
tes, entre los ciudadanos inscritos er 
el Censo con aquellas calidades, levan-
tándose el acta correspondiente. 
Si las entidades locales con derech 
ri nombrar representación patronal u 
•«brera fueran dos del mismo sector, po-
drán ponerse de acuerdo entre si para 
designar un representante de cada una 
para vocal propietario v otro para su 
píente, y de no ser asi se procediera 
al sorteo de los numbre? propuestos 
eligiéndose por cada Sociedad un vo 
'al prop'etario v otro suplente. 
Cuando las organizaciones que nayai 
nropueato ^us representantes sean má.-
de dos en alguno de los sectores obre 
ro o patronal, se elegirán por sorteo 
insaculando separadamente los nombre-
lesionados por todas las entidades pa 
ra vocales propietarios y para vocale.1 
suplentes; quedando nombrados los do. 
primeros que se extraigan de cada bol 
!<a que no pertenezcan a la misma So 
ciedad. 
Esto? cargos de vocales patronos y 
nnreros serán obligatorios e Irremincia 
bles, por tratarse del desempeño de unf-. 
función ciudadana de interés social. 
La falta de asistencia a dos sesione-
consecutivas de la representación pa 
tronal u obrera, determinará el reque 
rimlento a la entidad ü organismo qu-
desígnó al representante, para que nom 
bre otro, y si se repitiese el caso, darf 
lugar a excluir de la Comisión de Po 
llcia rural a las entidades u organis 
mos que la designaron y a elegir nue 
vos vocales del sector a que correspon 
dan entre los ciudadanos que figuren 
fon el mismo carácter en el censo de 
la localidad." 
M U N D O C A T O L I C O 
E l Superior general de 
los Paúles 
Ha fallecido en Par ís el padre Fran-
cisco Verdiez, ilustre religioso, superior 
general de los padres Paules y de las 
Hijas de la Caridad, La noticia fuá re-
cibida ayer mismo—día de la muerte-
en la residencia de los Paúles en Ma-
drid, donde ha producido gran senti-
miento. 
Era muy apreciado por sus dotes de 
inteligencia y cultura y por su virtud 
Las obras del Pilar 
Lista 332 de la suscripción abierta 
en Madrid. Suma anterior, 43G.984 pe-
setas. Marichu Isla, 25 pesetas; .T, Ma-
ría, para obtener una gracia, 5; Pilar 
García Blas. 5; Q., 100; una devota, 2; 
M. Muñoz. 10; don Francisco Cruces, 
en acción de gracias, 10; un oficial de 
Correos, 50: don Bienvenido Fernán-
dez, 10; señores de García Gutiérrez. 
100: don Luís Aterido, 5; P. y P. y una 
aragonesa, 7; una devota. 2; un devoto, 
5; una aragonesa, 10; A. S. S.. 10; Juan 
J. Víniegra (de Cádiz). 17; por un en-
fermo, R. M., que pide salud, 2; en ac-
ción de gracias, J, C . 2; Manuela E.. 1. 
Total. 437.362 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción to-
dos los dias, de ocho a doce de la ma-
ñana, en la Colecturía de la parroquia 
de San Ginés, calle del Arenal, 13, 
Hoy, suuper de Gala. 
GRANDIOSA FIESTA CUBANA 
tomando parte el propio maestro 
L E C U O N A 
Asistirá lo más elegante de Madrid. 
Reserve mesa. 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
, , . . n u - o c m'ihlira*; No lia dimitido el Asistirá el ministro de Obras publica*: " ° e| subse. 
director general de Telégrafos. No f s Q . X ' ; o CUna nota de 
cretario, que fuera nombrado por e ^ ^ ^ f ^ " 1 
éste desaprobando el incidente d e l u d e Comunicaciones 
D E C L A R A C I O N E S D E ^ M I N I S T R O D E I N S T R U C C ^ N SOBRE L A 
CONSTRUCCION D E E S C U E L A S 
A las nueve de la noche recibió a los 
periodistas el Jefe del Gobierno. Inte-
rrogado sobre el Consejo que se cele-
brará hoy por la tarde, dijo que asis-
tiría ya a la reunión el ministro de 
Obras públicas. Se le preguntó si se 
t ra ta r ía del asunto relativo al Teatro 
Real y respondió que no lo sabia, pues 
hasta ahora, el ministro de Instrucción 
pública, sólo le habla enviado una nota 
en la que se decía lo mismo que ha 
dicho hace unos días a loa periodistas. 
Por último se le preguntó si se plan-
tearla en el Consejo la cuestión refe-
rente al papel de periódicos, y contes-
tó que nada sabia, pues estaba en es-
pera de que el ministro de Agricultura 
lleve el asunto al Consejo, Hasta aho-
ra, dijo el señor Azaña, hay una Co-
misión que se ocupa del problema, pero 
ignoro en qué sentido Informará, 
Después del .ncidente de 
Intensificación de cultivos 
Se aplica el decreto sobre intensifica-
oión de cultivos a las fincas denomina-
dafc "Jandilla", "Pedro Mart ín", "Rom-
pecaTretas", " A 1 g a r r o v i 11 o s" y "El 
Duende", sitas en el término municipal 
de Conil (Cádiz), y "El Gallarín", sita 
en el término municipal de Veger (Cá-
d:z); "Martin Pérez", sita en el térmi-
no municipal de Galinduste (Salaman-
ca); "Romerales", "Retamares" y "Mo-
ro", sitas en si término municipal de 
Santa Cruz de Retamar (Toledo); "La 
Raña". "Calero", "Cerro-Pajares", "La 
Calera" y "Fresneda", "Retamares", 
"Cerro 06 la Mimbre", "Colmenares". 
"Cabeza del Gato", "Aguilillos", "Encí-
narejo". "Carcaboso", "Jarales", "Car-
niial", "Solana de Agudo", "Nadinos" 
"Prado del Capellán", "Po?tuero", "La 
Yegüeriza", "Parraces", "INavalloso" y 
"Horcajuelo", sitas en el término mu-
nicipal de Navamorcuende (Toledo); 
"Aldiea Dávila de Revilla", sita en el 
término municipal d? Buenamadre (Sa-
lamanca); "Quinto de Zamorano". sita 
en el término municipal de Valencia 
de Alcántara (Cácercs) . conforme a lo 
acordado por el Consejo de ministros. 
Errores "materiales y 
de concepto" 
La "Gaceta" vuelve a insertar el de-
creto de biertea porque dice que en la 
•puBlwaciefr d€l rfilsmo-eü e r t túmero 'de i 
"Diarto Oficial", correspondiente al pa-
sado día 22. se han padecido errores ma-
teriales y de concepto. 
Se modifican t rámi tes del procedi-
miento para el rescate de bienes comu-
nales en loa artículos 4. 5. 6. 7 y 8 del 
decreto antiguo, que se corresponden 
con igual numeración en el nuevo. 
Las más Importantes variaciones se 
refieren a que el Instituto pract icará las 
pruebas "admitidas" por él a los recia 
mantés. El decreto primitivo no exigía 
esta admisión Bastaba la presentación. 
La Subdirección jurídica "informaba" 
el expediente. Ahora "propone" su re-
solución, 
Oos artículos distintos 
Comunicaciones 
El subsecretario de Comunicaciones, 
señor Palomo, recibió ayer a los In-
formadores. Estos le preguntaron so-
bre lo ocurrido anteayer, y él contestó: 
—El hecho en sí no tiene grave im-
portancia; pero es preciso tomar las 
medidas adecuadas para evitar que se 
repita. 
No se puede decir, se faltaría a la 
verdad—añadió—, que fué el Sindica-
to de Telégrafos quien llevó a cabo un 
acto tan reprobable. Miembros de di-
cho Sindicato estuvieron en mi despa-
cho para desautorizar a quienes de ma-
nera tan incorrecta se comportaron. El 
Sindicato de Telégrafos se produce den-
tro de la legalidad, y no podía ser de 
otra manera, pues en cuanto la reba-
sara sufriría la sención pertinente. 
No es exacto—agregó el señor Palo-
mo—que haya dimitido el director ge-
neral de Telégrafos, Continúa al fren-
te de su puesto con la confianza de sus 
superiores. 
Me Interesa desvanecer también otro 
error. No es cierto tampoco que dicho 
director general fuera nombrado por 
el Sindicato. Se trata de un cargo de 
confianza del Gobierno, y. naturalmen-
te, su nombramiento compete al mi 
nistro de la Gobernación. Ningún mi-
nistro de la Gobernación permitir ía in 
jerencias ex t rañas en el nombramien-
to de las personas que han de ocupar 
los cargos de confianza, y mucho me-
nos el señor Casares Qulroga. que tan 
elevado concepto tiene de su responsa-
bilidad. 
Se va a instruir un expediente pa-
ra depurar lo ocurrido ayer e impo-
ner I-̂ a sanciones apropiadas'a la falta 
cometida. Si ha habido relajación de 
la disciplina y del deber, deber y dis-
ciplina se r ín restablecidos con el cas-
tigo, sin contempi >riones de 'n ingún gé-
nero, de loa autores de actos de tal 
Indole. ' 
Una nota riel Sindicato 
Pero una variación fundamental es el 
cambio del articulo 12 por otro comple-
tamente distinto. 
. Decía el del antiguo decreto: 
Indemnizaciones 
" A r t . 12. Si la resolución del Institu-
to declarase no proceder al rescate sin 
la previa indemnización del valor de los 
bienes, por tratarse del caso a que se 
refiere el penúltimo párrafo del articu-
lo 3." de este Decreto, tampoco se pu-
blicará en los periódicos oficiales, y no 
en t ra rá el Instituto en posesión de los 
bienes ni podrá entregarlos a las enti-
dades rescatantes mientras no se satis-
faga a las personas interesadas las in-
demnizaciones procedentes con arreglo 
n la base 8.' de la ley de Reforma 
Agraria." 
Dice el nuevo: 
"Ar t , 12. Si la resolución del Institu-
to declarase no proceder el rescate de 
bienes comprendidos en los "dos últimos 
casos" del articulo 3.°. las entidades re-
clamantes que ejerciten su acción ante 
los Tribunales ordinarios deberán Im 
pugnar expresamente en la demanda la 
apreciación del Instituto sobre la lega-
lidad de la enajenación o la de la vali-
dez del título que la acredite." 
Por su parte, el Comité ejecutivo na 
cional del Slindicato de Telégrafos nos 
remite la siguiente nota: 
"En vista de las exageradas propor 
clones que se han dado en la Prensa a 
un Incidente ocurrido en el Palacio de 
Comunicaciones, hemos de hacer cons 
tar la verdad de los hechos. 
Exacerbadrs los ánimos del personal 
de Madrid ante la discrepancia con el 
jefe de Tráfico en sus actuaciones con 
respecto a la distribución de las grati-
ficaciones para el año actual, acordó 
pedir su dimisión al citado jefe, que era 
afiliado al Sindicato, y en su calidad de 
tal afiliado. Por falta de tacto del refe-
rido señor, se promovió algún desorden, 
pero en ningún momento se pasó de las 
palabras más o menos Irritadas y ni por 
asomo se t ra tó do ejercer violencia per-
sonal alguna, ni se derribaron mesas, ni 
sillas, ni ningún otro objeto del despa-
cho, a pesar de la aglomeración. Que no 
acudió n:ngún jefe a este despacho, ni 
mucho menos el señor director general, 
que. por consiguiente, no pudo ser sil-
bado. 
Que llamada por el señor subsecreta-
rio una Comisión del persona] que pro-
testaba, en presencia del señor director 
general fueron advertidos de la Impro-
cedencia de su actitud, y ante la prome-
sa del señor subsecretario de estudiar y 
tratar de resolver sus peticiones, el per-
sonal se reintegró a sus puestos de tra-
bajo. 
El Comité ejecutivo nacional del Sin-
dicato de Telégrafos hizo presente a los 
señores director general y subsecretario 
que, aun reconociendo y siendo los pri-
meros en defender las peticiones de sus 
compañeros, no aprobaba en manera al 
guna el proceder de los que intervinie-
ron promoviendo el citado incidente," 
Las construcciones escolares 
Los periodistas solicitaron ayer del 
ministro de Instrucción pública una de-
claración con motivo de la polémica 
Como ya hemos S J c j * . * P** 
orincipaimente la aplicación de a se-
S a de las bases rectoras ^ / r a b a -
^ a r e o l a de la Provincia, tal como 
tación dentro del ^l"1"'"0. ^ c\uda,'cuentra uno colillas más largas. 
Q U C ? \ ' r i m c d a a c l e Í r al obrero mí i 
^ c S - ^ U c i a ^ e s és ta que los 
— L a crisis económica va cediendo. Cada vez se en-
C'Der VVahre Jakob", Berlín.) 
—Luis , supongo que no te habrás olvidado de los sellos para 
el dolor de cabeza. 
("Lustigc Kolncr Zeilung", Colonia.) 
entablada entre "Luz" y "El Socialista" 
sobre la construcción de escuelas. E l 
señor De los Ríos hizo las siguientes 
manifestacionea: 
—En realidad bastarla decir que sus-
cribo en su integridad cuanto expresa 
el órgano del partido socialista; mas 
importa subrayar ante la opinión cier-
tos hechos para que se juzgue del sen-
tido y alcance por demás extraños de 
la campaña del señor Bello. Desde que 
me hice cargo de la cartera de Instruc-
ción, "el ministerio no ha dispuesto de 
una sola peseta para nuevas construc-
ciones escolares de Iniciativa estatal"; 
el presupuesto de 1932 consiguió exclu-
sivamente las cantidades que se reque-
rían para terminar los edífleioa eo 
construcción: hízose asi en espera del 
emprést i to de obligaciones de cultura, 
cuyas primeras cantidades pusiéronse 
a nuestra disposición el 27 de diciembre 
último; pagáronse con ellas las subven-
clones a los Municipios, a quienes era 
deudor el Estado, "y antes de Invertir 
un solo céntimo en nuevos edificios es-
colares" se da el decreto de 5 de enero 
y "se nombra una Comisión técnica en-
cargada de revisar las instrucciones téc-
nicas sobre construcciones escolares y 
proponer una ordenación administrati-
va de este servicio." 
Y en este momento, cuando sin soli-
daridad alguna con el pasado designa-
mos la Comisión que ha de dictar las 
normas para el porvenir, normas a f i -
jar antes de que se haga inversión al-
guna; en este momento, cuando funcio-
na esa Comisión y se ha dado a si mis-
ma quince dias de plazo para terminar 
su cometido; en este instante, digo, es 
precisamente cuando el señor Bello des-
encadena una campaña contra el minis-
terio. Técnicamente, es, pues, Imposi-
ble justificar la actitud, porque ahora 
es cuando se redacta la modificación 
de las "Instrucciones"" que desde 1923 
vienen rigiendo, y hemos ordenado la 
modificación de las mismas por consi-
derar que ya no responden a las exi-
gencias de la técnica sanitaria para las 
escuelas; pero esas "Instrucciones" las 
respetó la República, con ellas se edi-
ficó en 1931, y somos nosotros, nosotros, 
quienes hemos adoptado la resolución 
de que se revisen en su totalidad. 
Como se ve, no puede ser más pal-
maria la injustificación de la actitud 
del señor Bello desde un plano técnico 
y aun personal por lo que a nosotros 
a tañe . No queda, pues, otra explica-
ción posible que la netamente políti-
ca; creyéndolo asi, como opina "El So-
cialista", estimo que es a mi partido 
a quien corresponde esclarecer la cues-
tión y adoptar la resolución que proce-
da. Innecesario es decir—terminó el se-
ñor De los Ríos—que ansio la hora de 
tratar ante el Parlamento este proble-
ma de perfiles claros y rotundos. 
L a F I R P E 
Los periodistas preguntaron ayer en 
el Congreso al señor Ruiz Funes acerca 
de la labor que prepara la Firpe. Con-
testó el jefe de la minoría de Acción 
Republicana que aun no se habla reuni-
do el Comité directivo, y que precisa-
mente para tratar ce ello pensaba en-
trevistarse con el señor Galarza. Expu-
so también su creencia de que no se 
reunirían hasta la víspera de la reaper-
tura de Cortes. 
Los socialistas y el Gobierno 
Dice "La Epoca" de anoche: 
"El Comité ejecutivo del partido so-
cialista ha celebrado su acostumbrada 
reunión. A ella asistieron los ministros 
iel partido. 
Aunque no hemos podido obtener nin-
guna referencia oficial ni oficiosa, no 
seria aventurado decir que en ella se 
habló de la conveniencia o no de que 
los ministros abandonen el Gobierno, an-
tes de las elecciones, con objeto de no 
tener trabas de ningún género para la 
campaña electoral. 
Asistieron los ministros socialistas, a 
excepción del señor Prieto, que se en-
cuentra en Alicante," 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió al 
escultor don Miguel Blay, al magistra-
do jubilado señor Garcirf Valladares, a 
los señores Gandamo y Moreno Legulá, 
a los diputados Gómez Paratcha y Ten-
reiro con una Comisión, al presidente y 
secretario de la Confederación patronal 
española, al presidente del Comité de 
propietarios de fincas rústicas de Es-
paña, don Víctor Paret; a una Comisión 
compuesta pot el presidente y secreta-
rio de las Cámaras de Comercio. Indus-
tria y Navegación, señores Salgado, Ma-
hou, González y Valcárcel; al cónsul ge-
neral señor Sierra, a la señora Marás 
Echevarría, acompañada de una comi-
sión de señoras pertenecientes a varias 
agrupaciones republicanas. 
A las doce, el señor Azaña, acompa-
ñado del jefe del Gabinete militar, co-
mandante Sarabia, y de su ayudante se-
ñor Aiza, marchó al campamento de 
Carabanchel para asistir a una confe-
rencia dada con motivo del curso de co-
roneles, próximos al ascenso, y al al-
muerzo con que éstos le Invitaron, 
Notas varias 
Ayer al mediodía el ministro de Agr i -
cultura, don Marcelino Domingo obse-
quió con una comida a los periodistas 
que hacen información en aquel depar-
tamento. Asistió también el secretarlo 
particular del ministro, señor Vlla La 
comida t ranscurr ió dentro de la mayor 
cordialidad. 
LAS MUJERES POLICIAS 
—¡Pobrecillo! Quiere robar un collar de perlas para 
regalármelo a mí. F 
("II Travaaso", Roma,) 
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El señor Pi Suñer explicó la tramitación de la crisis. Los 
consejeros dimisionarios votaron por el Gobierno. Han to-
mado posesión de sus cargos el gobernador y el jefe supe-
rior de Policía. El director general de Seguridad en Barcelona 
E L " M E T R O " T R A N S V E R S A L SE P R O L O N G A R A H A S T A 
C A S T E L L D E F E L S 
( f rúnica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Ha abordado Bar-
celona un importante problema de co 
municaciones con las playas cercanas, 
que se hacía de año en año inaplazable 
Los establecimientos de baños instala-
dos en la Barceloneta resultaban insu-
ficientes, principalmente los domingos, 
pues día hubo en que se acumularon en 
ellos más de ciento veinte mil bañistas, 
lo que representaba una dificultad para 
tomar los baños y otra dificultad mu-
cho mayor para el desplazamiento en 
tranvías , "taxis", autobuses y vaporcillos 
que hacen la travesía del puerto. Era 
un continuo afluir de viajeros que de 
todos los sitios de Barcelona se volca-
ban en unos escasos kilómetros de pla-
ya de la peor calidad y de las más de-
plorables condiciones sanitarias, pues 
las corrientes y el viento arrastran a 
aquellos parajes todos los detritus que 
laa alcantarillas de la ciudad desembo-
can en el puerto. Es algo deplorable e 
incomprensible. Se trata de un problema 
sanitario de los más apremiantes y bo-
chornosos y que, sin embargo, se va 
aplazando de modo indisculpable. 
Las autoridades sanitarias del puerto 
nada han conseguido, a pesar de todos 
aus esfuerzos, por evitar este espectácu 
lo del agua pestilente en pleno puerto 
de Barcelona como un alarde de incuria 
que constituye un verdadero ludibrio en 
el que, con razón, pretende ser primer 
puerto del Mediterráneo. 
No lleva camino de arreglarse tal pro-
blema. Los proyectos que hay estudia-
dos para purificación de las aguas y 
para su transformación y aprovecha-
miento como abono no es fácil sean lle-
vados a la práctica. 
Y ello aumenta los inconvenientes de 
los baños de mar de la Barceloneta. que, 
sobre todo algunos díaa, no son cierta-
mente muy higiénicos. 
De ahí la tendencia hacia otras pla-
yas cercanas. Alguna de ellas, como la 
de Castelldefels, de una gran belleza, con 
varios kilómetros de extensión, arena 
finísima y condiciones insuperables para 
los bañistas, principalmente por la l im-
pieza de sus aguas, por su suave decli-
ve e internada en el mar. Pero tal pla-
ya, que por sus dimensiones podría sa-
tisfacer con creces las necesidades de 
una población mucho mayor que Barce-
lona, era poco menos que inasequible 
para la inmensa mayoría de los barce 
loneses que no tienen "auto" propio. Era 
preciso el desplazamiento en ferrocarrü 
con todas sus molestias, los servicios 
de autobuses por carretera y precisa-
mente en los rigores de verano exigían 
una gran dosis de entusiasmo y deportl-
vidad... A pesar de ello, aumentan por 
año los asiduos a esta playa, hasta el 
punto de que, a pesar de tantas moles 
tías, funcionaba, haciendo un buen ne-
gocio, un balneario. 
Se hacía, pues, preciso facilitar el 
transporte de viajeros a estas playas. 
Ello consti tuía ya una necesidad de 
Barcelona y el Fomento del Trabajo 
Nacional ha provocado una reunión de 
entidades de la ciudad para estudiar la 
manera de convertir en realidad un 
plan de enlace ferroviario del Metro 
Transversal con los ferrocarriles de Ma-
drid a Zarazoga y a Alicante, de acuer-
do con los proyectos del ingeniero don 
Fernando Reyes, entusiasta propagador 
de reformas e innovaciones en ferroca-
rriles. Este plan equivaldrá a la prolon-
gación del Metro Transversal hasta 
Castelldefels, aprovechando y electrifi-
cando parte de la línea férrea de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, median-
te una serie de obras y un estudio de 
simultaneidades, presupuesto, duración 
de trabajos y suministros, etc. 
Las dificultades financieras se resuel-
ven incorporando la cuant ía del pro-
yecto a la consignación general presu-
puestaria de 90 millones de pesetas que 
figura en la primera partida del actual 
presupuesto de Obras Públicas, desti-
nado a obras de mejora y enlaces y 
electrificaciones. Corresponderían, en re-
sumen, para el Metro Transversal 16 
millones en dos anualidades, y para 
M . Z. A., en igual tiempo, 29 millones. 
De este modo, antes de dos años. En 
el verano de 1934 quedará unida Bar-
celona a Castelldefels mediante un fre-
cuente servicio de "Metro" que en me-
nos de un cuarto de hora permitirá, por 
un módico precio, el transporte de ba-
ñistas desde Barcelona a una de las 
mejores playas de Levante, librándose 
de los inconvenientes y del peligro que 
representan actualmente para la salud 
las playas de la Barceloneta.—Angulo. 
Triunfan en Bilbao los 
obreros católicos 
• 
Frente a los socialistas, en la Co-
operativa Obrera de Altos Hornos 
El déficit del Ayuntamiento por los 
Comedores de Caridad asciende 
a 400.000 pesetas 
BILBAO, 26.—Para cubrir varios 
puestos que había vacantes en la Junta 
de la Cooperativa Obrera de Altos Hor-
nos, han sido designados por m á s de 
100 votos de diferencia los cuatro can-
didatos católicos, frente a otros cuatro 
de filiación socialista. 
En la elección celebrada para el nom-
bramiento de un obrero úe la fábrica de 
la Vega, que había de intervenir en la 
distribución del 3 por 100 en favor de 
los parados, los electores rechazaron 
por unanimidad la preaentación de un 
candidato comunista, y posteriormente 
fué elegido, por abrumadora mayoría, 
un obrero católico, que se presentaba 
frente a otro candidato de filiación so-
cialista. 
Los Comedores de Caridad 
BILBAO, 26.—AnU la gravísima si-
tuación planteada a la Asociación Viz-
caína de Caridad, a la que se acleudan 
cerca de 400.000 pesetas, por importe 
de las comidas que viene dando por 
cuenta del Ayuntamiento y die la Dipu-
tación a los obreros parados, el gober-
nador se propone organizar una gestión 
para recaudar los fondos precisos. 
Queja de los músicos 
BILBAO, 26. — La entidad denomina-
da Asociación Musical ha dirigido un te-
legrama al ministro de Trabajo, en nom-
bre de los músicos profesionales de Bi l -
bao, quejándose de que al primer tea-
tro de esta población se le haya equi-
parado a una taberna al Instalar en él 
una gramola y haber sido suprimida la 
orquesta. 
El puerto de Bermeo 
BILBAO, 26.—Al tenerse noticias en 
Bermeo de la adjudicación de las ot#as 
de mejoras de aquel puerto se organiza-
ron distintos festejos en señal de júbi-
lo y se cursaron telegramas de gratitud 
al Gobierno y al ministro de Obras Pú-
blicas. 
Contra la mendicidad 
El Parlamento catalán 
BARCELONA. 26.—Antes de la se-
sión, los pasillos del Parlamento se vie-
ron muy concurridos. Uno de los prime-
ros en llegar fué el señor Ventosa, a 
quien se le preguntó su impresión acer-
ca del planteamiento y desarrollo de la 
crisis. El señor Ventosa no contestó na-
da, limitándose a encogerse de hombros. 
El señor Moles estuvo en el Parlamento, 
despidiéndose del presidente, señor Com-
panys. A l llegar el consejero dimisiona-
rio, señor Tarradellas, se le preguntó si 
él o el señor Lluhi iban a intervenir en 
el debate político, y contestó: "Nosotros 
pertenecemos a un partido disciplinado 
y no diremos nada". Dijo que los seño-
res Comas y Casanellas no asistirían a 
la sesión por estar enfermos. Parece 
que será designado jefe de la mayoría 
el señor Tauler, en sustitución del se-
ñor Selvás, que ha sido designado con-
sejero. 
A las cinco, bajo la presidencia del 
señor Companys, se abrió la sesión. Dió 
cuenta de haber recibido una comunica-
ción del presidente de la Generalidad, 
en donde se explica la reorganización 
del Consejo, el nombramiento de con-
sejeros y que delega sus funciones en el 
señor Pi y Suñer. El presidente dice que 
es preciso dar estado parlamentario a 
la crisis y su solución, para lo que con-
cede la palabra al señor Pi y Suñer. El 
consejero de Finanzas declara que, a 
pesar de la separación de los cuatro 
consejeros, éstos seguirán dentro de la 
Esquerra. Hace un caluroso elogio del 
señor Lluhi. La Esquerra hace los hom-
bres y los fortalece. Así esos cuatro 
consejeros que se han separado de nos-
otros, son una reserva para el partido. 
Explica toda la t ramitación de la crisis 
y se da lectura inmediatamente a una 
proposición en la que se pide un voto 
de confianza al Gobierno. Interviene el 
señor Moret en nombre de los socia-
listas, que defiende al Gobierno y apoya 
la proposición. El señor Ventosa se opo-
ne a ella. Se pone a votación y se con-
cede el voto de confianza por 59 con-
tra 14 votos. 
Ha llamado la atención que los con-
sejeros dimitidos y su» amigos han vo-
tado en favor del Gobierno. Unicamente 
votaron en contra los regionalistas. 
Toma de posesión 
BARCELONA, 26.—Han tomado po-
sesión de sus cargos el jefe superior de 
Policía y (J comisario general. Presidió 
el acto el director general de Seguri-
dad. 
Más tarde se hizo cargo del Gobierno 
civil, don Claudio AmKlla . El señor Mo-
les hizo patente la gratitud que siente 
hacia todos \oa empleador por la coo-
peración que le han' prestado. Dijo que 
el •eflor Ametlla proseguirá las huella? 
fijadas por su paso en el Gobierno do 
Gerona. Le contestó el señor Ametlla, 
quien manifestó que seguirá la rectitud 
que ha impuesto en el cargo el señor Mo-
les. España y Cataluña—agregó—viven 
en unos momentos históricos y es nece-
sario la colaboración de ambos para fe-
liz término de lo que se han impuesto 
Seguidimentc, el señor Ametlla re-
c e j ó a los periodistas a quienes dijo 
que, como antiguo compañero, se ofre-
cía incondicionalmente. Vengo al cargo 
—dijo—y no tengo programa para el 
puesto. Todc> dependerá de la eventua-
lidad. Aquí no se legisla, se ejecuta; 
no hay expedientes, sino conflictos. 
Puedo decir que hay dos cosas que 
preocupan: uno, el orden político y el 
traspaso de los servicios a la Genera-
lidad; otro, el orden público. En el pri-
mer caso, he de decir que toda mi ac-
tuación será la de ayudar y acelerar el 
traspaso, pues si no hubiera habido Es-
tatuto, no hubiera sido yo gobernador 
de Gerona y de Barcelona. En cuanto 
al orden público, caben dos clasificacio-
nes: los conflictos obreros para resol-
ver normas de trabajo. En esto, yo pro-
curaré siempre resolverlos de acuerdo 
con las leyes creadas y que se creen. 
Hay otros conflictos que no obedecen 
a estas norma; y para estos he de de-
cir que el orden público lo mantendré 
a toda costa, pues es indispensable su 
mantenimiento en todo régimen, tanto 
monárquico, como republicano e inclu-
so como el ruso. Vengo aquí dispuesto 
a escuchar la palabra de todos, y de la 
Prensa espero colaboración. Cuantas 
censuras y ataques reciba de los perió-
dicos los toma--* como una colabora-
ción. He leído en un periódico que mí 
nombramiento sería obstáculo para el 
desarrollo del traspaso de servicios, y 
a esto he de salir al paso, pues por el 
contrario, aceleraré cuanto esté de mi 
parte el traspaso de estos servicios. 
Reunión de diputados 
BILBAO, 26.—El gobernador ha dado 
hoy órdenes para que se reprima la men-
dicidad callejera y se devuelva a los pue-
blos de su procedencia a los rateros. 
La Comisión de propietarios 
BILBAO, 26. — Ayer noche regresó 
de Madrid la Coms?ión que en nom-
bre de unos 1.500 propietarios rústicos 
de la provincia de Vizcaya, fué a ges 
tionar del director de la Reforma agra-
ria que dejara de aplicarse la base dé-
cima de la ley en este señorío, po» 
estimar que se opone a la legislación 
foral vigente en este país. Los comisio-
nados traen, naturalmente, una impre-
sión bastante pesimista, no obstante .o 
cual, y por si un día hubiera posibili-: 
dad de acceder a la petición formulada, j 
se van a dirigir mañana, por medio de; 
una circular, a los mandatarios, para j 
que todos se apresten a las condiciones 
debidas. 
( i Lock out" en la casa Ford 
BARCELONA, 26.—Esta tarde se ha 
celebrado en el Parlamento cata lán una 
reunión de diputados catalanes de las 
Cortes Constituyentes, con objeto de 
tratar de la próxima etapa parlamenta-
ria y de la conveniencia de que en todo 
momento haya una representación de 
diputados catalanes en las Cortes de la 
capital de España. 
El director general de 
Seguridad 
BARCELONA. 26. —El director gene-
ral de Seguridad, señor Menéndez, es-
tuvo esta mañana en la Jefatura le 
Policía, donde recibió varias gaitas y 
le cumplimentaron los jefes y com.sn 
ríos de brigada y de distrito. Ta rbién 
recibió la visita del nuevo gobernador 
de Barcelona, don Claud-o Ametlla í 'oin. 
cldió con esta visita el ex consejur de 
Gobernación de la Generalidad señor 
Tarradellas. y los tres celebraron una 
larga conferencia. Loísefiores Ametliq j 
Tarradellas salieron juntos leí ja-'p^ 
rho del director de Seguridad, v p i i a 
ron a saludar al Jefe superior de Poli 
cía dimitido, señor Ibáñez. con el cual 
sostuvieron un cambio de impresiones 
También visitó al señor Menéndez I 
general de la cuarta división, señor Ba-
tet. 
Rste mediodía, el señor Menéndez ha 
Hlmorzado con el presidente de la Au-
diencia, señor Anguera de Sojo. 
Esta noche se reunirán las aatenda 
dea en una comida intima. 
Huelga estudiantil 
BARCELONA, 26.—Se han declara-
NUEVA YORK, 26.—La Ford Motor 
Company ha anunciado el cierre de sus 
fábricas en los Estados Unido* por 
tiempo indefinido. 
Esta medida afecta a 100.000 trabaja-
dores. 
La razón dada por la Compañía para 
ei cierre de sus factorías es que recien-
temente se han declarado en nuelg« 
6.000 empleados de sus oficinas.- Asso-
ciated Press. 
que se discuta y apruebe una ley refe-
rente a los aparejadores. 
Explota una bomba 
BARCELONA, 26.—A las seis de la 
tarde, en la calle de Francisco Gíner, 
25 y 27, ha estallado una bomba en una 
fábrica de encajes de la viuda de Car 
dona. Parece ser que la bomba fué arro 
jada desde un carro y que iba dirigida 
contra un taller de ebanistería próximo, 
en donde hace dos días estuvieron unos 
individuos que amenazaron al dueño, 
si no aceptaba las bases del Sindicato 
La metralla hirió a Carlos González 
González, de pronóstico reservado. 
A Barcelona 
LERIDA, 26.—Anoche se trasladó a 
Barcelona, para posesionarse de su car-
go, el nuevo jefe superior de Policía 
de Barcelona, señor Pérez Salas, quien 
celebró una conferencia con el director 
general ¿e Seguridad, señor Menéndez. 
El señor Pérez Salas fué despedido oor 
sus amigos particulares. 
Lo de las bombas 
BARCELONA, 26.—La Guardia civil 
ha puesto a disposición del juzgado es-
pecial un nuevo detenido. Sabemos qué 
el detenido, que está Incomunicado en 
los calabozos de la Jefatura, es un fun-
didor, sobre el que recaen sospechas de 
que se dedicara a la fabricación de 
bombas. En su declaración manifestó 
que, efectivamente, tiene una fundición, 
pero nunca ha fundido en ella piezas de 
hierro, sino de cobre. 
Contra un periodista 
F I G U R A S A C T U A L I D A D LOS CONFLICÍOS SOCIALES E N ESPAÑA 
Un plebiscito entre los 
mineros asturianos 
L a impresión general es que irán a 
la huelga el 6 de febrero 
Don Ernesto Castaño, presidente del Bloque Agrario de Salamanca, 
entidad que Ka organizado el viaje de un millar de labradores a Madrid 
El señor Castaño es un abogado muy joven, que ha realizado una 
gran labor de propaganda y organización agrarias a partir de las elec-
ciones generales, en las que fué cooperador eficacísimo de los diputados 
de derecha, A poco de ser elegido presidente del Bloque, fué encar-
celado durante un mes, con motivo de las conclusiones de una Asam-
blea agraria. Antes de este período, se había ya ocupado de cuestiones 
sociales y obreras en organizaciones del pueblo de San Muñoz, don-
de residía. 
No admiten más despidos, ni cie-
rres, ni rebajas de precios 
OVIEDO, 26.—Esta tarde se ha cele-
brado una reunión del Comité ejecutivo 
del Sindicato Minero Asturiano con 
asistencia de los representantes de las 
agrupaciones regionales. La reunión du-
ró dos horas, y en ella se tomó el acuer-
do de celebrar el próximo domingo un 
referéndum entre todos los mineros as-
turianos para que gsean éstos los que 
decidan si se ha de'lr o no a la huelga, 
como señal de protesta contra los des-
pidos de obreros, el cierre de explota-
ciones y la rebaja de precios en los des-
tajos, todo lo cual ha sido anunciado 
por algunas Empresas. 
Después de la reunión tuvimos oca-
sión de hablar con algunos de los asis-
tentes a la misma; a su juicio, los obre-
ros vo ta rán en favor de la huelga. 
Estos días estuvieron en Madrid el 
presidente y el secretario del Sindicato 
Minero, señores Fernández Montes y 
González Peña, respectivamente, los cua-
les asistieron a la reunión celebrada 
hoy, y, según parece, vienen muy mal 
impresionados respecto a la actitud que 
ha de adoptar el Gobierno, pues se en-
tiende que con la ponencia presentada 
por los ingenieros de Minas en la Con-
ferencia hullera celebrada recientemen-
te, sólo se alivia de un modo provisional 
el problema. 
Ahora se necesita no sólo que se re-
tire las cíen mi l toneladas de carbón, 
sino que además es Indispensable la sa-
lida urgente de otras doscientas mi l . 
El presidente del Sindicato 
Dos concejales socialistas 
del Comité de huelga 
El gobernador de Avila les ha sus-
pendido en sus cargos 
C X O S A fL/O 
D E U N A S D A N Z A S 
En el dominio de la danza, Teresina es a la Argentina lo que, en el 
pictórico, un cuadro de Pedro Pruna a un cuadro de Ignacio Zuloaga. 
Aquí, aligera estilización intelectuallsta; allí, bronco subrayamíento ex-
presivo. 
Digámoslo, aún sin haber visto estos días, y por concurrencia de ra-
zones, ver bailar a la nueva artista sobre tablas de Madrid. Pero, con 
memoria de una jomada en Burdeos, cuyos jóvenes pintores y escultores 
dijeron sacar, de un sermón de estética—oído por la mañana, al inaugu-
rarse el Salón de los Independientes—, y de un recital de danzas—flore-
cido por la tarde en aquel Teatro famoso, que antaño tuviera entre sus 
espectadores a don Francisco de Goya—parecida lección. 
Esta lección era, en suma, bastante reaccionaria, y a mucha honra. 
Ciego será—con ceguera en las asociaciones, mal tan grave como la ce-
guera en la percepción—, quien no advierta, en el estilo teresiniano, una 
como reactualización del viejo "ballet": de la manera de las bailarinas en 
cuerpo de baile, con virtuosismo, gimnasia sobre las puntas y tutú "recocó. 
La voga de un naturalismo, y un expresivismo, tan desviados de las 
cortesanas tradiciones, como bien habidos con la teatralidad etnográfica; 
la revolución que trajeron, involuntariamente cómplices, Isadora Duncan 
por un lado, los Rusos por otro, acabaron con un mundo. Este mismo es 
el que ahora vemos resucitar en tal nuevo corógrafo, dentro de cuyo arte 
la sensualidad se ve otra vez humillada por la medida, y Pan sacrificado 
a P i tágoras . 
A l aplicarse al pretexto folklórico, un estilo así lo metamorfosea. Del 
color no conserva sino un mínimo, donde el matemát ico juego toma pie. 
Si el pintor adecuado para Teresina es Pedro Pruna y su estética, la 
proclamada no hace mucho a los Independientes de Burdeos, su músico 
será, entre loa nuestros, Manuel de Falla. Metamorfoseador pitagórico 
también de cualquier etnícismo y reaccionario de la más fina especie. 
Y, para imagen proctetora de todos nosotros, ya es sabido: la estatua 
de la "Corredora" que está en el Museo del Vaticano, copia de un bron-
ce griego del siglo V. Aquella figura de muchacha sorprendida en el ím-
petu de avanzar y detenida justo en el momento en que el avance ya 
descompusiera la armonía. Y donde nos parece ver precisado el máximo 
de movimiento que puede tolerar la belleza, al modo como en el termó-
metro clínico se precisa el máximo de temperatura que puede tolerar la 
salud. 
Que Teresina tome paciencia sí, en su empresa de sutil reacción, no 
se apresuran a acompañarla las multitudes. La "Corredora" es tá con 
nosotros. 
Por su parte, el señor Fernández 
Montes nos dijo lo siguiente: "Estamos 
en una situación en que no creo que 
pueda aumentarse en un solo obrero 
más el número de los que están sin tra-
bajo. Los mineros harán toda la resis-
tencia posible para evitar los despidos, 
la rebaja de los destajos y el cierre de 
algunas explotaciones". 
Culpa también a la clase patronal, 
que—dice—en el despido de los obreros 
olvida todos los convenios y todos los 
pactos. 
También hemos hablado con el presi-
dente técnico del Sindicato carbonero. 
« quien defendió la actitud de las empre-
| sas, de las que dijo que no tenían nin-
guna culpa de la situación actual. 
La Impresión es muy pesimista y se 
cree que irán a la huelga el día 6 del 
próximo febrero. 
En cuanto a la situación por que atra 
viesan las empresas la Fábr ica de Míe 
res. Duro Felguera, Hullera y otras, se 
da el caso de que en la Hullera de Tu 
rón, que había sido la primera en redu-
cir los días de trabajo a la semana, aho-
ra se trabaja con toda normalidad y 
aatá realizanda los pagos normalmente, 
cosa que muchas de las otras empresas 
no pueden hacer. 
Beneficiará a las Empresas 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Los huelguistas obligan a cerrar* 
al comercio en Sigüenza 
A V I L A , 26.—El Ayuntamiento ha ce-
lebrado sesión para tratar de la huelga 
anunciada por los obreros. A l leerse una 
comunicación ¿el gobernador, referente 
al abastecimiento de la ciudad, la m i -
noría socialista fustigó a la primera au-
toridad de la provincia, diciendo que no 
había hecho nada en favor úel obrero. 
Censuraron la conducta del presidente 
del Consejo, que prometió enviar a Avi la 
un organismo para compensar & esta 
capital de la pérdida de la Academia de 
Intendencia, y después no ha cumplid» 
su ofrecimiento. 
El alcalde, que apoyaba las dimisio-
nes los concejales radicales, dijo que 
el plantear este asunto en los actúale» 
momentos, en que se habla de la decla-
ración de una huelga, podría parecer 
una huida, y en vista de ello se desistió 
de ello. 
El alcalde ha manifestado que ha to* 
mado las medidas necesarias para d 
abastecimiento de la población. 
El gobernador, por su parte, manifes-
tó que había suspendido en su cargo a 
los concejales socialistas Eustasio Me-
neses y Eugenio S. Regadera, por con* 
sid'erar como una falta grave el hech» 
de que figuren en ol Comité de huelga. 
L a huelga de Sigüenza 
SIGUENZA, 26.—Los huelguistas, 
aprovechando la retirada de la fuerza 
pública. Impidieron que hoy por la ma-
ñana abriera el comercio. La fuerza pú-
blica impidió la formación de grupos. 
En la calle de Guadalajara, un Indivi-
duo, llamado Angel Pareja, disparó un« 
pistola y se dió a la fuga. Toda la po-
blación censura al delegado del gober-
nador por su actitud parcial a favor de 
los huelguistas, que cesarán en ©1 pare 
esta noche. 
Huérfanos de Casas Viejas 
CADIZ, 26.—Esta tarde llegaron a laa 
Escuelas municipales de la Playa 16 n i -
ños de ambos sexos, huérfanos de Ca-
sas Viejas, donde fueron recogidos por 
el alcalde de esta capital y el concejal 
socialista señor Hijano. Cuatro de loe 
niños Ingresaron en el Hospital de Mora 
por padecer una enfermedad en el cue-
ro cabelludo. 
Otra bomba 
La huelga, se dice, no beneficiará a 
nadie más que a las empresas, ya que 
éstas tienen repletos sus almacenes y 
no encuentran posibilidad de dar salida 
a las existencias, y los perjudicados se-
rán los obreros, que perderán jornales. 
Además, se Ignora exactamente el fin 
de esta huelga y la solución de la mis-
ma. De llevarse a cabo el paro afecta-
rá a 30.000 obreros mineros. 
Cierra un grupo minero 
OVIEDO, 26.—En Mieres ha cerrado 
el grupo minero Baltasara ante la fal-
ta de pedidos de carbón. Con este mo-
tivo quedan parados 670 obreros. 
Cierra un bazar 
OVIEDO, 26.—El bazar Mazaveu, uno 
de los más principales de la provincia, 
en vista de la crisis aguda que existe, 
ha anunciado ol cierre. Quedarán sin 
trabajo 28 empleados y dependientes. 
Manifestaciones comunistas 
OVIEDO, 26.—Esta mañana recorrle-
GRANADA, 26.—En la calle de A r -
teaga, esquina a Gran Vía, fué colocada 
una bomba de grandes dimensiones, que 
no estalló del todo. 
El guardia municipal Francisco Fer-
nández apagó el artefacto, y sufrió que-
maduras en la mano izquierda. 
Detenciones 
GRANADA. 26.—En virtud de órde-
nes recibidas del gobernador, la guar-
dia civil viene practicando la recogida 
de armas en el pueblo de Escuzar. Lo» 
vecinos entregaron ayer ciento veinte 
armas de fuego. La Beneméri ta ha de-
tenido en Huesear a diez Individuos, que 
serán conducidos a la capital. 
Once detenciones 
ALCAZAR DE SAN J U A N . 26.—El 
Juzgado que Instruye el sumario por loe 
sucesos de Pedro Muñoz ha decretado 
el encarcelamiento de 11 personas, siete 
hombres y cuatro mujeres. 
ron algunas calles tres camiones que 
llevan cartelones alusivos al comunis-
mo libertarlo y cuyos ocupantes Iban 
dando vivas al comunismo y vendiendo 
periódicos extremistas. 
Los parados 
GIJON, 26—En la Casa del Pueblo 
se reunieron los parados afectos a la 
Confederación y acordaron exigir al 
Ayuntamiento el pronto comienzo de 
las obras y que és tas se hagan por ad-
ministración y no por contrata. 
BARCELONA, 26.—En la Audiencia 
se ha visto una causa contra el direc-
tor del diario de Manresa "Patria", acu 
sado de injurias por la publicación de 
un articulo copiado de otro periódico de 
Tarragona con motivo de la expulsión 
de los jesuí tas El fiscal pide para el 
procesado la pena de tres meses de 
arresto. 
Agasajo al jefe de Policía 
BARCELONA. 26.—A primera hora 
de la tarde se ha celebrado en la taber-
na vasca la comida con que los jefes y 
comisarios de Policía obsequiaron al se-
ñor Ibáñez con motivo del cese en el 
cargo de jefe superior de Policía. Ter-
minada la comida se le hizo entrega al 
Casas de reposo para los 
sacerdotes italianos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—La Federación de Aso-
ciaciones del Clero italiano, al mismo 
tiempo que recoge fondos para la insti-
tución del sanatorio especial para el Cle-
ro, está desarrollando su actividad de 
propaganda en otra iniciativa importan-
te, que es una casa de reposo y de cura 
para sacerdotes fatigados o enfermos 
mentales. El vicepresidente de la Aso-
ciación, Monseñor Orlandi, ha llamado a 
varias personalidades de la ciencia psi-
quiátrica, para que actúen como aseso 
res. Las dos iniciativas tienen la apro' 
bación de la autoridad eclesiástica cen 
tral, porque son problemas que aún no 
han sido resueltas en Italia y que tie-
nen una gran importancia.-Dafflna. 
El Colegio germanohúngaro 
Schneider compra cinco 
periódicos belgas 
ÑAUEN, 26.—Según un periódico de 
Breda, la fábrica francesa de arma-
mentos Schneider Creuzot ha compra-i 
do cinco periódicos belgas de la capital, 
Ambcrcs y otras tres ciudades, que per-
tenecían al ex ministro liberal Dcns, 
naviero importante del puerto flamen-
co. Entre los periódicos vendidos figu-
ran "La Gazette", de Bruselas, y "Nep-
tune", de Amberes. 
Solemnes funerales por el 
Obispo de Salamanca 
C E R R O E L C O M E R C I O P A R A 
ASISTIR A L E N T I E R R O 
SALAMANCA, 26.—Durante la ma-
ñana, hasta las diez y media, se han 
celebrado misas en sufragio del Obis-
po de Salamanca, Dr. Frutos Valiente 
A las diez de la mañana salló de la 
Catedral el Cabildo y se dirigió al Pa-
lacio Episcopal con una representación 
fie! Seminario para buscar a los seño-
res Obispos. A las diez y media se di-
rigieron a la Catedral y dieron comien-
do las exequias. 
El solemne funeral 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
• Pesetas (34,38), 34,38; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,24), 14,20; francos fran-
ceses (16,43), 16,42; suizos (81,35), 
81,35; coronas checas (12,40), 12,40; 
coronas suecas (77,50), 77,45; noruegas 
(73,45), 73,20; danesas (71,30), 71,30; 
liras (21,50), 21,50; pesos argentinos 
(0,81), 0,81; Deutsche und Disconto 
(72,75), 72,75; Dresdner (61,75), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Relschs-
bank (159,50), 159,25; Nordlloyd (18), 
18,25; Hapag (17,50), 18; A. E. G. 
(30,62), 30,25; Siemenshalske (125,45), 
126,75; Schuckert (87,25). 87,87; Chade 
(139,75), 140; Bemberg (44.62) 44 75-
Aku (37.75), 37; Igfarben (103,75)', 
105.75; Polyphon (41), 40. 
tzrnxrmiiim • • • • • • • •n i , , , , , . 
ROMA, 26.—El Pontífice ha recibido 
en la Sala Clementina al Colegio ger-
manohúngaro . que le fué presentado por 
el rector padre Noppel, quien leyó un 
mensaje y ofreció una suma para la 
cruzada por la Caridad. La Schola Can-
torum interpretó el Salmo Confltemini, 
de Palestrina y los Laudes de Inchema-
augurios para sus estudios y para el 
futuro ministerio de los alumnos. Ter-
minó bendiciéndolos. al mismo tiempo 
que a sus familias y a las diócesis, y en-
tregó a todos estampas de recuerdo.— 
Dafflna, 




do en huelga por I j ^ J J j J ^ J J Arqu^tc^ Iseftor Ibáñez de un bastón de mando ad-j ro. B 
studiantes cíe la -» A_ \-.,\-\Ar* =n m-i I A V I tura para hacer patente su deseo delquirido por suscripción. expresando su satisfacción y haciendo 
ROMA. 26.—En la Basílica de San 
Juan de Letrán, y con asistencia del ca-
pitulo, se han celebrado funerales por 
Benedicto XV. Ofició y dió la bendición 
al túmulo el canónigo Arzobispo Mon-
señor Sica. Asistieron el gobernador de 
la ciudad d Vaticano, Serafini, Monse-
ñor Migone. pî jibtfáíraadea de las Or-
denes religiosas y asociaciones. — Daf-
flna. 
altar mayor ocuparon la pre 
los hermanos del finado: don 
don José; los canónigos don 
Pedro Salcedo y don Manuel García 
Alcalde; don Antonio Juventlno. en re-
presentación del A y u n t a m i e n t o ; el 
presidente de la Diputación, don To-
más Marcos Escribano; el presidente 
de la Audiencia, don Modesto Peladu-
ra; ol magistrado señor Del Busto el 
|uea de in.strucclón señor Jaiamillo el 
juez municipal señor Segovda, tenien-
te fiscal señor González, el vicerrec-
tor de la Universidad, señor Madru 
gf el delegado de Hacienda, s<;ñor 
Sánchez Estévez. el general Carbor.cli 
catedrát icos señores Torres, Cantera' 
Risueño y Beato Sala; los señorea V i ' 
ñucla. Iscar. Pérez Bande, Busaderas 
iHvera . Criado, Vázquez de Parga j a r -
cia Blanco y Cañ.zal. de la minoría 
derechista d e l Ayuntamiento; renre 
sentaciones de Ordenes religiosas 
Ofició el Obispo de Zamora, doctor 
don Manuel Arce, de pontifical. El nm' 
gistral de la Catedral, señor Castro T 
barrán, pronunció una sentida oración 
fúnebre. Prueba de su gran caridad ¿ 
que el Obispo había dejado en su muer-
te la cantidad de 300 pesetas. 
La conducción del cadáver 
t a A H Y J S S L y V c , n t e ' y ante la P ^ r -ta del Palacio Episcopal, formaron las 
S ?aecra'l y ^ « « r t a n t e i de cada una 
de las Asociaciones. A la una menos 
S?.,S«ü, eJ Cabi,íío' «ompaftaJo S 
las autoridades, para buscar el c a d á v r 
.V deupuéa so organizó la comitiva 
A la entrada, el CaWMo entonó un 
Miserere". El féretro fué cogido í 
ta d e T a ^ T 0 8 MÓe.rdotM- Rn '« " V 
ta de bantn Teresa, donde fué enterra-
do el cadáver, el Obispo de Avila reM 
t i n n ^ r r ante 61 cadáver y a 
norraies del Obispo de Salamanca. 
Muestras de duelo 
a las once de la mañana . Los p«ihiHi0« 
es no han asistido hoy 
La aglomeración de públi 
grande dentro del templo, q u e ^ ü r ; ; ' 
te el entierro tuvieron que prestar , ^ 
a las clames. 
co ha sido tan 
•as ur-
Viernes 27 de enero de 19SS 
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Huelga estudiantil de 48 U z c u d u n - Ruggire l lo 
horas, el lunes 
» 
L a declara la F . U. E . por solidari-
dad con los estudiantes 
de Ingenieros 
Estos sDlicitan el cese de varios 
profesores y auxiliares 
La Asociación de Alumnos de Inge-
nieros Industriales, adscrita a la F. U . E., 
nos envía la siguiente nota: 
«La Cámara Federal de la F. U . E., en 
su reunión del 25 del corriente, acor-
dó declarar la huelga a partir del pró-
ximo lunes, durante cuarenta y ocho 
horas, por solidaridad con los compa-
ñeros de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales, que la mantienen 
indefinida desde hace dos meses. 
Los motivos que estos compañeros 
han tenido para tomar semejante ac-
ti tud han sido de tal naturaleza, que 
si no fuera por la lentitud con que 
estos asuntos se llevan en el Ministe-
rio de Instrucción pública, ya debiera 
estar resuelto este conflicto desde hace 
tiempo; sobre todo, teniendo en cuenta 
que el primer ministro de Instrucción 
pública ofreció recoger Integro e inme-
diatamente los i merdos del Congreso 
de la Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos, acuerdos que solucionaban 
radicalmente todo esto, y que en todos 
los Centros oficiales en que han sido 
recibidos, les ha sido reconocido la ra-
zón que les asistía. 
Las peticiones que se hacen son las 
siguientes: 
Primera. Que cesen como profeso-
res de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales los dos catedráticos cuya inepti-
tud pedagógica está suficientemente de-
mostrada; como lo atestigua el infor-
me elevado al ministro de Instrucción 
pública por el Consejo Asesor de dicha 
Escuela, compuesto por el director, dos 
profesores, dos ingenieros industriales 
y dos alumnos. 
Segunda. Que desaparezcan de dicho 
Centro los siete profesores auxiliares 
(seis de los cuales están sin oposición), 
por análogas razones. 
Tercera. Que gocen de los mismos 
derechos los títulos técnicos que los de 
Medicina, Farmacia, etc., ya que, en la 
actualidad están por completo indefen-
sos, denominándose ingeniero cualquier 
Indocumentado español o extranjero, 
continuando el Ministerio de la Guerra 
expidiendo graciosamente títulos de in-
geniero industrial a los oficiales de Ar-
tillería (que por estar disfrutando de 
un sueldo del Estado, hacen una com-
petencia desleal a los verdaderos inge-
nieros), y siguiendo en vigor disposi-
ciones de regímenes anormales, por las 
que se confieren prerrogativas excesi-
vas a títulos cuya misión, exclusiva-
mente oficial, estaba perfectamente de-
finida. 
La Cámara lamenta tener que adop-
tar esta actitud, pero no puede dejar 
por más tiempo abandonados a los com-
pañeros de Industriales y no se nos po-
d r á achacar precipitación en este acuer-
do, pues estas peticiones están plantea-
das con todos los t rámi tes necesarios, 
hace dos meses. 
Por apearse en marcha 
de un tranvía 
Pedro de la Fuente Díaz, de diez y 
siete años, domiciliado en Bretón de los 
Herreros, 23, viajaba ayer en un tran-
vía, disco número 45, y al llegar a la 
calle de Ríos Rosas se apeó del vehículo 
en marcha, con tan mala fortuna, que 
una de las ruedas posteriores le pasó 
por encima de las piernas. 
Trasladado rápidamente a la Casa de 
Socorro, los médicos de guardia le prac-
ticaron la primera cura; pero ante la 
gravedad de las lesiones ordenaron su 
traslado al Equipo Quirúrgico, donde los 
facultativos procedieron a amputarle el 
pie derecho. 
Varias sustracciones 
E l dueño de una tienda de comesti-
bles, instalada en la calle de Serrano, 64, 
ha denunciado que anoche, a las nueve, 
violentando el cierre del establecimien-
to, se apoderaron de 325 pesetas que 
guardaba en la caja registradora. 
— A José Termes Riancho, domicilia-
do en Fuencarral, 115, le sustrajeron dos 
ruedas de repuesto de un automóvil de 
su propiedad, que dejó en la calle de 
Claudio Coello, esquina a la de Alcalá. 
—También le fué sustraído un paque-
te de libros del automóvil a Víctor Urru-
tia, que vive en Castellana, 61. El de-
nunciante valora lo robado en 300 pese-
tas. 
Pequeños incendios 
En el número 15 de la calle de Ro-
das se produjo anoche, minutos después 
de las diez, un incendio, a consecuen-
cia del exceso de calefacción. E l sinies-
t ro se inició en uno de los pies dere-
chos de la finca. E l tercer parque acu-
dió rápidamente y en poco tiempo con-
siguió dominar el fuego. Las pérdidas 
producidas son de escasa consideración. 
A las doce y cuarto de la noche 
se Inició un fuego en un cobertizo en 
Peña Grande, perteneciente a un me-
rendero situado detrás del Asilo de la 
Paloma. Acudió el primer parque de 
bomberos con una bomba y el siniestro 
quedó dominado rápidamente . Las pér-
didas son de poca importancia. Se ig-
toran las causas del incendio, aunque 
»e supone que fueron fortuitas. 
Atropello de "auto" 
El automóvil número 32.093, condu-
cido por Valentín Francisco Isidro, atro-
pelló y causó lesiones de pronóstico re-
servado a Ventura YagUe, de quince 
años, que vive en "la calle de Hermosa, 
número 4. 
Conferencian los Reyes de 
Rumania y Yugoeslavia 
BUDAPEST, 26.—En la conferencia 
celebrada ayer por los Reyes de Ru-
mania y de Yugoeslavia, en presencia 
de sus ministros de Negocios Extran-
ieros v del ministro jle la Guerra de 
Rumania, se t r a tó del antiguo proyec-
to de construir un puente sobre el Da-
nubio, a l a altura de Tumu-Sevenn. L a 
con í^ucción comenzará en la Primave-
ra próxima. También « t r a t ó del pro-
í l e m a del contrabando de armas. 
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EL DEBUTE - Alfonso X I ' 4 
en M a d r i d 
Se celebrará el día 3. Los árbitros 
designados para el domingo 
El día 3 del próximo febrero, en el 
Frontón Jai-Alai, tendrá lugar la reapa 
rición en Madrid ¿el campeón español 
Paulino Uzcudun, quien no combale aqui 
desde 1925, es decir, desde los comien 
zos de su carrera. 
El adversario que tendrá Paulino al 
subir de nuevo a un "r ing" madrileño el 
viernes de la próxima semana, será na 
da menos que el italiano Salvatore Rug-
girello, quien hace algunos meses cau-
só verdadera sensación en los Estados 
Unidos, al poner fuera de combate en el 
Square Garden al célebre peso fuerte 
norteamericano Stanley Pereda. Pore 
da, en el año que acaba de pasar, ven 
ció, entre otros, a Primo Camera y a 
Ernie Schaaf. . 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos del domingo 
han sido designados los siguientes á r 
bitros: 
Barcelona-Donostia, señor Gómez Jua 
neda. 
Betis-Athletic de Bilbao, señor A r r i -
bas. 
Racing-Alavés, señor Steimborn. 
Madrid-Español, señor Vallana. 
Arenas-Valencia, señor Canga-Argüe-
lies. 
Irún-Celta, señor Castarlenaa. 
Sporting Gijón-Sevilla, señor Insausti 
Osasuna-Murcía, señor Balaguer. 
Coruña-Athletic de Madrid, señor 
Elorza. 
Castellón-Oviedo, señor Ostalé. 
El ¿el Baracaldo-Zaragoza está pen 
diente de designación. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos Jugados 
ayer en el Jal-Alai. 
A Z U R M E N D I y PEREA (azules) ga-
naron a Araquistain y Quintana I I , por 
50-47. A remonte. 
Los rojos avanzaron de salida mar-
cando con ventaja los tantos 10 y 20, 
siendo alcanzados en el tanto 30. Nueva 
igualada en el tanto 31 y después se ade-
lantan los azules. Vuelven a igualarse 
en los tantos 43, 44 y 47, siendo los 
azules los que hacen seguidos los tres 
últimos tantos. 
CHACON y BEROLEGUI (azulee) 
ganaron a Pasiegulto y Errezabal, por 
50-46. A remonte. 
Comenzó este partido con tres iguala-
das, adelantándose los azules, que to-
man una gran ventaja (9 x 19). Cuan-
do el tanteador marcaba 23 x 40, los 
rojos realizan un avance Inesperado, re-
gistrándose una igualada en el tanto 44. 
Pero los azules vuelven a adelantarse y 
triunfan por cuatro tantos de margen. 
Motociclismo 
Reparto de premios 
E l próximo sábado, a las diez y me-
dia de la noche, tendrá lugar en los lo-
cales del Moto Club de España, Con-
cepción Arenal, 6, bajo, el reparto de 
premios de la úl t ima prueba de consu-
mo. Se procederá al nombramiento del 
campeón social de la temporada de 1932. 
Lucha grecorromana 
Una nota de la Federación Nacional 
Hemos recibido una nota de la Fede-
ración, que por su interés la damos a 
continuación. Dice asi: 
"La Federación Española de Lucha se 
ha visto desagradablemente sorprendida 
por la aparición en un semanario de-
portivo madrileño de una tabla de pe-
sos internacional en grecorromana que 
no ha existido nunca. Para evitar con-
fusiones, le interesa hacer constar que 
la tabla internacional de pesos es la si-
guiente: Peso gallo hasta 56 kilos, peso 
pluma, 56 a 61; peso ligero, de 61 a 66; 
pero medio mediano, de 66 a 72; peso 
mediano, de 72 a 79; peso medio fuerte, 
de 79 a 87; peso fuerte, más de 87 k i -
logramos. 
La F. E. de L. reconoce que en este 
deporte como en todos los deportes se es 
libre de hacerse unos reglamentos para 
su uso particular; pero quien tal haga 
debe abstenerse de decir que rigen en 
España o que son internacionales, pues 
esto sólo puede decirse por ignorancia o 
mala fe." 
mWIII'MIIIMIMBIMIMll^ 
E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etcétera. En pulverizaciones lanzadas a 
la atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carreta*, 37, pral. Tel. 10789. 
El Thus-Serum y las 
graves afecciones 
catarrales 
Los que tienen predisposición a ellas, 
difícilmente, en las crudas y húmedas 
Jornadas de Invierno, se libran de los 
efectos que trae consigo la sensibilidad 
de su órgano respiratorio. Un cambio 
brusco de temperatura, la salida de un 
ambiente confortable hacia otro que no 
lo es, acarrea en seguida un estado in-
flamatorio en la garganta y bronquios, 
donde se desarrolla incontinenti una afee 
ción catarral más o menos virulenta, se 
gún se descuide en los comienzos. 
Evitar este peligro que puede condu-
cir a una bronconeumonía, será, pues, el 
cuidado que ha de poner, quien va pro-
penso en invierno a ese temible estado. 
El THUS-SERUM—compuesto de plan 
tas balsámicas—tomado a tiempo, arres 
ta el acatarramiento e inmuniza el ór-
gano fónico contra la fácil congestión. 
En los estados bronquiales, en las larin-
gitis, el THUS-SERUM obra milagros y 
la tos más pertinaz es vencida fácilmente 
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A los enfermos 
e s t ó m a g o c 
i n t e s t i n o s 
les interesa conocer 
que el medicamento 
preferido por los mé-
dicos de todo el mun-
do con éxito creciente 
desde hace medio 
siglo, es el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S Á I Z D C 
C A R L O S 
r ^ A Q T R O Peluquero de señoras 
V^^-VO 1 I W - f o. Prado, i . T. 95617 
PERMANENTES. TINTES Y POS TIZOS 
CONTRA TODOS 
LOS DOLORES 
O K A L 
Hl A LOS RIÑONES 
T I E M P O S F E L I C E S 
es el título del nuevo libro de 
ARMANDO PALACIO VALDES 
que se publicará en breve. 
Será un éxito, como todos los suyos. 
Pida usted su ejemplar a YAGÜES, 
Pl y Margall, 9. Apartado 502, que lo 
envía contra reembolso. 
PRECIO: 5 PESETAS. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . "Los hijos de la 
noche" 
E l título Indica ya la cantidad enorme 
de impedimenta literaria con que los se-
ñorea Navarro y Torrado abordan su co-
media. Porque los hijos de la noche son 
los golfillos y maleantes, gente del ham-
pa, que son tan del día o de la noche 
como cualquier hijo de vecino. 
En la representación, el prejuicio li-
terario, con el consiguiente olvido de la 
realidad, se acentúa. 
Los golfos son una lejana visión de 
los golfos sainetescos, con las continuas 
bromas, alusiones a los adelantos más 
refinados del confort; con lo que recuer-
dan el famoso cuadro de "Los granu-
jas". Luego, por un trámite parecido al 
de "Los hijos artificiales" y "Lluvia de 
hijos", varios de esos golfos entran en 
una casa de lujo, y ya no hay ni visión 
literaria, sino el prurito de lo gordo y 
lo grotesco y un descuido inexplicable 
en el diálogo. 
Se fuerza no sólo la verosimilitud, 
sino la misma posibilidad. Todo se exa-
gera y los pobres golfos cometen las 
faltas que jamás cometerían y no caen 
en las que, lógicamente, cometerían; to-
do por un afán de comicidad desatado, 
cuando tan fácil y artísticamente se hu-
biera conseguido presentando la verdad, 
pero con un tono de farsa que le diera 
intención y valor. 
Luego, a través de escenas largas, de 
arranques líricos, exagerados, como to-
do, en la obra, se llega con lentitud y 
a fuerza de digresiones, al final previs-
to y sentimental de regeneración y de 
porvenir feliz. 
Sólo hay un tipo observado: el de un 
secretario, o cosa así, desaprensivo, vi-
vidor y fresco. Poca cosa, donde tantos 
documentos humanos se podían estudiar 
y ofrecer. E l pensamiento de la regene-
ración es moral, pero se dicen en el pri-
mer acto algunas crudezas innecesarias. 
E n la representación destacaron Fuen-
santa Lorente en un tipo accidental; 
Fifí Morano, Isabel Yunta, Fulgencio 
Nogueras, Fernando Carmona, Julián P. 
Avila y Delfín Prieto; todos en lucha 
con sus tipos exagerados; la exagera-
ción captó a alguno, como Delfín Prie-
to, más de la cuenta. 
E l público rió, aplaudió y solicitó la 
presencia de los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
vorlda, en centenares de ómnibus, arras-
trando baúles y maletas. 
Digamos, en fin, que a tales acier-
tos va unida una direceón siempre ati-
nada, una interpretación magnífica y 
un grandioso éxito fotográfico. Hasta 
moralmente, la cinta no merece graves 
reproches. E l tono frivolo del género, 
alguna que otra escena picante y la 
consabida efusión amorosa. 
L. O. 
C U B O S B A S U R A 
y fregar, barreños, artesas, batería de 
cocina. GRASES. Clavel, 10, esquina. 
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Todo aquél que utilice el Misal ante e) 
altar, con facilidad seguirá y entenderá 
la acción del celebrante, alcanzando un 
admirable fruto de espiritual conforta-
miento y de gracia divina. 
BENEDICTO XV. 
El domingo próximo, día 29, es el 4.° 
después de la Epifanía 
En el folleto "Oremos" está contenida 
la Santa Misa del día. 
Siga el Santo Sacrificio, leyéndolo en 
"Oremos". 
Precio del ejemplar: 10 céntimos. 
Suscripción: 1,30 trimestre. 
Correspondencia al A p a r t a d o 8.030. 
Madrid. 
A u t o m ó v i l e s R O V E R 
E l coche inglés mA» moderno y amplio. 4 y 6 cilindros. 
9 y 18 caballos. 
MOTOR F L O T A N T E — RUEDA L I B R E 
Frenos hidráulicos. Cambio sincronizado. Embrague y arran-
que automáticos. 
Se desean agentes en provincias. Agencia distribuidora: 
PASEO D E R E C O L E T O S , 12. —Teléfono 56939. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C l K d O (Alava). 
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MUÑOZ S E C A . "Ruth" 
Hay un momento del segundo acto 
de "Ruth"—el mejor para nuestro gua-
to de toda la obra, muy superior, desde 
luego, al acto y cuatro anteriores—en 
que el protagonista de "Pepita J imé-
nez" parece como si fuera a reencarnar 
en el Juan de la Cruz de la comedia de 
doña Pilar Millán Astray. Es un mo-
mento solamente. La autora, con Indu-
dable acierto, ha sabido evitar cuida-
dosamente los puntos de contacto, de 
tal forma que, entre el seminarista ena-
morado de "Ruth" y el don Luis de Var-
gas de Valera, no hay otra semejanza 
que la de su situación, perfectamente 
humana, desde luego. 
Es la acción de la comedia dramát i -
ca estrenada anoche de una gran sen-
cillez. Planteados sus términos desde las 
úl t imas escenas del primer acto, la obra 
va derechamente al desenlace, sin otras 
desviaciones que la fundamental de la 
marcha de la protagonista a Oriente 
—que da un giro inesperado al asunto 
y que pudiéramos decir que determina, 
en cierto modo, el desarrollo posterior 
del mismo—sin episodios que distraigan 
la atención del espectador de la trama 
principal y sin digresiones ni escenas 
secundarias que tiendan a complicar in 
út i lmente el asunto mismo. 
En cambio, y como contraste aprecia-
ble con esta estilización de los elemen-
tos de fondo, el detalle documental y 
anecdótico, las pinceladas dirigidas a 
perfilar los caracteres y a destacar los 
aspectos de mayor interés del drama, 
son acaso excesivos. En primer lugar, 
a nuestro juicio, el cuadro preliminar 
pudo ser sustituido por una narración 
o sugerido por el curso de los aconte-
cimientos posteriores. Incluso algún per-
sonaje—que la acción no requería y que 
sirve de elemento de contraste para 
subrayar la religiosidad de sus interlo-
cutores—pudo ser eliminado. En segun-
do lugar, cabía no recargar las tintas 
hasta dar la sensación de algo rebusca-
do y artificioso. En este aspecto, el acto 
primero (descontando, claro es, el pró-
logo, falto casi en absoluto de nervio) 
es el más deficiente. 
La protagonista—cuya Interpretación 
constituye un verdadero acierto de Pi-
lar Torres—es un carácter muy bien 
concebido y realizado. La obra, juzgada 
en su conjunto, bien. Y sin que haya que 
oponerla ningún reparo en el aspecto 
moral. 
Perfectamente en su papel Dolores 
Valero y Mercedes Muñoz. Sobrios y 
muy justos de expresión Manuel Dlcen-
ta, Alberto Romea y Leopoldo de Diego. 
Y con una actuación muy personal Fer-
nando Morales en la breve escena en que 
interviene. 
El público aplaudió complacido y la 
autora hubo de salir a escena al final 
de los cuatro actos. 
T. C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OPERA.—«Bombas en Montecarlo» 
Una opereta. Loca y absurda como 
todas las operetas, si se va a exigir al 
asunto realidad o verosimilitud. Porque 
aparece esa reina joven y apasionada, 
de esos reinos Imaginarios, que tras la 
aventura, encuentra la felicidad. Mas 
aun con estos elementos, triunfa la cin-
ta de un modo completo. Y ello es, por-
que aparte de utilizar un ambiente que 
hasta ahora es nuevo en la opereta ci-
nematográfica, hace gala de un humo-
rismo de exquisita finura. Respecto a 
lo primero, anotemos la enorme tea-
tralidad que para el lucimiento de una 
música ligera y graciosa, brinda el es-
cenario de un crucero de guerra. Can-
clones sentimentales, aires rítmicos, 
marchas, coros. Todo subrayado por el 
paisaje marino o la vida pintoresca de 
los marineros. El nervio de la acción 
es Montecarlo. Bellezas fotográficas. 
Escenas galantes. Una pintura exacta 
del famoso Casino y sus ruletas de jue-
go. En este escenario se apoya lo más 
cómico y entretenido de la acción. El 
capitán del crucero, enamorado sin que-
rerlo de la propia reina de su nación, 
a quien no conoce, pierde en el juego 
la caja del barco. Para recobrarla, ame-
naza al dueño del Casino con un ^ m -
bardeo^ No llega a ocurrir. Pero la ame-
"f nJn06 'SÍ 108 ^^pedes evacúen 
el Casino y todos los hoteles. Momento 
? . ™ a un1™ (CTÍCidad extraordina-
ria. Toda una ciudad que huye despa-
CALLAO.—"Un "as" en la?* nubes" 
No se trata de la clásica película de 
aviación, que pudiera hacemos presa-
saglar el t i tulo. De aeronáut ica no hay 
más que una exhibición incidental en 
todo el transcurso de la comedia, tan 
majestuosa como oportuna. Es muy otro 
el propósito del " f i l m " . Lo sintetiza-
ríamos diciendo que es la conquista del 
Tenorio, a quien ninguna mujer se ren-
día. Y he aquí que una dama que, por 
enloquecer a muchos militares durante 
la guerra, es desterrada cómicamente 
de Par í s , se encarga de enamorarlo y 
llevarlo al matrimonio. Asi expuesto el 
asunto parece Inofensivo. La película 
finaliza tan moral como sentimental-
mente. Pero para que la protagonista 
conquiste en el buen sentido de la pa-
labra al calavera, hay una cantidad tal 
de sugerencias sensuales, de alusiones 
a la pasión y al deseo, y se bordea tan 
de cerca la calda de la seductora, que 
es este desarrollo desde luego inmoral, 
lo que llena todo el " f i l m " . 
Por lo demás, la cinta no deja de es-
tar bien realizada, e interpretada con 
el acierto peculiar de la gran artista 
Blllle Dove. 
L . O. 
C O L I S E V M : "Lejos de Broadway" 
Es cosa sabida: cuando en teatro, no 
vela, película, se casan dos con repug 
nancla, por intereses, por ciescuido—se 
dan casos—o por Imposición, acaban 
enamorándose locamente. 
Esto sucede en "Lejos de Broadway", 
que, precisamente, es tá tomado de una 
novela. Para que la ley enunciada pu-
diera fallar. 
La boda es por despecho y durante 
una borrachera. Tan perfectamente se 
adivina que el amor va a llegar, que 
toda la cinta es una lucha fatigosa con 
el final que se impone. Se le ve venir, y 
para alejarlo se echa mano de un in-
cidente, a veces de tal fuerza, que pa-
rece un nuevo derrotero de la acción 
Pero nada sirve y se diría que la pelícu-
la acaba cuando los Aliñadores se con-
vencen de que, hagan lo que hagan, la 
ley literaria del amor entre los cónyuges 
se cumple. 
No hay Inmoralidad; sólo queda en el 
aire la nebulosa de la vida de la esposa, 
antes de serlo. 
Ella afirma que es decente, pero te-
nemos que creerla por su palabra, por 
que todo incita a la sospecha. 
J . de la C. 
ACTUALIDADES.—"La vuelta al 
mundo en ochenta minutos" 
La proyección de esta película mués 
tra con toda claridad las excelencias 
del "cine" puramente informativo. Su 
titulo, un tanto arbitrario, no tiene de 
verdad m á s que la primera parte. Es 
una vuelta alrededor del mundo, mag 
nificamente lograda en el c inematógra-
fo, donde se nos muestra Marsella, el 
Puerto Viejo y sus ruidosos mendigos; 
Port-Sald, Djlboutl; los templos mile-
narios de la India, las maravillas del 
arte "kmer" y los palacios de Ankgor, 
escondidos en las selvas de Indochina 
Termina el " f i l m " con el cuadro de la 
vida natural, sencilla de los Indígenas 
de Tahit l y las islas Hawai. 
Leves reparos cabe oponer a la cinta, 
en especial a su ú l t ima parte, pues 
ciertas danzas, un tanto lúbricas de los 
polinesios, no pueden pasar sin censura. 
Junto con ella fueron proyectados va 
ríos noticiarios a cuál m á s interesante 
y ameno. 
M. S. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Triunfo clamoroso de obra e Intér-
pretes, " E l niño de las Coles", nuevo gran 
éxito cómico. 
Lara 
Hoy estreno por la noche de "La 
Chascarrillera"; tarde, última de "Lo que 
hablan las mujeres". Contaduría, para 
sábado y domingo tarde y noche, " L a 
Chascarrillera". 
Avenida 
E l único: RASPUTIN. 
Prog reso 
Un programa metro; una película 
C H A M P . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).— Compa-
ñia Díaz de Artigas-Collado—A las 6,30 
y 10,30: Eva Quintanas (formidable éxi-
to de Linares Rivas) (15-1-933). 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
A las 6,15 (4 pesetas butaca): L a tem-
pestad.—A las 10,30: Luisa Fernanda 
Butaca, 4 pesetas (27-3-932). 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Hoy viernes, a las 
4 de la tarde, se cumplen las "mil ho-
ras". Con este motivo, dos grandes fes-
tivales. Tarde y noche, eo los que ac-
tuarán flotables artistas y en ambas el 
formidable negro Aquilino. 
COMEDIA.—A las 10.30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Compañía Adamuz). — 6,30-
La loca de la casa.—10,30: L a malque-
rida. M 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . —6.30 y 
10,30: E l místico (butacas, 3 pesetas) 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: Las dichosas faldas (saíne-
te de Amiches) (26-1-933). 
IDEAL.-6.30 y 10,30: Las ondas ter-
cianas. ¡Exito extraordinario! (21-1-933) 
LARA.—6,30: Lo que hablan las nm-
í2"l(V932)30 (e8treno): ^ chascarrlllera 
MARIA I S A B E L - A las 6,30: Mi dis-
tinguida familia (caricatura de un ho-
gar moderno).-A las 10,30: E l niño de 
las coles (20-1-933) 
P i ^ M ^ ' S E A C Í - 6 ' 3 ( ) y 1()'30: R u t h . ^ Pilar iüan Astray. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
^eIiano L«<m).-6.30: B último 
no.-l0,30 (reposición): Don Floripondio 
'populares, 3 pesetas butaca) 
ZARZUELA.-6.30: María, Ift famo«a 
10.30. Loshijos de la noche (3 pesetas 
butaca) (30-12-932) 
FRONTON JAI-ÁLAI (Alfonso X I . Te-
lefono 16606).-A las 4 (extra), reapari-
ción d«J fenómeno Abrego. Primero, 
remonte: Abrego y Larrañaga contra 
Ostolaza e Ituraln. Segundo, a pala: Ga 
Harta I I y Perea contra Izaguirre y Elo-
rrio. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana, contl 
nua. Butaca, una peseta. Actualidades 3 
curiosidades del mundo entero.—7 tarde 
y 11 noche, igua4 programa y L a vuel 
ta al mundo en 80 minutos. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 8 
7 y 10,45: La chica del guardarropa (de 
Uclosa comedia, por Sally Ellers y Bei 
Lyon) (25-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Se fué mi mujer (24-1-933). 
AVENIDA.—A las 6.30 v 10,30: la ver-
sión española de Rasputín, por Conrad 
Vetdt (24-1-933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Las maletas 
del señor O. F . (20-11-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Un as en las 
nubes (Billle Dove y Chester Morris). 
Aviso: Todos los días, en una primera 
sección especial a las 4,30 de la tarde, se 
proyectará L a calle, la gran creación de 
King Vldor. Butaca, 2,50 (24-1-933). 
C I N E DOS D E MAYO. —6.30 y 10,30 
(viernes fémlna. Localidades de señora 
a mitad de precio): E l triunfo de Chang. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: éxito de Burbujas de champán 
(Nora Gregor y Harry Lledtke). Hoy, 
Carmen Burguete acompañará la orques-
ta Lecuona cantando canciones típicas 
cubanas. 
C I N E D E LA O P E R A (Teléf. 14836) 
6,80 y 10,30. Instalación Alfageme Guisa 
sola para acondicionamiento del aire 
Programa garantizado número 8. Bom 
has en Montecarlo (grandioso éxito). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—€,30 y 10,30: L a confidente (24 
1-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
8,30 y 10,30 (estreno): La conquista de 
papá. 
CINEMA ARGÜELLES.-8,30 y 10,30 
¿Chico o chica? (7-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Remor 
dlmlento (versión española) (30-11-932) 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10.30 (vier 
nes fémlna. Localidades de señora a mi 
tad de precio): Mata-Harí (13-10-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (viernes 
fémlna. Localidades de señora a mitad 
de precio): Secretos de Australia (25-
1-933) 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: E l miste 
río del cuarto amarillo (10-1-932). 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30 y 10,30 
Lejos de Broadway (John Gilbert). 
FIGARO (Teléfono 93741).—Viernes de 
moda.—6,30 y 10,30: Mercado d« muje 
res (sensacional película. Segunda sema 
na) (17-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.30 y 10.30: E l camino de la 
vida (13-1-933). 
P L E Y E L (Mayor, «).—6,30, 10,30: Los 
tres mosqueteros. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (inau 
guración): un programa Metro. Champ 
(El campeón). Butaca, 1,75 y 2 pesetas. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10,30: Muchachas 
de uniforme (éxito rotundo) (1-11-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (Marión Marx y Anita Page) (13-
12-932). 
SAN M I G U E L - 6 , 3 0 y 10,30: Una 
aventura amorosa. 
TIVOLI.—A las 6.80 y 10,30 (éxito ga-
rantizado): París-Mediterráneo, filmada 
en la Costa Azul; simpático y diverti-
dísimo argumento, música deliciosa (An-
nabella y Jean Murat) (19-10-932). 
* • • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
, H - «i PI.v • n - mu ""ir""ir * "W n • 
De las operetas 
E L L A O ^NINGUNA 
B I L B A O 
R e m o r d i m i e n t o 
Sigue su tercera semana de exhi-
bición, con gran éxito, este gran-
dioso "film", que se proyecta en 
versión española. 
E s un "film" PARAMOUNT 
C O E U R D E 
L I L A S 
U n a película profunda-




Lunes 80, E S T R E N O en 
F I G A R O 
"FUm" de ARTISTAS 
ASOCIADOS 
Belleza, Gracia, Sugestión 
E L L A O NINGUNA 
A v e n i d a 
Todos los dias 
éxito creciente 
R a s p u t í n 
E s c u e l a s y maes tros 
- » — 
Opoalclones a direcciones de Rradna-
das.—En la "Gaceta" de ayer se publl-
ca la relación de aspirantes a estas pla-
zas, las Instrucciones pertinentes y KM 
nombres de los jueces que han de inte-
grar las Comisiones calificadoras de las 
distintas provincias. Se señala un plazo 
de ocho días, a partir de hoy. para que 
se complete por los aspirantes la docu-
mentación que les falta y para que pue-
dan ser formuladas las recusaciones que 
se estimen justificadas respecto * 
nes figuran en las Comisiones califica-
d O T R S 
En dicho plazo además, todos los ad-
mitidos a los ejercicios deberán entregar 
una comunicación en la que hagan cons-
tar los títulos e Idiomas que poseen, cu-
ya comprobación hará la Comisión cen-
tral que se nombre. Igualmente presenta-
rán, los que no lo hubieran hecho ya, 
un resumen de su labor profesional, con 
los documentos que estimen oportunos y 
su hoja de estudios. Documentación, re-
cusaciones, etc., deberán ser presentados 
al presidente de la respectiva Comisión 
provincial, a quien se ha remitido por el 
ministerio los expedientes de los solici-
tantes. _ . . 
Constituidas las Comisiones provincia-
les procederán inmediatamente a la con-
vocatoria de los opositores para la práo-
tioa de la prueba que ha de verificarse 
en cada provincia y que. como ya se sa-
be, habrá de consistir en un ejercicio es-
crito sobre interpretación y comentarlo 
de un texto de Pedagogía fundamental 
y aplicaciones metodológicas que de él 
se deriven. . 
E l número de opositores que podrán 
ser aprobados en esta primera parte no 
podrá exceder de los dos tercios de los 
presentados a realizar el ejercicio. Se ex-
ceptúan las provincias donde este nume-
ro sea menor de cuatro. 
Nombramientos.-También en la "Ga^ 
ceta" de ayer se publica la resolución 
del concurso para la provisión de va-
rias plazas de profesores de Escuelas 
Normales. Formulada la correspondiente 
propuesta por el Consejo Nacional de 
Cultura, el Ministerio resuelve ahora el 
concurso de acuerdo con la misma. 
Traductores de la Secretaría técnica. 
Ante la reclamación presentada' contra 
la forma en que se realizó el primer 
ejercicio de estas oposiciones, el Minis-
terio ha resuelto declarar anulado el 
primer ejercicio realizado de traducción 
Inversa; que por el presidente del Tri-
bunal se anuncie nuevamente en la "Ga-
ceta", y con quince días de anticipación 
por lo menos, el sitio, día y hora en 
que han de presentarse los opositores 
para dar comienzo a los ejercicios, y que 
dicho anuncio se haga constar en el su-
mario de la "Gaceta" en que se Inserte. 
Asociación de Maestros de Madrid.— 
Esta Asociación celebrará Junta gene-
ral ordinaria en su domicilio social, pla-
za de la Independencia, 9, el domingo 
próximo, día 29. a las diez de la ma-
ñana, con el siguiente orden del día: 
1.° Lectura de actas. 2.° Lectura y 
aprobación de cuentas. 3.° Altas y ba-
jas de asociados. 4.° Gestiones de las 
Juntas directivas y de gobierno. 5.° Di-
misión del secretario. 6.° Admisión de 
sexagenarios con derecho a un socorro, 
y 7.° Proposiciones, ruegos y preguntas. 
Inmediatamente después de terminada 
la sesión ordinaria, y en el mismo si-
tio, se celebrará una Junta general ex-
traordinaria en primera convocatoria y 
media hora después en segunda, con el 
siguiente orden del día: Elección de se-
cretario. 
L a Junta de gobierno suplica a los 
asociados la puntual asistencia. 
y 
Auxiliares de Gobernación. — En los 
ejercicios de ayer han sido aprobados: 
888, Cándida Callejón López, 7,06; 889, Je-
sús Lodelro Tejedor, 5,50; 897, Octavio 
Dávila Salas, 5,60; 904, José Collantes 
Aroca, 5,90; 907, Alejandro Jiménez Pe-
rruca, 6,52; 910, Sierra González Arro-
yo, 7,40; 914, Andrés GonzáJez Benito, 
6,15, y 920, Francisco González Fernán-
dez, 5,80. 
Para hoy han sido convocados desde 
el número 944 al 1.049. 
Registros.-Ayer aprobó el 49, José Po-
llcarpo Castellanos, con 35,45. Para es-
ta tarde, a las cuatro y media, del 154 al 
217. 
Cátedra de Geometría analítica. — Se 
saca a concurso previo de traslado la 
provisión de la cátedra de Geometría 
analítica vacante en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Santiago. 
Delegados provinciales de Trabajo.— 
E l día 13 de febrero próximo dará co-
mienzo en el ministerio de Trabajo la 
práctica del tercer ejercicio de este con-
curso-oposición, a las tres y media de 
la tarde, convocándose para dicho día 
a los seis primeros señores aprobados 
en el último ejercicio, y como suplentes, 
a los seis siguientes. 
En la "Gaceta" del 26 se Inserta el 
programa que ha de regir en dicho ejer-
cicio. 
Estadísticas falsas del plan 
quinquenal 
MOSCU, 26. —Todos los administra-
dores del trust del lino de la Rusia 
Blanca han sido detenidos por haber 
dado falsas estadísticas acerca del plan 
quinquenal. Afirmaron que se habla rea-
lizado el 102 por 100 de lo prescrito y 
una Inspección ha revelado que apenas 
se habla llegado al 50 por 100. 
Se habla de anulación de 
las deudas 
LONDRES. 26.—Comunican de Wáa-
hington que, según se anuncia en la ac-
tual residencia del presidente electo, 
Roosevelt, éste está redactando en la 
actualidad un plan para la anulación 
total de las deudas, con las contrapar-
tidas adecuadas, plan que comunicará 
en breve a los representantes de las po-
tencias Interesadas. 
« • • 
WASHINGTON, 26.-Bernardo Be-
ruch, amigo de Roosevelt, con quien ha 
conversado recientemente, ha hecho unaa 
declaraciones, mostrándose partidario de 
una reducción de las deudas de guerra, 
que, a su entender, podrían pagarse en 
mercancías que no constituyan una com-
petencia para los Estados Unidos y tam-
bién en metal plata, que seria conser-
vado durante cinco años. 
H O Y 
C H A M P 
( C A M P E O N ) 
P R O G R E S O 
Fal lece un d i p u t a d o 
En su domicilio de la calle Jorge 
Juan, 53, murió anoche, a las diez, el 
diputado por Almería don Nicolás Sal-
merón. Desde hace ya tiempo se halla-
ba enfermo de bronquitis y murió de un 
ataque de asma, rodeado de sus familia-
res. E l entierro se verificará el sábado, 
a las once de la mañana. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a AcademU. Española 
En la sesión celebrada anoche por esta 
Corporación, don Amallo Gimeno presen 
tó una nutrida colección de libros antl 
gruos de Medicina española de los si-
glos XVI, X V I I y X V I I I . Disertó con 
este motivo extensamente sobre la ci-
rugía antigua y moderna, según se 
aprecia en las obras de referencia. 
Se dió cuenta de los informes 
pide el Gobierno. 
L a contr ibución 
que 
L a Tesorería de Hacienda de la pro 
vincia nos envía una nota que dice: 
«El día primero de febrero próximo, 
dará comienzo en esta capital y pueblos 
de la provincia, la cobranza volunta 
ría de laa contribuciones del Estado 
correspondientes al primer trimestre 
del actual ejercicio, y terminará el día 
10 de marzo siguiente, incurriéndoae en 
el procedimiento ejecutivo de apremio 
por aquellos contribuyentes que no sa 
tisfagan sus recibos en el indicado pía 
zo, con los recargos de apremio regla 
mentarlos. 
E l edicto de apertura de cobranza con 
las instrucciones reglamentaria se en-
cuentra expuesto en los cuadros de anun 
cios de la Delegación de Hacienda 
Ayuntamiento de esta capital y publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.» 
Los estudiantes catól icos 
de Derecho 
Hoy, en la Casa del Estudiante, Ma-
yor, 1, se reunirán los estudiantes de 
Derecho para elección de Directiva. De 
seis a siete de la tarde se reunirán los 
alumnos de primer año, y de siete a 
ocho, los de segundo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La zona de bajas 
presiones del golfo de CácJiz se traslada 
algo hacia el Norte, aumentando tam 
bién su intensidad. Las altas presiones 
se debilitan, pero todavía abarcan las 
Islas Británicas y Europa Central. Se 
reduce la extensión de las bajas tempe 
raturas, pero aún por Polonia se ob 
serva de 24 grados bajo cero. Por España 
ha subido la temperatura por todas 
partea. Los vientos son del Este, pero 
flojos. Por efecto de la borrasca del 
golfo de Cádiz llueve por el Sur de An-
dalucía, y también se han registrado 
lloviznas por Extremadura, Baleares y 
Asturias. 
Lluvias recogidaa hasta las sois de la 
tarde de ayer.—En San Fernando, 
7 mm.; Badajoz y Huelva, 3; Oviedo, 
2; Sevilla, Gj-anacia y Santa Cruz de 
Tenerife, 1; Mahón, 0,6; Cáceres, Mála-
ga y Tetuán, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Deontológlca (Hermandad 
Médico-Farmacéutica de San Cosme). — 
Queda suspendida hasta el viernes pró-
ximo la sesión científica que debía ce-
lebrarse hoy. 
Academia Matritense del Notariado 
(Juan de Mena, 9).—7 t, don Ramón 
Feced: "La Reforma agraria en relación 
con el notariado". 
Asociación de Empleados de Notarías 
de Madrid y Provincia (Augusto Figue-
roa, 29).—9,30 n., Junta general ordi-
naria. 
Asociación de Ingenieros del I. C. A. I. 
(Alfonso XI , 4, cuarto).—8 t Don Alber-
to Martin Artajo sobre " E l rango del 
salario en la producción". 
Asociación de Ingenieros del I . C. A. I . 
(Alfonso X I , 4).—8 n., don Alberto Mar 
tin Artajo; cursillo de estudios sociales 
" E l rango del trabajo en la producción 
Salarlo familiar y participación en los 
beneficios. Intervención obrera en las 
empresas". 
Casa de Levante (avenida Conde Pe-
ñalver, 22-24).—7 t, don Conrado Gra 
nell: "La naranja como medicina pre-
ventiva y curativa de la gripe". 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 36).—10,30 n., junta gene-
ral ordinaria. 
Conferencias de Puericultura.—7,15 t, 
doctor Romeo Lozano: "Importancia de 
las diarreas en la mortalidad del lactan-
te". (Será radiada por Unión Radio) 
Dispensarlo antituberculoso (General 
Pardiñas, 110).—12 m., don Mariano Ca 
rrasco y Rus: "Luz y tuberculosis". 
Dispensario General de la Cruz Roja 
(avenida Pablo Iglesias, 18).—12 m., se-
sión científica. 
E l Sport de Pesca y Caza (Puebla, 77). 
7,30, don Arturo Brea: "Problemas que 
han de resolverse. Caracteres y pesca 
de un cetáceo y algunos peces marinos". 
Estudiantes Católicos de Farmacia.— 
3,30 t., primera visita científica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Novelas 
y cuentos a fines del siglo XVTII". 
L a Venta Ambulante.—Sociedad de 
vendedores en la via pública. (Avenida 
de Galán y García Hernández, 80. Cara 
banchel Bajo).—8 n., acto público. 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9) 
8 n., sesión cientifica. 
Otras notas 
EXCITACION ENIBE EOS 
EEK00IÍI1OS POO EAS 
Colegio Notarial de Madrid.—Esta en 
tídad comunica que a causa de encon-
trarse enfermo don Ramón Feced, ha 
sido necesario suspender la conferencia 
anunciada para hoy viernes, dia 27, en 
este Colegio. 
'Boletín do la Unión Patronal de las 
Artes del Libro".—Hemos recibido el ex 
traordinario de este Boletín, publicado 
con motivo de fin de año. Constituye 
una verdadera exposición del estado de 
perfección que han alcanzado las artes 
gráñeas en nuestro país. Destacadas per-
sonalidades de estas actividades publi 
can interesantes trabajos. También in 
serta artículos del ministro de Agrlcul 
tura, del presidente de la Cámara del 
Libro y de los directores de la Biblio-
teca Nacional y de la Hemeroteca. 
C L A S E S D E C A N T O 
E M I L I O SAGI BARBA 
Padilla, 74 (hotel n." 6). Teléfono 65138. 
P l a n d e v í a s d e c i n t u r a d e M a d r i d 
Dos circuitos de carreteras . Un circuito interior, que l l e n a r á 
un papel parecido al que en su tiempo d e s e m p e ñ ó el paseo 
de Ronda. Una cintura exterior que unirá los n ú c l e o s de po-
blac ión m á s importantes situados a una distancia media de. 
ocho k i l ó m e t r o s de la capital 
Una campaña cerca de la opinión y 
de los Poderes públicos 
Relatan casos dolorosos, conse-
cuencia inevitable de las nue-
vas disposiciones 
Los obreros ferroviarios prosiguen en 
su campaña de protesta contra las re-
cientes disposiciones del ministerio de 
Obras Públicas sobre Incompatibilida-
des. 
Para ello prosiguen en sus gestiones 
cerca de la Prensa, la opinión pública 
y numerosas personalidades que aten-
tamente los reciben; mantienen concu-
rridas reuniones diarias, y a fin de que 
sea su labor más eficaz, han constitui-
do diversas Comisiones, como la de 
Prensa, la de empleados de distintas 
categorías y sueldos, la que ha de en-
tenderse con las Compañías y el Po-
der público, etc., etc. 
Cuentan numerosos casos realmente 
muy dolorosos, a que da origen esta 
medida ministerial. Por ejemplo, el de 
un empleado con tres mil pesetas de 
sueldo, que tiene a su mujer tubercu-
losa, y con la ayuda de otros pequeños 
trabajos a • que se dedica puede prodi-
garle a la enferma las más Imprescin-
dibles atenciones. Confiesa el empleado 
sin exageraciones sensibleras, que el 
privarle de esa ayuda complementaria 
equivale a matar a su mujer. 
Otro cuenta que al llegar a casa, hubo 
de arrebatar a su mujer un frasco de 
arsénico cuando se disponía a Injerirlo, 
incapaz de soportar el espectáculo de 
sus hijos, mal alimentados con el esca-
so sueldo que su marido cobra en fe-
rrocarriles. 
Un tercero, también cargado de hi-
jos, nos declara su firme propósito, si 
llega esa disposición a Implantarse, de 
llevar todos sus hijos, pequeftuelos en 
su mayoría, a la casa del señor Prie-
to y decirle: "Ahí los tiene usted; dé-
les de comer." 
Acuerdos tomados 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
S O N 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
M u • A m t£ n a fei r; • a i 
t 
B L S E Ñ O R 
D O N N I C A S I O P I T A 
y d e P o n t e 
MAQUINISTA D E L A ARMADA 
F A L L E C I O EN MADRID 
el d ía 26 de enero de 1933 
Habiendo rpcihlilo los auxilios 
espirituales 
R . I . P . 
Su esposa, hija, abuela, padres, 
padres políticos, hermanos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amibos se sirvan 
encomendar su alma a Dios, asistir 
a la misa de Corpore insepulto y fu-
neral que se celebrara en la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de 
Covadonga, a las ONCE do la ma-
ñana del día 27, y asistir a la con-
ducclrtn del cadáver que tendrá lu-
gar el mismo día, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casa moituo-
rla, Avenida del Doctor Esquerdo. 
número 17 al cementerio Municipal, 
por lo que recibirán especial favor. 
l a s bases del Convenio p a r a autobuses 
la 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , i 
Encomienda, 20, dup. 
I t L t T O N O 7,47 3 7 MADRip 
laiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiüiiiii'iiiiiniiiiiBiiiK 
L a b o r a t o r i o s 
Químico», Instalación completa pa-
ra farmacáutlcoe titulares. Lebo 
ratorlos médicos. Industrias, pro-
ductos químicos puros. 
Catálogos y presupuestos: 
J O D R A 
Principe, 7. 
M á D B I D 
E l últimamente adoptado por los fe-
rroviarios, en los que la excitación cre-
ce por momentos, es el de exigir de 
las Compañías, por escrito y razonado 
su despido, de la misma forma que les 
fué dado su nombramiento. 
t T í b f T a T e s 
Los abogados y sus dependientes 
E l Colegio de Abogados de Madrid 
formaliza demanda contencioso 
administrativa 
i • • n 
E l Gabinete Técnico de Accesos y Ex-
trarradio nos envía la siguiente nota: 
"Después de estudiar el plan de or-
denación de carreteras en la zona No-
roeste de Madrid (Puerta de Hierro) y 
de comenzar las obras allí y en la pro-
E l característico desarrollo radial de 
la capital ha originado, primero en sus 
inmediaciones y andando el tiempo en 
sus cercanías, núcleos que estando uni 
dos con Madrid permanecen incomuni 
cados entre sí. Así se da el absurdo de 
crrwer» nfitecM 




0£ ACCESOS Y EXTRARRADIO 
longación de la Castellana, el Gabine-
te Técnico de Accesos y Extrarradio ha 
comenzado una labor de gran interés. 
Se trata del estudio de un conjunto 
de carreteras que podríamos considerar 
como formando dos cinturas de Madrid. 
L a primera, próxima al núcleo de la ca-
pital, que, dado su desarrollo rapidísi-
mo, viene a representar en los momen-
tos actuales el papel que en su tiempo 
desempeñó el Paseo de Ronda. L a se-
gunda consiste en una cintura exterior 
que une los importantes núcleos de po-
blación situados a una distancia media 
de ocho kilómetros, aproximadamente 
del centro de Madrid. 
que existan grupos de población superior 
a 10.000 habitantes, distantes entre sí 
seis o siete kilómetros, sin que estén li-
gados por una comunicación directa. Las 
consecuencias de esto son un lamenta-
ble aislamiento entre dichos pueblos y 
una congestión en las vías de la perife-
ria madrileña. 
E l esquema adjunto ilustra mejor que 
un largo párrafo de prosa amazacota-
da el plan que ha acometido dicho Ga-
binete y que está, naturalmente, sujeto 
a las modificaciones que pueda introdu-
cir el estudio técnico y económico que 
en la actualidad realiza." 
C O L O N I A L 
FalUin Catál gntüa 
•»«.„. alguna* poblaciones 
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CLÍUSURfl DEL CURSO OE CORONELES 
Ayer mañana, a las once y media, se 
ha celebrado en el Campamento de Ca-
rabanchel la clausura del curso de co-
roneles. 
En el salón de la Escuela de Tiro de 
Artillería pronunció una conferencia el 
teniente coronel con Bianor Sánchez 
Mesa, que disertó sobre el desarrollo 
de un combate ofensivo por un Regi-
miento de Caballería. A continuación 
habló también el geaera] Augustl. 
Presidió el acto 1̂ señor Azaña, y 
asistieron los generales Ruiz Fornells. 
Romerales, el general de la División 
señor Csbanellas y Augustl. 
En la Escuela ce Equitación se cele-
E l procurador don Manuel Martín 
Veña, en nombre del Colegio de Abo 
gados de Madrid, ha formalizado de 
manda, que firma el diputado cuarto, 
don Juan Bautista Guerra, contra la 
)rdcn del ministerio de Trabajo sobre 
constitución, dentro del Jurado Mixto 
efe "Despachos y b^Icíriaa de Madrid, de 
una sección denominada "Abogados y 
Procuradores y sus dependientes". 
He aquí algunas de las consideracio-
nes de derecho que se contienen en es-
ta demanda. 
En la iniciación de la organización 
corporativa española, realizada en tiem-
pos de la Dictadura, se exceptuó ex-
presa y nominalmente de tal organi-
zación a "cualquiera servicio que se 
realice en despachos particulares o de 
profesiones liberales". Este texto la Re-
pública lo ha hecho suyo. 
L a organización mixta profesional, 
regulada por la ley de 27 de noviembre 
de 1931, comprende los Jurados mixtos 
del trabajo industrial y rural, de la 
propiedad rústica y de la producción y 
las industrias agrarias. E l simple enun-
ciado de estos Jurados parece ya sufi-
ciente para que nadie pueda conside-
rar incluida en ellos la profesión de la 
abogacía. Además, en esa misma ley 
se exceptúan los servicios, cualesquie-
ra que sean que se realicen en los des-
pachos particulares. 
L a concepción y funcionamiento de 
los Jurados Mixtos descansa Inexorable-
mente sobre la existencia de asociacio-
nes profesionales patronales. 
Los Colegios de Abogados no lo son. 
Los abogados no son patronos. 
Ciertamente que el trabajo de los em-
pleados de bufetes ofrece característi-
cas y modalidades tan especiales que di-
fícilmente puede equiparárseles a nin-
guna otra clase de empleados. Unas ve-
ces colaboran con el abogado sirviéndo-
le de mecanógrafos, taquígrafos o ama-
nuenses; otras de secretario particular 
mezcla de secretarlo político, siempre 
de persona de confianza; en tantas otras 
adquieren, mediante su trabajo, la capa-
cldaxl necesaria para ejercer. No habría 
posibilidad de Intentar con éxito, y mu-
cho menos con justicia, unas normas de 
trabajo ni de retribución que pudieran 
servir de' módulo para contratos colec-
tivos, y serán raros, por no decir casi 
imposibles, los conflictos que pudieran 
presentarse. 
Dicen también los abogados en su de-
manda que no sería lícito ni correcto 
someterlos a una dualidad de organis-
mos tan antagónicos como el ministerio 
de Justicia y el de Trabajo, y señalan 
las incongruencias y absurdos que de 
esto se seguirían. 
Termínase la demanda, como es de ri-
gor, con la súplica a la Sala tercera del 
Tribunal Supremo de que revoque la 
orden de 4 de octubre de 1932, dejándo-
la sin efecto. 
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D E B I L I D A D 
e Insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E R O Y . Caja, 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F . GAYOSO. Arenal, 2, y farmacias. 
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SEPTIMO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D o n J o s é D i e z y D i e z 
Dol comercio de esta capltiU. 
F A L L E C I O 
el día 28 de enero de 1926 
a los sesenta y seis años de edad. 
Habiendo recibido los Santos 
Sacrajiicntos y la bcndlcióu do 
Su Santidad. 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña 
Dolores Contreras; hija política, 
doña Pilar Rodríguez, viuda de 
Diez; nieta, María Josefa; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus anillos 
encomiendan a Dios el al-
ma del ñnado. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, dia 28, en la parroquia de 
San José, así como la vigilia de la 
Adoración Nocturna; todas las mi-
sas que se celebren el dia 29 en 
San Luis Obispo y el alumbrado 
del Santísimo, en San Pascual; to-
das las que se celebren el día 30 
on Góngora; todas las del 3 de 
febrero en Santa Bárbara; los fu-
nerales que se celebren en Esca-
lada (Burgos) y E l Vellón (Ma-
drid), así como la misa del día 28 
de todos los meses, a las ocho y 
media, en Góngora. serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y varios señores 
Prelados, han concedido Indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A 8) (3) 
ta r 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PE&FK 
CIONAHÍNTOS.NO COMPRAR SIN 
PEDIR CATALOGO A LA TABDlCA 
MAS IMPODTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O m A B T t l V 
A.S.MAMCS.Tl FEBRAZ.l 
L» COdOOMNOtfCAi APARTADO '85 
BILBAO 
PABA ESQUELAS] HIJOS DE RAMON 
DOMINO! I / . Itnniullln, 43. Teléfono BM19. 
L a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s acepta las propuestas por 
C o m i s i ó n p a r a la e x p l o t a c i ó n conjunta de t r a n v í a s y au-
tobuses. E l asunto p a s a r á pronto al Pleno 
Ha terminado el expediente de los Comedores 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. SEÑOR 
Don Francisco Terán 
— Y - « O R A - L i - S — ' - — 
InRpf>otor ffenernl del Cuerpo 
do Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. 
Que fa l l ec ió en Madrid 
el día 29 de enero de 1931 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición do 
Su Santidad. 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, hijos, hi 
jos políticos, nietos, hermana, her-
mana política, sobrinos y demás 
parientes 
SUPLICAN una oración 
por el eterno descanso de 
su alma. 
Las misas que se celebren el día 
28, de diez y diez y media, en la 
parroquia de Santa Bárbara y ese 
mismo día, de diez a doce, en San 
Pascual; el 29, a las nueve, en San 
Fermín de los Navarros, y la ex-
posición de ese día en las Eucaríí-
ticas de Blanca de Navarra, y el 
día 30, de diez a doce, en San Fer-
mín de los Navarros; así como las 
que se dicen todos los meses en 
Sauca (Guadalajara), Serán aplica-
das por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A 7) 
Oflcinns d« Publlrldad: R. CORTES. Val 
verde. 8, 1.°—Teléfono 10905. 
E n la reunión semioficial que ayer 
celebraron los diversos grupos monár-
quicos del Ayuntamiento, se trató del 
banquete con el que, muy en breve, ha 
de obsequiar el Presidente de la Repú-
blica a sus antiguos compañeros los 
concejales de Madrid. No se suscitó 
ecte tema para discutirlo, ni mucho 
menos para adoptar posturas políticas 
sino simplemente para cambiar impre-
siones y obrar en la única forma que 
la cortesía y el compañerismo permi-
ten. También por tratarse de una cues 
tión de compañerismo cambiaron Im-
presiones sobre la triste situación del 
conde de Vallellano, recluido en la Cár 
cel Modelo con carácter gubernativo, 
después de haberle sido concedida Ju-
dicialmente la libertad bajo fianza. To 
dos los grupos convinieron en la opor 
tunldad de hacer gestiones, por media-
ción de la Alcaldía, para que este mo-
tivo de tristeza, que no sólo gravita 
sobre los compañeros de los bancos de 
la oposición, sino sobre otros de los de 
enfrente, desaparezca. 
E s muy verosímil que en la sesión 
de hoy planteen los concejales monár-
quicos al Pleno este tema, que ya an-
teriormente, y en más de una ocasión, 
ha sido llevado al despacho del alcalde. 
* * * 
Otro segundo motivo de crónica, di-
fícilmente concretable en una noticia 
informativa: Parece que la Compañía 
de Tranvías ha asentido a las bases 
del futuro convenio de explotación de 
autobuses y tranvías. Aunque la notl 
c i i era presumible, pues la marcha ñor 
mal de las discusiones en la Comisión 
parecía, por si, sólo, indicarlo, no deja 
de tener Importancia objetiva para la 
solución del problema de los transpor 
tes urbanos de Madrid. 
L a Comisión espera para poder re-
unirse, el restablecimiento del señor 
Saborit, actualmente enfermo. Es noto-
rio que el jefe de la minoría socialista 
ha rectificado sus antiguos criterios so 
bre la concesión de los autobuses a la 
Compañía de Tranvías y ha participa-
do activamente en la redacción de las 
bases del nuevo convenio. 
Después de reunida la Comisión, la 
solución definitiva del problema pasa-
rá en el mes próximo al Pleno. 
¡ P o r fin se t e r m i n ó el expe-
les, van a ser trasladados a los alma-
cenes de la Villa y a las cocheras. 
L a escrupulosidad de su juez instruc-
tor, señor Layús, que ha trabajado en 
él durante doscientos días y buena par-
te de sus noches, es ya proverbial en 
la Casa de la Villa. Personas que han 
declarado aseguran que el señor Layús 
tiene la facultad de escrutar y patenti-
zar los últimos recovecos de las con-
ciencias. 
Un concejal de derechas, él Sr. Mada^ 
riaga, afirmaba por su parte, para enca-
recer el celo del juez instructor, que en 
los primeros tiempos del expediente, 
cuando su volumen permitía ser trans-
portado a hombros de una persona forzu-
da, el señor Layús lo ocultaba bajo la 
almohada, en las breves horas de des-
canso, a la manera como el avaro ocul-
ta su tesoro. 
Parece que del pliego de cargos se 
desprenden algunos tan graves contra 
varios funcionarios del Ayuntamiento, 
que se presume el traspaso del expe-
diente al Juzgado de instrucción. 
L a plaza de oficial mayor 
L a Comisión de Gobernación discutió 
ayer la procedencia de crear la plaza 
de oficial mayor, y las condiciones que 
debe reunir quien deba desempeñarla. 
E l asunto ha quedado sobre la mesa. 
El e m p r é s t i t o y otras 
notas municipales 
diente de los Comedores! 
E l expediente "de los Comedores" ha 
sido terminado. Hay quien asegura que, 
por no caber sus millares de legajos 
en los archivos y negociados municipa-
E l alcalde manifestó a los periodis-
tas que anteayer estuvo conferenciando 
con el ministro de la Gobernación so-
bre diversos asuntos que exigen una 
acción coordinada, como son: el aprove-
chamiento de las aguas residuarias, los 
accesos a la Plaza de Toros y varios 
otros. 
E l señor Rico, a la terminación de 
la entrevista que ayer tuvo con el fi-
nanciero señor Moreno, se limitó a de-
cir que las impresiones que tenia sobre 
el próximo empréstito eran muy favo-
rables. 
E l mercado de la calle <3e Valleher-
moso, que llevaba largo tiempo cons-
truido y a falta de ciertos servicios ac-
cesorios, como el de refrigeración, luz, 
instalaciones sanitarias, etc., y cuya 
inauguración amenazaba ser algo pare-
cido a la de la Nueva Plaza de Toros, 
será abierto oficialmente al público el 
dia primero de febrero. 
— E l lunes próximo se constituirá el 
Tribunal de celadores de mercados, que 
ha de presidir el señor Cordero, dele-
gado de Abastos. E l número de oposi-
tores que se presentan es crecidísimo. 
— E l delegado de la Circulación ha 
conferenciado con el subsecretario de 
Obras públicas para tratar de resolver 
el problema de circulación que plantea 
el lamentable estado oe la carretera de 
Chamartin, debido a las obras que se 
realizan a lo largo del Hlpódronto. E l 
señor Talanquer manifestó que dg rié 
buscarse solución a este problema, se-
rá difícil celebrar el partido de fútbol 
¿el próximo domingo. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
t 
D . V e n a n c i o S á n c h e z 
R A M O S 
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E N C O R R A L D E C A L A T R A V A 
a los ochenta años de edad 
R. I . P. 
Sus hijos, don Nicolás, doña Natividad, don 
Pablo, don Felipe Sánchez de la Fuente; su hija 
política, doña Beatriz Lafora, 
R U E G A N a s u s a m i g o s 
u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
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mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad ; precios. N A V A R R O . Vaiverde, 
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E l seftor Azafta no ha dicho lo que 
E L D E B A T E y otros periódicos de de 
rechas le atribuyen, dice " E l Socialis-
ta". Don Adolfo Posada, al hablar de 
la labor futura de las Cortes, tiene ra 
zón. Las derechas, para coaccionar al 
Presidente de la República—esta si que 
es una coacción según " E l Soclall»ta"— 
apelan a todo. Hasta falsear la reali 
dad. Claro que no precisa lo que en 
realidad ha dicho el señor Azaña y lo 
que le hemos atribuido nosotros. Afir 
ma el falseamiento y ya está. Otro error 
de E L D E B A T E , error que supone de 
buena fe, que espera que rectificaremos, 
por ser un error de hecho, y del que 
en realidad culpa al "Heraldo" por "el 
barullo que ha armado", es el de afirmar 
que la U. G. T. ha abierto una suscrip-
ción para las victimas de la fuerza pú 
blica. Eso no es exacto. La suscripción 
tiene un año de antigüedad. E s una sus-
cripción "gremial". Lo mismo se hubie-
se hecho por otro motivo cualquiera 
Es tan sólo para sus "afiliados", no pa-
ra los que, por estar en "Sindicatos 
enemigos"—contrarrevolucionarios, se-
gún la U. G. T.—no puede favorecer 
este organismo. Y en cuanto a que la 
fuerza pública ha cometido "transgre-
siones" es indudable. Contestando al di-
rector de "Luz" dice que apeló "a todo": 
"trucos", "insidias", "deslealtad", decir 
verdades "a medias". Y todo para bus-
car "efectos políticos". "Ya tenemos a 
la mano, y no hilado por las derechas, 
un cabo de la crisis anhelada. Adelante, 
don Luis. Desde esos ocho kilómetros 
de comisa se pueden hacer blancos Im-
pecables." 
" L a Libertad" titula su fondo: "Ellos 
y nosotros". No está dispuesto a tole-
rar equívocos. Las derechas, que coin-
ciden con los revolucionarios de izquier 
da en sus ataques al Gobierno, lo que 
combaten en realidad es la República 
"La Libertad" quiere una República 
"grata, acogedora, benévola, promete 
dora", i 
Con esto, una nueva arremetida con 
tra el Colegio de Abogados, a cargo de 
"El Sol"; un editorial de "Ahora" de 
mostratlvo de que "la Reforma agrá 
ría está mal encauzada" y va a pro 
duclr graves trastornos por los térmi-
nos en que se quiere desarrollar; un 
nuevo artículo de "A B C " en favor de 
los deportados y otro del mismo colegn 
sobre nuestra política colonial, queda 
liquidada la Prensa de la mañana. 
» • # 
«Es imposible mantener el orden eco-
nómico agrícola cuando, por un lado 
se aniquila la ganadería disponiendo sin 
orden ni concierto la intensificación de) 
cultivo en tierras que no son para ello, 
por otro se provoca un paro ficticio con 
las llamadas fronteras municipales, que 
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obtenido varias veces el numero 1 y centenares de 
impiden la libre contratación de la ma-
no de obra y privan al campesino in-
cluso del derecho constitucional de cam-
biar su residencia en cualquier momen-
to; por otro lado se produce la quiebra 
en la explotación de los campos, cuyo 
rendimiento efectivo se desvanece en-
tre revisiones de rentaje e imposición 
de alojamientos, y. por otro, en fin, la 
insensatez y la falta de cultura, movi-
das o no por organizaciones societarias, 
rebasan aquella línea de respeto al de-
recho ajeno, que es base sustancial de 
toda vida civilizada». Del articulo de 
fondo de «Informaciones». 
Sección de preguntas inocentes. «La 
Nación»: «La incompatibilidad de los 
ferroviarios. ¿Y la incompatibilidad de 
los diputados a Cortes, no se aprueba 
antes?» «Diarlo Universal»: «Los pre-
sos gubernativos. ¿Hasta cuándo...?» 
«La Tierra»: «El impudor del social-
fascismo. Las incompatibilidades para... 
las futuras Cortes». «¿A que no son 
capaces los ciento doce diputados social-
cnchufistas de presentar a la Cámara 
una proposición para que las Cortes 
contribuyan con una cantidad con des-
tino a esa sarcástica suscripción? (la 
de las consabidas «victimas» de la fuer-
za pública)». 
Por cierto que el «Heraldo»—que no 
quiere polémicas con «El Socialista» 
para que no se regocije de ello «el ene-
migo común»—se lamenta de que le 
hayan dicho que las cosas que escribió 
sobre el documento firmado por los se-
ñores Besteiro y Gómez (don Trifón) 
sólo caben en «ciertos magines poco 
despejados y demasiado amigos del ba-
rullo*. E l del barullo es—según él— 
«El Socialista». Que no ha explicado la 
contradicción señalada por el «Heraldo» 
y que además dice que no está dispues-
to a hacer aclaraciones. 
" E l Siglo Futuro" pide protección y 
sacrificios para la Prensa católica y se-
ñala que hasta " E l Liberal" ha levanta-
do ya su voz en favor de los deportados. 
"Diario Universal", comentando el re-
ciente articulo del señor Posada, dice: 
A los socialistas les ha parecido muy 
bien, naturalmente. Pero ¿qué harían si 
el Presidente de la República, apoyán-
dose en la Constitución y en la opinión 
del país, disolviese las Cortes? "La Epo-
ca" niega que la crisis española sea con-
secuencia de la mundial (no tenemos 
deudas exteriores, ni reparaciones, ni su-
perproducción industrial, ni inflación 
crediticia, ni baja de precios, ni acumu-
laaón de materias). Y Sc pregunta qué 
Z ^ V K 8 6 eleVaSCn !o3 Pred0* ^ n -
diales y hubiese entonces que estibilizar 
la peseta. " C . N. T." dice 
puesto ya multas que le han 
r-wvv ya uiuaaa por valor de veinte 
mil pesetas y que o se permite la c cu! 





no estará quieta. Veremos lo que pasa'* 
"Mundo Obrero" - - p 
I p Ingresados casi todos los alumnos; 
éxito, en proporción con los presentados 
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\ lernes 27 de enero de 1938 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.—NNim. f .W* 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
(64 SS) 65,10; E (64.85). 65.10; D (64.S5» 
(60 ,20) , 65.70; Q y H (63.50) Utfii 
E X T E R I O R 4 l»OR 100. - Serle G 
y H (77,50). 77.75. 
AMORTIZARLE 4 l'OR 100 CON IM 
PUESTO. - Serie D (73.75), 74.15; C 
(74), 74.15; A (74). 74.15. 
AMORTIZARLE 5 l'OR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serlp F (90.25) 90 25 E 
(90,25). 90,25; D (90,25), 90.25; C (90 25) 
90,25, B (90,25), 90,25; A (90,25) 90 25 
AMORTIZAIILL 5 1M>U 100 1917 CON 
IMPIIESTO.-Serle E (85.50). 85,50: D 
(85.50). 85.60; C (85,60), 85.50; B (85.60) 
85.60; A (85.60). 85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1930 SIN 
IMPUESTO.-Serle C (94.75). 95. B 
(94.75), 95; A (95.50). 95.50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 19Í7 SIN 
IMPUESTO.-Serle F (96). 96.25; E (96» 
96.25; D C96). 96.25; C (96). 96.35; B (96), 
96.35; A (96.10) 96.35 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle C (83.50). 83.50; B 
(83.50). 83.50; A (83.50). 83.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (70.25). 70.10; E 
(70.25\ 70.10; B (70.25). 70.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1918 SIN 
IMPUESTO.—Serle E (81.75). 82.25; D 
(81.25), 82.25; C (81.75). 82.25; B (81.75) 
82.25; A (81,75), 82,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (86.10), 86.85; D 
(86.85). 87; C (86,85). 87; B (86.85). 87; 
A (86,85). 87. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 19W SIN 
IMPUESTO. - Serie F (94.50) 95: E 
(94,50). 95; D (94.90). 95; C (94.90). 95: 
B (95.25), 95; A (96,50). 96.25 
TESOROS. - Serie A (101). 101; B 
(101), 101. 
BONOS ORO.—Serie A (208). 208; ñ 
(208). 208. 
F E R R O V I A R I A 5 POR lOO.-Serle A 
(92.25). 92.05: C (91.05) 92. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928.—Serie B (81.75). 82.25: 1929, Seri.̂  
A (81.50). 82,25; B (82). 82 25. 
AYUNTAMIENTOS. - Subsuelo 1929 
(67.50), 67.50. 
GARANTIA D E L ESTADO.-Hidro 
gráfica Ebrp 5 por 100. 67.50; Trasat-
lántica 1926 (75). 75; Tánger-Fez (90,25). 
90.75; Empréstito Austria, 94,50. 
CEDULAS. — Hipotecario. 5 por 100 
(85). 85.50 ; 5.50 por 100 (92.10). 92.15; 
6 por 100 (99,90), 99.90: Crédito Local 
6 por 100 ( 80). 80 ; 5.50 por 100 ( 70 75) 
70.85; 5 por 100 interprovincial (70.85). 
71: 6 por 100 Interprovincial (85.65) 
85.65: ídem 5,50 por 100 (93). 93. 
ACCIONES.-Banco España (515). 515; 
Cooperativa Electra. A (117). 115: Hidro-
eléctrica (118). 117: Mengemor (140). 140. 
Telefónica, prf. (102.40). 102; E . Petr<S-
IPOS (26). 26.25: fin corriente (27). 26.25: 
Fénix (385), 385; M. Z. A., cont. (158.75), 
159; fin corr. (159), 159; fin próx. (159.75), 
160; Metro (125) 125: Madrileña de Tran 
vías, contado (97). 97; Altos Hornos (73). 
73: Azucarera, contado (41.25). 41: fin 
corriente (40.50). 41; Explosivos, contado 
(663). 663- fin corriente (663). 663: On 
próximo (666). 665 Standard (92,50), 91.50. 
OBLIGACIONES.—Alberche, 1.' (89), 
90; 2.», (90), 90; Telefónica (89.90). 89,90; 
U. Eléctrica 6 por 100 (104). 104.50; Rlf, A 
"(96). 96; B (92), 92; bonos. C (89). 89,50. 
Felguera 1906 (74). 75; Naval 6 por 100 
(88.50). 88.50; Esp. 6 por 100 ( 83.25). 83.25: 
Valenciajias (80.25), 81: Alicante, primt 
ra (226), 227; J (68). 67.75: Metropolita 
no 5,50 por 100. C (94.75). 95- Aznoirera 
bonos. Interior preferente (59). 58: Le-
crín (102), 102; Electra Madrid, Cham-














































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 663, 662; fin 
próximo, 666, 665; en alza, al próximo, 
677; en baja, al próximo. 654: Azucareras 
ordinarias, 41,25 por 40,75; Alicantes, en 
alza, al próximo, 162. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 662, y quedan 
a 663 por 662; fin próximo, 665, y quedan 
666 por 664. 
BOLSA D E BARCELONA 
Acciones.—Norte, 213; Alicante, 158.50, 
dinero; Andaluces, 13,25; Azucareras, or-
dinarias, 40,75, dinero; Explosivos, 660, 
dinero; Chade, 375; Rif, 240. 
Obligaciones. — Nortes, segunda, 49,50; 
quinta, 47,75; Especiales Pamplona, 49: 
Prioridad Barcelona, 54; Villalba - Sego-
via, 58,50; Almansas. 60.75; Huesca. 62.25; 
Especiales, 83.50; Valencianas. 80.75; Ali-
cantes, primera. 48.15; segunda, 75; ter-
cera. 72,25; serie E , 70.25; serie F , 73,25: 
serie G, 79,50; serie H, 73. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 26.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—Banco de Bilbao, acciones 
veljas, 950; nuevas, 500; Hidroeléctrica 
Española, 117,50; Hidroeléctrica Ibérica 
462,50; Unión Eléctrica Vizcaína, 645; So-
ta y Aznar, 390; Seguros Aurorn, 390: 
Siderúrgica del Mediterráneo, 20; A. 
Hornos, 72; Explosivos, 660; Resineras. 
13; Norte, 216; Alicante, 158; Vlesgo. 
400; Rif nominativas. 195; portador. 235: 
Setolazar, portador, 75; nominativas, 65. 
Obligaciones.—Asturias, primera, 48,60; 
Bonos Duero 6.50 por 100, 102. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (41 3/8). 41 7/16: francos (87), 
86 15/16; dólares (3.38 3/8). 3.39 3/8; li-
bras canadienses (3,91), 3.92 3/4; belgas 
(24.435), 24,445; francos suizos (17,54), 
17,555; florines (8,45), 8,44; liras (66 7/32), 
66 3/8; marcos (14,275). 14,25; coronas 
suecas (18 13/32). 18 13/32; ídem dane-
sas (19 15/16), 19 15/16; ídem noruegas 
(19.50), 19.50; chelines austríacos (29), 
30- coronas checas (114 5/8). 114.50; 
marcos finlandeses (226 1/2). 226.50; es-
cudos portugueses (110). 110: dracmas 
(600), 600; lei (567.50). 567.50; milrpi.« 
(5 3/8), 5 3/8: pesos argentinos (41,50), 
41.50; pesos uruguayos (34). 34; Bombay, 
1 chelín 6 5/32 peniques; Changai. 1 che-
lín 8 1/4 peniques: Hongkong. 1 chelín 
3 3/4 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 1/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C. 366,40; D. 345,15; E . 
333.30; ídem bonos. 88.65; Sevillana. 65.2Ó 
cédulas argentinas, 2.262; pesetas. 42.40; 
libras. 17.55; dólares. 5.1712; marcos. 123: 
francos, 20.185; Brown Boverl. 176; Do 
nan Sane, 41,50; Italo-Argentinas, 82. 
Elrotrobank. 735; Motor Columbus 290: 
Chemie. 160: Cródit Suis*e. 703. 
BOLSA D E NUEVA VORR 
Pesefns. 8.20; francos. 3.9031; libras. 
3,395; francos suizos, 19.35; liras. 5.1175, 
florines. 40.20; marcos, 23 81. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A medida que transcurre la sema-
na la Boisa va perdiendo aquel calor 
oue el lunes animaba la contratación. Df 
día en día se noU en los corros meno. 
g ínas de actuar, menos arrestos de a c 
^Vuehen a escapar de esta nota 
raí Tn laV*i"n de ayer los Fondos pu 
Micos que si bien tienen un aspect.-
no Un Usonjero como el que regara 
La Conferencia Nacíonai 
de Banca, suspendida 
Habiendo surgido algunas diferencias 
entre las Delegaciones que asisten a 
la Conferencia Nacional de la Banca 
en la apreciación de las normas de con-
ducta, y acaso también sobre el ambien-
te que alrededor de ella se forma, el 
presidente señor Troyano ha creído 
oportuno suspender la Conferencia es-
ta semana. Desde luego, es lo más pro-
bable que la Conferencia seguirá sus 
reuniones en la semana próxima, pues 
se encuentra en el punto más intere 
sante, y, además, se llevan muy ade 
lantadoa los trabajos que están a punto 
de terminar. 
han en las primeras jornadas de la 
septena, continúan dando pruebas de 
resistencia. 
La especialidad de la jornada está de 
parte de los valores industriales, que han 
aumentado sensiblemente su depresión 
En todos los corros se advierte la irac 
tividad. que en alguno de ellos llega a 
la paralización completa. 
No han faltado los comentarios hu 
morísticos a la huelga de París, y con 
ellos la censura a la actuación socia-
lista, provocadora del conflicto. 
• * « 
Cotizan nuevamente en alza casi to-
das las clases de Deudas del Estado; en-
tre ellas, el Interior recupera parte de 
las ganancias perdidas el miércoles: el 
1927 libre pasa de 96 a 96.35. 
Bonos oro prosiguen con mercado re 
ducidisimo y sin variación: al contado, 
a 208. A fin próximo quedan a 209 por 
208.50. 
Valores municipales quedan más aban-
donados en la cotización: sólo se ins 
criben Villa de Madrid 1920. sin no 
vedad alguna. 
Continúa la mejoría en las cédulas 
hipotecarias y de Crédito Local. En las 
primeras hay un- avance de medio en-
tero en las 5 por 100. 
» • « 
Sólo se tratan Banco de España, al 
mismo cambio precedente, en el grupo 
bancario. Las Rio de la Plata quedan sin 
operación y con dinero a 70. 
Nueva baja de la Hidroeléctrica Es 
pañola. a 117, y queda papel a este cam-
bio. En descenso también de dos enteros 
Cooperativa Electra. Las Telefónicas 
preferentes pierden la animación de 
ayer y pasan desde 102,40 a 102,10 y 102. 
Silencio en el corro minero, donde no 
se oyen ni siquiera cambios. En el ferro-
viario, la soledad de toda esta tempora-
da. Nortes, sin inscribirse: al principio 
tenían papel a 213.50. y dinéro a 212.50: 
pero desapareció en seguida la posición 
y no hubo ya ningún cambio más. All 
cantes mejoran veinticinco céntimos al 
contado y a fin próximo. 
Explosivos apenas tienen variación 
oon respecto a los cambios del miér-
coles. Y en el curso de la jornada la 
movilidad es tan escasa como en días 
anteriores; todas las oscilaciones se re-
ducen a peseta más. peseta menos, en 
lucha constante las dos tendencias, que 
quedan encontradas en el punto muerto 
del cambio inicial. L a depresión se acen-
túa; a fin corriente empezaron a 663 
por 661, y a fin próximo, a 665 por 664. 
Poca animación en Petrolitos. que 
quedan con dinero a 26 al contado y a 
26.25 á' lániqüidacióri,'es decir, sin mo-
dificación ninguna. 
Azucareras ordinarias mejoran medio 
entero y quedan a fin próximo al mismo 
cambio que se hicieron el miércoles al 
contado. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1917. C, 85,60 yg | 
85,50 ; 3 por 100, 1928, D, C, B y A, 70.10 
y 70.25; 5 por 100, 1927. con impuestos, 
A. 83,55 y 83,50: Telefónica, preferentes, 
102,10 y 102; Explosivos, fin corriente, 
662 y 663; fin próximo, 664 y 665. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Bonos oro, 0.70; Central. 0.50; Español 
de Crédito. 1,25; H. Española. 0.60; Cha-
de A, B, C, 2; Mengemor, 0,75; Felgue-
ra, 0,225; Alicantes, 0.875; Nortes, 0,875; 
Tranvías, 0,50; Azucareras ordinarias, 
0,20; Petrolitos, 0,40; Explosivos, 2,50. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 202.800; Exterior, 1.000 ; 4 por 
100 amortizable. 30.000 ; 5 por 100. 1920, 
155.500; 1917, 86.500; 5 por 100, 1926. 
17.000; 1927. sin impuestos, 424.500; con 
impuestos, 280.000; 3 por 100. 1928. 646.000; 
1 por 100. 1928. 62.800 ; 4.50 por 100, 1928, 
i 10.000 ; 5 por 100. 1929. 165.000; Bonos 
oro. 34.000; fin corriente. 10.000; dobles, 
10.000; Tesoro, 5.50. 200.500; Ferroviaria. 
5 por 100. 26.000 ; 4,50. 1928, 25.000; 4,50. 
1929, 105.000; Villa Madrid, 1929, 1.000; 
Hidrográfica. 5 por 100, 10.000; Trasatlán-
tica, 1926, 5.000; Majzén. 40.000; Tánger 
a Fez, 5.000; Empréstito Austríaco. 2.500; 
Hipotecario, 5 por 100, 159.500; 6 por 100. 
90000; 5,50 por 100, 2.000: Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 15.500: 5,50 por 100, 11.300; 
Interprovincial, 5 por 100, 57.500; Inter-
provincial, 6 por 100, 10.000; 5,50, 1932. 
10.000; Marruecos, 11.500. 
Acciones.—Banco de España, 23.500; 
Central, dobles, 312.500; Español de Cré-
dito, dobles, 25.000; Electra Madrid, A, 
17.000; Hidroeléctrica Española, 51.500; 
dobles, 12.500; Chade, A, B y C, dobles 
15.000; Mengemor. viejas. 10.000; dobles 
12.500; Standard, 5 000; Telefónica, pre 
ferentes, 17.500; ordinarias, 6.000; Fel-
guera, dobles, 212.500; Unión y Fénix, 
1.100; Alicante, 88 acciones; fin corrien-
te, 100 acciones: fin próximo. 50 accio-
nes; dobles, 575 acciones; "Metro", 7.500; 
Norte, dobles, 50 acciones: Tranvías, 
2.000; dobles, 25.000; Altos Hornos, 12.300; 
Azucareras ordinarias, 37.590; fin corrien-
te. 12.500; fin próximo. 12.500; dobles, 
687.500; Española de Petróleos, 80 accio-
nes; fin corriente, 350 acciones: dobles, 
100 acciones: Explosivos, 1.500: fin co-
rriente. 20.000; fin próximo, 7.500; dobles. 
165.000. 
Obligaciones.—Electra Madrid. Cham-
berí, 6.000; Lecrín, segunda, 1.000; Alber-
che. primera serie. 1.000; segunda serie. 
2fi.500: Eléctrica Madrileña. 1923. 1.000; 
Telefónica, 5,50 por 100. 5.000; Rif. serie 
A, 10.000; serie B. 10.500; serie C, 5.000; 
Felguera. 1906. 12.500; Naval. 6 por 100. 
21.000; Naval. 1932. 500; Especiales, 6 por 
100, 4.500; Valencianas Norte, 5,50, 15.000; 
Villalba-Segovia, 2.000; M. Z. A., primera 
hipoteca, 65 obligaciones; serie J , 1.000; 
"Metro", C, 10.000: Azucareras, bonos 
preferentes, 23.O0O; Española de Pet/ó-
leos, 5.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 26.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido pobre de negocio y desani-
mada hasta la exageración. Han tenido, 
sin embargo, un pequeño tono de firme 
za. Los valores eléctricos especialmente, 
que iniciaron su cotización bajo estos fa-
vorables auspicios, fueron contratados en 
su mayoría con tendencia de alza. Y has-
ta los Explosivos, que, aunque desanima 
dos circunstancialmente. siguen siendo el 
valor preferido de espenilación, han si-
do favorecidos por la demanda durantf 
toda la sesión. Los Fondos públicos con-
tinúan su curso de progresión, sobre to-
do las Deudas del Estado Vuelven a me-
jorar el Amortizable y las Cédulas Hi 
potecarias 5 por 100. Las 5,50 por 100 ce-
den una pequeña fracción. 
ObliifpHonps. — Negocio limitado. Ga-
nan medio duro los bonos dsl Salto del 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7) 
De 8 a 9. "La Palabra", información de 
todo el mundo.—11, Sesión del Ayunta 
miento.—14. Campanadas. Seftales hora 
rías. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta: "En Camargue". "Don 
César de Bazán". "La princesa de la 
Czarda", "Scarecrow". "Las golondn 
ñas".—15.50. Noticias. Indice de confe 
rendas.—19, Campanadas. Bolsa. Con-
ferencia, "importancia de las diarrea-
en la mortalidad del lactante", por e) 
doctor Romeo Lozano. Novedades musí 
cales. Intervención de Ramón Gómez út 
la Serna.—20.15, Noticias.—21.30. Cam 
panadas. Seftales horarias. "Tristán e 
Iseo", selección. — 23.45. Noticias. — 2! 
Campanadas. Cierre. 
Radio EspaAn (E . A. J . 2).—De 17 
a 19, notas de sintonía. Programa de 
dicado a Andalucía. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noli 
rias de Prensa. Música de baile. 
» • • 
Programas para el día 28: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra". Información de 
todo el Mundo.—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetan 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias 
Bolsa de trabajo. Información de opo-
siciones y concursos. Programas del 
día.—12,15, Seftales horarias.—14, Cam-
panadas. Seftales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Orques-
ta: "Goyesco", "La Favorita", " E l suc-
fto de una noche de verano", "Serena-
ta", " E l trust de los tenorios".—15, "Pa. 
norámica del cinema". Orquesta: " E l 
caserío", "Viva el rumbo".—15,50, No-
ticias.—19, Campanadas. "Recuerdo a 
Blasco Ibáftez". Programa del oyente.— 
19,30, " E l movimiento cooperativo en 
España".—20,15, Noticias.—21, Curso 
de lengua inglesa por el método Lin-
guaphone.—21,30, Campanadas. Señales 
horarias. "Jugar con fuego", selección. 
23,45, Noticias.—24, Campanadas. Cie-
rre de la Estación. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19. notas de sintonía. Selecciones mu-
sicales de zarzuelas. Curso de Inglés. 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa. Música de baile. 
ROMA.—18.10. Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, Seftales 
horarias. Servicio radíoatmosférico. No-
ticias agrícolas. Periódico hablado.—19, 
Seftales horarias. Comunicados eventua-
les. Discos.—19,30. Noticias deportivas. 
19,45, Trasmisión de ópera. Intermedios, 
charla, lectura de poesías. Ultimas no-
ticias. Cierre. 
MILAN.—18.30, Boletín meteorológi-
co. Actualidades.—19, Velada. Concier-
tos.—21, Seftales horarias. Boletín me-
teorológico. Noticias. Información de-
portiva.—21,30, Música de baile—23,30, 
Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18,10, Conferencia. 
18,35, " E l falso paciente", conferencia.— 
18,55, Comunicados.—19, Festival bené-
fico.—21.30, Ultimas noticias. Comuni-
cados. Información deportiva.—21,45, 
Música ligera.—23, Jazz.—24, Cierre. 
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S e p u b l i c a e n l a " G a c e t a " l a c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l S a n t o r a l y c u l t o s 
N 
Afecta al Tribunal Supremo, a todas las Audiencias territoriales y 
provinciales y a numerosos Juzgad os. Se trata de la mas extensa com-
binación judicial cono cida en largo tiempo 
l o s j u b i l a d o s f o r z o s o s 
u m e r o s o s a s c e n s o s p a r a c u b r i r e l p u e s t o d e 
t u t i m i i i m i i i i i i i i i m i i n n i i a 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, re-
taurants, cafés, bares y cervecn 
rías es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO JÍÉNAVENT» 
titulado 
" M u 5 0 0 c o c H a f l » " 
Contiene esta reciente publicado' 
las 500 mejores fórmulas de coK 
tails. creación de este famoso "ba1 
man" español y las más precisa-
normas, consejos y orientaciom -
sobre el negocio, de muy eflea/ 
utilidad para los dueños de est» 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al prf 
ció de 6 pesetas en las principalo-
librerías de España. 
S n m f f l i i i m m i i t i n n m i n n m n ^ 
En la Secretaría del ministerio de 
Justicia, facilitaron ayer mañana una 
extensa nota sobre la combinación ju-
dicial firmada el día anterior por el 
presidente de la República. Como no 
habia bastantes copias para todos los 
periódicos y agencias que acudieron, se 
hizo la distribución facilitándoseles pri-
mero a los periódicos ministeriales, y 
repartiendo las que quedaron, entre los 
demás. De este modo, una copia tuvo 
que ser utilizada por más de un perió-
dico o Agencia. Algunas copias resul-
taron completamente ilegibles, por ser 
las de los últimos calcos. 
He aquí la combinación: 
.Magistrados del Supremo: Don José 
María Rodríguez de los Ríos, magistra-
do de la Audiencia Territoiial de .Ma 
drid; don Alberto de Paz, presidente de 
la Territorial de Corufta; don Agu.<in 
A randa, presidente de !a Territorial de 
Granada; don José Castán Tobeftas, ca-
tedrático de Derecho civil de Vaiem ia; 
don Salvador Díez-Berrio, abogado de 
Madrid. 
Magistrados de Audiencia: Con suel-
do de 19.000 pesetas, a don Aurelio 
Peláez Laredo, magistrado de la Terri-
torial de Barcelona, con el haber infe-
rior, donde continuará prestando sus 
servicios; don Juan Amat, magistrado 
de la Territorial de Barcelona, con el 
haber inferior y destino de presidente 
de Sala de la misma Audiencia; don 
Enrique de Iturriaga y Añibarro, ma-
gistrado de la Territorial de Barcelona, 
con el haber inferior, donde continuará 
prestando sus servicios. 
Presidente de la Provincial de Ma-
drid: Don Antonio Falcón, presidente 
de Sala en la misma Audiencia. 
Presidente de Sala de la Territorial de 
Madrid, don Miguel Carazony, juez de 
primera instancia de Valencia. 
Magistrados de la Territorial de Ma 
drld: don Aurelio Artacho, magistrado 
de Avila; don José Arias Vila, juez de 
Valencia; don Manuel Pérez Crespo 
presidente de la Territorial de Valencia, 
y trasladanóo a don Manuel Fernández 
Gordillo. magistrado en Cádiz. 
Egullas, magistrado de Sevilla, y pre-
sidente de la Audiencia de Cuenca, a 
don Germán López Bonilla, Juez de Gi-
Jón. 
En Coruña 
Se nombra presidente de la Territo-
rial de Corufta. a don César del Prado, 
Juez de Zaragoza, y presidente de la 
Provincial, a don Ladislao Reig, ma-
gistrado de L a Corufta; presidente de 
Sala, a don Antonio Sanz Fernández, 
magistrado de Orense, y magistrados, 
a don Ildefonso Vaquero Pérez, magis-
trado de Oviedo, y don Alfonso Arman-
gol, magistrado de Orense, y a don Oder 
Colmenero, presidente de la Provincial 
de Orense. 
Provincia*de Gerona 
Se nombra presidente de la provincia 
de Gerona a don Joaquín Vilches. Juez 
de Tortosa, y magistrados, a don Cris-
tino Sánchez Moreno. Juez de Puerto 
de Santa Maria, y a don Antonio Bru-
llel. juez de Rcus. Presidente de la Pro-
vincial de Guadalajara. don César Ca-
margo. magistrado de León, y magis-
trado, don Ricardo Alvarez, magistrado 
de Albacete. 
A Granada 
Se nombra presidente de la Terri-
torial a don Ramón Morales, magis-
trado de la Audiencia; presidente de 
Sala, a don Luis Jiménez Clavería. ma-
gistrado de la Territorial; magistrados 
de la Territorial: a don Luis Navarro 
Trujillo, juez de Antequera; don José 
Gómez Morales, juez del distrito del 
Salvador, de Granada; don Luís Po-
mares, magistrado de Barcelona; don 
Esteban Samanlego, juez de Sanlúcar 
de Barrameda; don Francisco Nesta-
res. magistrado de Santa Cruz de Te-
nerife, y don José María Díaz y Diaz. 
Juez de Mahón. 
Es nombrado magistrado de Huelva 
don Antonio de Santiago Soto. Juez de 
Huelva; presidente de la Audiencia de 
Huesca, don Santiago Blanco, magis-
trado de Huesca, y magistrado, a don 
Jueces de primera instancia en M a - l j ^ Clavera Albán. juez de Huesca 
drld: Don Mariano Luján Vicent, del 
Juzgado número 16 oe Madrid, al del 
número 10; don Juan Cándido Antón 
Pacheco, magistrado de Guadalajara 
Audiencia de Barcelona 
Se nombra magistrados de la Territo 
rial úe Barcelona a don Luís Empera^ 
dor, magistrado del mismo Tribunal; a 
don Juan Antonio Montesinos, presiden-
te de la Provincial de Albacete; a don 
Ignacio de Lecea, presievente de la Au-
diencia de Cáceres; a don Jesús Mar-
quina Rodríguez, presidente de la Terri-
torial de Valladolid, y juez en la mis-
ma ciudad, a don Adolfo Fernández No-
reda, magistrado de Tarragona. 
En Albacete 
Duero y pierden tres cuartos las A 
rias primera. 
Bancos.—El Banco de Bilbao, accio-
nes nuevas y viejas, repite su cambio 
precedente. De las no negociadas, Ban-
co de España y el de Vizcaya tienen 
aceptación. 
Los ferrocarriles transcurren sin ope-
ración, y lo mismo las acciones mineras. 
E l sector eléctrico se mantiene en el 
plano de mayor interés, contratándose 
muy animadamente. Las Reunidas de Za-
ragoza suben diez duros, tres la Unión 
Eléctrica Vizcaína y dos y medio la 
Ibérica. Las Españolas, en cambio, se 
quebrantan en entero y medio; Saltos 
del Duero no vanan. Todas ellas quedan 
muy solicitadas a la cotización regis-
trada. 
E n navieras sólo se negocian las So-
ta, sin alterar su cambio precedente. 
E n el grupo siderúrgico únicamente 
se tratan Mediterráneos, sin variación. 
En el sector industrial los Explosivos 
tienen un mercado poco animado, pero 
se mantienen firmes, quedando pedidos al 
cierre. 
Los Petróleos bajan un entero, cerran-
do con aceptación. Los demás valorea 
no ofrecen cambios sensibles en su po-
sición anterior. 
R e c a u d a c i ó n de los Fen-ocarriles 
Andaluces 
L a recaudación de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces en las fe-
chas indicadas a continuación ha sido 
la siguiente: 
Pesetas. 
Presidente de Sala de Albacete, a don 
Luis de la Concha, magistrado de la 
misma Audiencia; presidente de la Pro-
vincial, a don Manuel Ruiz Gómez, ma-
gistrado del mismo Tribunal; magistra-
dos de Albacete: don Federico Collado 
juez de Guadalajara; don Nicolás Salva-
dor, juez de Cuenca; don Carlos Calami-
ta, juez de Palencia; don Antonio Ro-
meu, magistrado de Soria; don José 
Maria de la Llave, presidíente de la Au-
diencia de Toledo, y don Francisco So-
riano Carpena, magistrado de Gerona. 
Presidente de la Audiencia de Alican-
te a don Mariano Marín Buitrago, ma-
gistrado del mismo Tribunal. 
Magistrado de Alicante a don Fer-
nando Candel, juez de Alcoy. 
Magistrado de Almería a don José 
Entreno, magistrado de Málaga; don 
Tomás Agustín Salcedo, juez de Alme-
ría; don Cipriano Piftero. magistrado de 
Badajoz, y don Francisco J . Gamero, 
juez de Burgos. 
Presidente de la Audiencia de Avila 
a don Blas Senent, presidente de la de 
Segovia; magistrado de la Audiencia de 
Avila a don Rufino Gutiérrez Alnn.so, 
magistrado de Huelva. 
Presidente de la Audiencia de Bada-
joz a don Francisco González Naharro, 
magistrado de Cáceres. 
Magistrados de la Audiencia de Ba 
dajoz, don Apolinar Cáceres, juez de 
Figueras; don José Farré. juez de Man-
resa; don Juan Angel Gómez, juez de 
Lérida; don Miguel Pefta, juez de Inca 
Magistrado de la Audiencia de Bilbao 
a don Enrique García Montero, juez de 
Bilbao. 
Nombrando magistrado de la Au-
diencia de Bilbao a don Ramón Osso 
rio, juez de Lugo. 
Audiencia de Burgor 
Se nombra presidente de la Audien-
cia de Jaén a don José Samanlego. pre-
sidente de la de Lérida, y magistrados, 
a don Teodoro J . Meléndez. juez de 
Aguílar de la Frontera; don Clemente 
del Pino, presidente de la provincial de 
Gerona, y don Enrique Márquez, Juez 
de Gandía. 
Presidente de la Audiencia de Lérida 
se nombra a don José Landeta. Juez de 
Villanueva y Geltrú, y magistrado en 
la misma ciudad, a don Juan de Ma-
dariaga. Juez de Bilbao, y magistrniio 
de la provincial de León, a don Pláci-
do Martín Vicente, magistrado de Te-
ruel. 
A Logroño 
don Antonio Camoyán Pascual, Juez de 
Alcalá de Henares. 
Juez del distrito de la Magdalena, de 
Sevilla, a don Joaquín Pérez Romero, 
juez de Córdoba; juez del distrito del 
Salvador, de Sevilla, a don Pedro Cano, 
juez de San Fernando, y juez del distri-
to de San Vicente a don Domingo Ono-
rato Peña, Juez de Lucena. 
Se asciende a presidente de Sección 
de Santa Cruz de Tenerife a don Juan 
Sánchez Real, magistrado de la misma 
Audiencia, y magistrados, don Federico 
Campos, magistrado de la Audiencia de 
Las Palmas; don Antonio Losada Ma-
zorra. juez de Algeciras. 
Presidente de la Provincial de Sego-
via a don Manuel Navaacués. magistra-
do de Cádiz; presidente de la Audiencia 
de Soria a don Manuel Vicente Tutor, 
juez de Ciudad Real, y magistrado de la 
misma Audiencia a don Jesús Urrutia 
Castillo, juez de Soria. 
A Tarragona y Teruel 
Presidente de la Audiencia de Tarra-
eona se nombra a don Dionisio Terrer 
Fernández, juez de Tarragona, y magis-
trados de la Audiencia, a don Fernando 
Conde Hidalgo, de la de Badajoz, y don 
José Bravo Mezquita, juez de Castellón 
Presidente de la Audiencia de Teruel 
se nombra a don Francisco de P. Serra 
Martínez, juez de Alcira. y magistrados 
de la Audiencia, a don Vicente Pérez 
Gómez, magistrado de la de Gerona, y 
don Olimpio Pérez y Pérez, juez de Te-
ruel. 
Asciende a presidente de la Audiencia 
de Toledo don Angel Martínez de Men-
dívil, magistrado de la misma, y se nom-
bra magistrado* de la misma Audiencia 
a don Andrés Emo y Liftán. juez de 
Avila; a don Julio Ubeda Arce, juez de 
Toledo. 
A Valencia 
Presidente de Sala de la Audiencia 
territorial de Valencia se nombra a don 
Luis Zapatero González, magistrado de 
la misma Audiencia, y presidente de la 
Provincial a don Mariano Escalada Fer-
nández, magistrado de la Territorial de 
la misma ciudad. 
Magistrados de la Territorial de Va-
lencia, don Elpidio Lozano Escalona, 
juez de Vigo; don Obdulio Siboni] Cuen-
ca, juez de Gijón. y don José Gómez An-
gel, magistrado de Jaén. 
Se nombra jueces del distrito de Se-
rranos. Valencia, a don Gil López Or-
dás. juez de Manacor: del distrito Mer-
cado. Valencia, a don Salvador Pérez 
Pérez Boquera, juez de Liria. 
Audiencia de Valladolid 
Se nombra presidente de la Audiencia 
de Logrofto a don Fíliberto Arrentes, 
juez de Barcelona, y magistrados a don 
Cayetano Rodríguez de los Ríos, magis-
trado de Vitoria, y don Marcial del R Í O 
Díaz, juez de Corufta. 
Magistrados en la Provincial de Má- ^ r a d o de Santander. 
Presidente de la Territorial de Va 
lladolid se nombra a don Ramón L a 
forga y Crespo, presidente de la de 
Avila, y presidente de Sala a don Sa-
lustiano Orejas Pérez, magistrado de 
la misma ciudad; magistrado de la Te-
rritorial, a don Juan Serrada Hernán-
dez, juez del distrito Plaza, de Valla-
dolid; don Vicente Marín Garrido, má-
laga a don José Martínez de Federico, 
juez en la misma ciudad, y a don Atila-
no Lorente González, juez de Málaga. 
Se nombra magistrados de Murcia a 
don Carlos Sambeat. JueZ" en la misma 
capital, y a don Francisco de P. Carcha-
no, juez de Cartagena. 
A Orense se envía como presidente de 
la Audiencia a don Luis Gil Renjuto. 
magistrado de Badajoz, y como magis-
trado a don Antonio Sereíx, magistrado 
de Tarragona, y don Juan de Dios 
Cuenca Romero, magistrado de Sevilla. 
Audiencia de Oviedo 
Como presidente de la Provincial, va 
a Vitoria don Alejandro Gallo Artacho. 
magistrado de la de Zaragoza, y como 
magistrado, don Emilio Lacalle Matute, 
oresidente de la de Pontevedra. 
Se nombra presidente de la Audiencia 
de Zamora, a don Jacinto Angoao Du-
rán, magistrado de Badajoz, y magis-
trado, a don Juan Palacios Verges. 
Juez del distrito del Instituto de Co-
rufta. 
A Zaragoza 
Se nombra presidente de la Territo-
rial a don Joaquín Alvarez Soto Jove, 
magistrado de Oviedo, y de la provin-
cial de Oviedo, a don Emilio Gómez Fei-
nández, magistrado en la misma ciudad; 
magistrados de la Territorial a don Jo-
sé Luis Pintado Aviftón, juez de Ali-
cante; don Federico J . García Ruiz, 
juez de Oviedo; don Salvador Bernabé 
Herrero, juez de Alicante; don Jesús 
García Obeso, presidente del Tribuual 
Industrial de Bilbao; don Cayetano Al -
varez Osorio, magistrado de Logroño 
y don Luís Aller Ulloa, juez de Santia-
go; asciende a presidente de la provin-
cial de Pontevedra don Antonio Sefto-
rana, magistrado de la Territorial de 
Oviedo, y a magistrado de Pontevedra, 
don José Maria Suárez Bence, juez de 
la misma capital. 
Presidente de Sala de la provincial de 
Palma, don Anselmo Sanz Pena, presi-
dente de Valencia, y magistrado de la 
Territorial, don José María Olmedo, juez 
de la misma capital; magistrado de la 
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Nombrando presidente de la territo-
rial de Cáceres a don Angel Avila, pre-
sidente de la provincial de Oviedo, y 
a don Luis Rodríguez Celestino, magis-
trado del mismo Tribunal; presidente 
de Sala, a don José Zezuelo, magistrado 
del mismo Tribunal, y magistrados de 
la Audiencia a don Vicente Bazón Re-
dondo, juez de Segovia; don Juan Luí? 
Rivas, juez de Cáceres; don José de 
Juana, magistrado de Burgos; don Mo-
desto Peladura, presidente de Sala-
manca; don Manuel Fernández Carras-
cosa, presidente de Cuenca, y don Felipe 
Zalba, juez de Santofta. 
Audiencia de Cádiz 
En Las Palmas 
Presidente de la Provincial, don Al-
fredo Alvarez Sancha, magistrado del 
mismo Tribunal; presidente de Sala, a i que Ayllón, magistrado de Granada, 
don Manrique Mariscal, magistrado del 
mismo Tribunal; magistrado, a don 
Francisco Rodríguez Valcárcel, juez de 
Santander; magistrado, a don Carmelo 
Izquierdo, juez de Falset; magistrado, 
a don Celestino Valledor, excedente; 
magistrado, a don Eduardo Ibáftez. juez 
de Valladolid, y magistrado, a don Dioni-
sio Fernández Osusi, que lo es de Za-
mora. 
Audiencia de Cácerer 
Presidente de la Provincial de Zara-
goza se nombra a don Napoleón Ruiz 
Falcó, presidente de la de Guadalajara: 
presidente de Sala de la Territorial, a 
don Mariano Quintana Bonífaz, magis-
trado en la misma ciudad; magistrados, 
a don Manuel . Barroeta y Fernández 
LIncres. juez de León; don Angel Mi-
randa Portillas, Juez de Huesca; don 
Pablo de Pablo Mateos, juez de L a Ca-
rolina. 
Se nombra Juez del distrito del Pilar, 
de Zaragoza, a don Luis de Paz Rodrigo, 
que sirve el de Onteniente; presiden-
te de la Audiencia de Lugo, a don 
Francisco Fernández Bernal, magistra-
do en la misma Audiencia, y magistra-
do de la Territorial de Valencia, don 
Juan Antonio Carpena Requena, que 
sirve igual cargo en la misma Audien-
cia. 
Ascensos de categoría 
Se nombra magistrados de esta Au-
diencia a don Julio Felipe Mesanza, juez 
de Igualada; a don Juan Gírela Murga, 
juez de Cádiz; a don Luis Lónez Martin 
magistra.io de Badajoz. Magistrado de 
Ciudad Real, a don Juan LUlo Chica, 
presidente de Jaén; presidente de la 
provincial de Córdoba, a don José Mihu-
Sc nombra presidente de Sala de Las 
Palmas a don Emilio Gómez Miranda, 
magistrado de la misma Audiencia, j 
magistrados, a don Antonio María V a 
cas, juez de Ceuta; don Ramón de la 
Concha, juez de la misma capital; don 
Francisco González Palomino, juez de 
Alcázar de San Juan. 
Van como presidente de Sala a Pam-
plona don Luis Vacas Andino, magis-
trado de la misma Audiencia, y como 
magistrados, don A l f o n s o Rodríguez 
Dranguet, juez de San Sebastián, y don 
Leocadio Tázara, juez de Vitoria. 
Se nombra presidente de Sala en Sa-
lamanca a don Felipe Uribarri, magis-
trado de Toledo, y magistrados de la 
Audiencia de Santander a don Emilio 
Macho Quevedo, juez de Torrelavega, y 
don Luís Vallejo Quero, juez de San-
tander. 
A Sevilla 
Se nombra presidente de la Territo-
rial de Sevilla a don Luis Rodríguez 
Cabezas, magistrado de Granada, y pré-
Bttte&te de la provincial a don Antonio 
Escribano, presidente de la de Córdoba. 
Presidente de Sala de Sevilla se nom-
bra a don Diego de la Concha, magis-
trado de la misma ciudad, y magistra-
dos, a don Juan Rius Sarmiento, magis-
trado de Cádiz; den Antonio Fernández 
Gordillo. magistrado de Las Palmas; 
don Luis Marchena Marisca!, juez de 
Diferencia en menos... 842.702,63 6 ^uiciuDa, a don Joié'Suimiguel, magistrado de Granada; 
Se rebajará de categoría, a don Ar-
turo Pérez Rodríguez, Juez de Prime-
ra instancia de Madrid; a don Vicente 
Blanco Justo, magistrado de la Terri-
torial de Zaragoza; a don Eduardo Di-
var Martín, de Valladolid; a don Anto-
nio Lozano Sojo, de Valencia; a don 
Luis de la Torre Leyva, magistrado de 
la Territorial de Granada; a don Ma-
nuel del Busto Martínez, magistrado de 
la Audiencia de Salamanca; a don Adol-
fo Ortiz Casado y Orejón, Juez de Ma-
drid; a don Aurelio Conejo Sola, ma-
gistrado de la Territorial de Las Pal-
mas; don Francisco Navarro Velázquez 
de Castro, de la de Valladolid; a don 
Eladio Núftez de Opeda y Ortega, de 
L a Coruña; a don Francisco Eyra Va-
lera, juez de Barcelona; a don Pedro 
Navarro Rodríguez, magistrado de la 
territorial de Madrid, y a don Tomás 
Pereda García, de la de Vitoria. 
Se asciende de igual modo a don Ma-
riano Gallo Alcántara, magistrado de 
la de Segovia; a don José MInguez y 
Ramírez de Casado, juez de Madrid; a 
don José Ruiz Delgado, magistrado de 
la Audiencia de Huelva; a don José Ma-
ría Martín Clavería, Juez del distrito de 
S. Pablo de Zaragoza; a D. José Vázquez 
Gómez, presidente del Tribunal Indus-
trial de Sevilla; a don Antonio Ruiz Ló-
pez, juez de Madrid; a don Diego Sal-
gado Melgarejo, magistrado de la Te-
rritorial de Corufta; a don Gregorio Bur-
gués Fez, Juez de Barcelona, y a don 
Federico Saudln Ruiz, magistrado de la 
Territorial de Pamplona. 
También ascienden don Acacio Cha-
rrln y Martín Vefla. magistrado de la 
Audiencia de Guadalajara; don Julio 
González Barclllo. magistrado de la Au-
diencia de Zamora; don José Alonso 
Carro, magistrado de la Territorial de 
La Corufta; don Antonio Ballot y Que-
Wer, magistrado de la AudÜencia de Te-I Pablo Sautolalla Caacajo, raagialrado de 
tuán; don Julio de la Cueva y DonosoJ Cuenca, 
DIA 27.—Viernes.—Santos Juan Crl-
sóstomo, oh., cf. y dr.; Dado. Dativo y 
Vicente, mrs.; Julián, obs.; Mauro, ab., 
cfs., y Angela de Méricis, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Juan Crisóstomo, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.-San Francisco 
de Asís. 
Ave María—A las 11. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Carmen Bíanchl. 
Cuarenta Hura».—(Religiosas Jerónl-
mas. Lista, 29). 
Corte de Maris .-Del Socorro, San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. D« 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, Iglesia de los Paúles (García de 
Paredes). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua, por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6 de 
la tarde, corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8,30, 
misa de comunión general para la Aso-
ciación de la Milagrosa. Por la tarde, 
a las 5.30, continúa la novena a San 
Blas, con santo rosario y novena del 
Santo, y a las 8 de la noche, corona do-
lorosa en honor de Nuestra Señora de 
las Angustias. . 
Parroquia de S. ndefonec—ConUnu* 
la Novena a ^u Titular.—A las 5 de la 
tarde. Exposición, estación, santo rosa-
rlo, sermón por don Rogelio Jaén Gar-
cía, novena, Santo Dios y reserva. 
Parroquia de los Sto». Justo y PAstor. 
Continúa la novena a Nuestra Señora de 
las Maravillas.—A las 10, misa mayor y 
sermón por don Rogelio Jaén. A las 
5.30 de la tarde, estación, santo rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, novena, Santo Dios, Tantum 
Ergo. reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa 
el triduo en honor de San Julián; a las 
6.30 de la tarde. Exposición, estación, ro 
sario, sermón por don Lucas Parra y 
reserva. 
Parroquia de Santiago,—A las 8. misa 
de comunión general para los asocia-
dos de la Visita domiciliaria de la Mi-
lagrosa, seguida del ejercicio mensual 
y salve cantada. 
Basílics de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 
6 t.. Exposición, rosario, sermón a car-
go del R. P. Perancho. reserva y vía 
crucis. 
Beato Orozco (General Portier. 6).— 
Empieza un triduo en honor del Santo 
Niño Jesús de Praga. A las 9, misa, con 
cánticos, y a las 5 de la tarde, Exposi-
ción, rosario, triduo y reserva. 
Csl a t ra vas.—A las 8,30, misa de co-
munión del cuarto viernes, y a las 6 U 
Exposición, estación, corona dolorosa y 
sermón por don Luis Béjar y reserva. 
A continuación se rezará el ejercicio del 
trecenario en honor de San Francisco de 
Paula y adoración de su reliquia. 
Capilia de la Sagrada Familia (Tutor, 
17)—Novena a la Sagrada Familia.—A 
las 8, misa de comunión. A las 5,30 de 
la tarde, exposición, rosario, novena, ser-
món por don José Diez Monar, bendición 
y reserva. 
Capiils del Ssntíslmo Sscramento y 
Maria Inmaculada (Travesía de Belén, 
D.—Novena a Nuestra Señora del Sagrv 
do Corazón de Jesús.—A las 4,30 t., estar 
clón, rosario, novena, sermón, por el re-
verendo padre Ricardo Garrido, reserva 
y bendición. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 de la tarde. Exposición, 
estación al Santísimo, corona francisca-
na, plática, bendición, reserva y Santo 
Vía Crucis. 
Concepclonlstss Jerónlmse (Lista. 29) 
(Cuarenta Horas).—Termina un triduo a 
Santa Paula.—A las 8. Exposición; a lai 
5 de la tarde, estación, rosario, sermón 
por don Cipriano Martínez, triduo y pro-
cesión de reserva. 
Maria Reparadora (Fomento, 1).—Con-
tinúa la novena de Reparación.—A las 5 
de la tarde, estación, rosario, novena de 
Reparación, sermón a cargo del reveren-
do padre Peyró, bendición solemne y re-
serva. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. A las 
8, misa rezada; a las 10, misa solemne 
con Exposición y reserva; a las 6 t. Ex-
posición, rosario, sermón por el reveren-
do padre fray Luis Urbano, ejercicio de 
la novena, reserva y salve solemne. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 10.30. misa rezada, precedida de 
trisagio en el altar de Jesús Nazareno. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—A la« 
9.30. misa cantada en el altar del San-
tísimo Cristo. Al anochecer, ejercicios de 
rosario, meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de Is Sslud.—Novena 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. A las 11, misa solemne y no-
vena; a las 5.30 tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, novena, Santo Dios y resera 
va, gozos y salve. 
GUARDIA D E HONOR 
Hoy viernes, a las cuatro y media ñ» 
la tarde, se celebrará en el Colegio del 
Sagrado Corazón, Caballero de Gracia. 30, 
la Junta de Celadoras de la Guardia de 
Honor. 
ACCION CATOLICA D E LA M U J E R 
Mañana sábado se celebrará el día d« 
retiro de la Acción Católica de la Mu-
jer, a las once de la mañana y cines 
de la tarde, en el Colegio del Sagrads 
Corazón (Caballero de Gracia). 
» * » 
(Este periódico se publica con censura 
ecleMáatica.) 
providente del Tribunal Industrial de 
Zaragoza; don Julio Fornies Pallarés, 
magistrado de la Audiencia de Santa 
Cruz de Tenerife; don Agustín Rome-
ro Fustegueras, magistrado de la Au-
diencia de Córdoba, y don José Moren-
za Martínez, juez del distrito del Sagra-
rio, de Granada. 
Igualmente se ajscíende a don Fran-
cisco Manzanares Izquierdo, magistra-
do de la Audiencia de Málaga; a don 
Félix Tejada Torres, magistrado de la 
de Huesca; a don Evariato Graifto y No-
riega, presidente del Tribunal Induatrial 
de Valencia; a don Gerardo Fontanes 
Pórtela, Juez del distrito de San Román, 
de Sevilla; a don Angel Torres Cobo, 
magistrado de la Audiencia de Almería; 
a don Jaime Famiés Olive, magistrado 
de la de Lérida; a don Antonio Domín-
guez Fernández, Juez de Madrid; a don 
Antonio José Rueda Roldán, magistra-
do de la Audiencia de Córdoba; a don 
Francisco Arias Rodríguez, magistrado 
de la de Alicante; a don Manuel Monte-
ro Alarcia, Juez de Barcelona; a don 
José Valcárcel, magistrado de la Au-
diencia de Murcia; a don Angel Díaz de 
la Lastra, magistrado de Murcia; y a 
don Tomás Alonso Rodríguez, magis-
trado de la de Palencia. 
Ascienden también don Esteban Fu-
ras y Sierra, magistrado de Avila; don 
Antonio Sánchez Andrade. magistrado 
de Lugo; don José Ortega Ruiz, de Cór-
doba; don Francisco de P. Navarro y 
Ramírez de Vargas, de Pontevedra; don 
Manuel María Cavamllas Prosper, Juez 
del distrito del Mar, de Valencia; don 
Ernesto Sánchez de Novellán, magistra-
do de la Territorial de Valladolid, y don 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A l f o n s o X I . n ú m . 4, y en 
E m p r e s a A n u n c i a d o r a H i j o s de 
V a l e r i a n o Pére? , . P l a z a del P r o -
greso , 9. 
A g e n d a P r a d o . M o n t e r a , 15. p r a l 
S. A . P . I C . P e l l R r o s . 5 p r i n -
o l p a l 
Q u i o s c o G l o r i e t a de S a n B e r n a r -
do, e s t iu lna a C a r r a n z a . 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R C a r d e n a l , a b o í r a d o . C o n s u l t a , t res 
• l e te . C e r v a n t e s . 10. T e l é f o n o 13280. (S 
A B O G A D O . T e s t a m e n t a r l a s , d i v o r c i o » , re 
f o r m a a g r a r i a . D e s e n g a ñ o . 10. c u a d r i l 
1 p i l c a d o ; 4 a 6. (3 
A B O r > A Ó O , s e ñ o r G a l v á n . F u e n c a r r a l . 147 
d u p l i c a d o ; seis-siete . (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s , v i g i l a n c i a s reser 
v a d l a l m a s . I n f o r m e s g a r a n t i z a d o s , d l v o r 
c ios . C a r m e n , 30 p r i n c i p a l . T e l é f o m 
s ie te . C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales , ú l t i m a s vo 
l u n t a d e s , n a c i m i e n t o , e x p e d i e n t e s m a t r l 
m o n l a l e s , consu lados , e x h o r t o s . presen 
t a c l A n d o c u m e n t o s . A g e n c i a A n d l a . K a r 
m a c l a , 6. (T 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a 
t o d a s clases. C r u z , 30. T e l é f o n o 11716 
( V ) 
A L M O N E D A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a San J e r ó n i m o . 8 
( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l 
cobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe 
J o i . T r a a p a s o c o m e r c i o con e d i f i c i o . Le 
g a n i t o i . 17. (20i 
L I Q U I D A C I O N po r b a l a n c « . t o d a c l a s t 
m u e b l e s , b a r a t í s i m o s , a l cobas , c o r n e j o 
rea, desde 400. L u c h a n a . 33. 18» 
C A M A d o r a d a , 46 peseras. L a v a b o p lac* 
16. P u e n t e P e l a y o . 35. ( T ) 
P O R t r a s l a d o e x t r a n j e r o l i q u i d a piso, m u é 
b les a r t í s t i c o s , a l f o m b r a s persas y n u d o 
b ronces , p o r c e l a n a s , g r a m o l a , discos, a r 
c ó n , v i t r i n a s , c o l e c c i ó n c u a d r o s a n t l 
guos , m o d e r n o s , t a p i z A u b u s s o n , E n c l 
c l o p e d i a Espasa , t o d o p u b l i c a d o . A y a l a 
10. ( T ; 
M U E B L E S G a m o . L o s m e j o r e s y míLs ba-
r a t o s . San M a t e o , 3. B a r q u i l l o , 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca 
m a s d o r a d a s . V a l v e r d e , 26. (8) 
P A R T I C U L A R , s ó l o tees d í a s , vende buen 
c o m e d o r e s p a ñ o l , despacho, a l coba m o 
d e r n a , r e c i b i m i e n t o . N o p r e n d e r o s . F l o r i -
d a , 1, e n t r e s u e l o . (2) 
P R O C E D E N T E p a l a c i o a r i s t ó c r a t a , des-
p a c h o vasco , s a l o n c i t o , po rce l anas , a r a -
ñ a s , c u a d r o s , lu josos m u e b l e s . I n f a n t a s . 
15, p r i m e r o i z q u i e r d a . (2) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s m i t a d 
p r e c i o . M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
D O S l i b r e r í a s y mesa , 180. O l i v a r , 13. (3) 
E S T U D I O con v i v i e n d a , b a ñ o , t e r r a z a , 22 
d u r o s ; e x t e r i o r , seis piezas , 17. F r a n c i s -
co N a v a c e r r a d a , 12. ( B ) 
U R G E N T E , comedor , n l coba , c a m a p l a t e a -
, da , a r m a r i o t r e s cuerpos , m u c h o » m u e -
b les . P a r d l f i a s , 17, e n t r e s u e l o . (5) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8 
( V ) 
H O T E L C h a m a r t l n , frente S a n R a f a e l , (28 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I S O a m u e b l a d o . C o n f o r t , Dos bafios. 
V e i n t e h a b i t a c i o n e s . Z u r b a n o , 22. T e l é -
fono 30229. ( T ) 
A L Q U I L A S E m a g n i f i c a t i e n d a , a l m a c é n , 
g r a n i n d u s t r i a , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , h. 
(3) 
P I S O S a m u e b l a d o s , casas nuevas , desde 300 
pese tas . D e t a l l e s : 52608-33943. (T) 
P R E C I O S O S e x t e r i o r e s , a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o , t e r m o , m u y b a r a t o s . P o r v e -
n i r , 14. (T) 
J U N T O S a n t a E n g r a c i a , e x t e r i o r , b a ñ o 
t e r m o s i f ó n , seis h a b i t a c i o n e s , 100 pesetas . 
" M a n d e s , 9. ( A ) 
T A L L E H E R M O S O , 84 ( a n t e s 90) . E x t e r t o r , 
m u c h o sol , casa n u e v a , ascensor , b a ñ o , 
c i n c o h a b i t a b l e s , 100 pesetas . (3) 
C U A R T O S i n t e r i o r e s , m u y bon i to s , 55 y tW 
pesetas , casa n u e v a . H e r m o s i l l a , 120. ( V ) 
A L Q U I L O h e r m o s o h o t e l c o n todas c o m o 
d idades , p r ó x i m o e s t a c i ó n A t o c h a . R a z ó n 
P l a z a A n g e l , 11, p r i n c i p a l de r echa . Ul-
t r a s a c u a t r o . ( V ) 
E X T E R I O R siete h a b i t a b l e s , b a ñ o , 25 d u -
ros . V a i l e h e r m o s o , 32 ( a n t e s 40) . (3) 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s , p isos a m u e b l a d o s , 
l oca le s , despachos , v e r d a d e r a i n f o n n u -
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
E X T E R I O R , 7 h a b i t a b l e s ; c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l ; gas , ascensor , c o n t i g u o T e m p l o C o n -
c e p c i ó n , 55 d u r o s . G o y a , 34. (16) 
A L Q U I L O piso p r ó x i m o p l a z a del A n g e l . 
B a ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s , 12. (16) 
E X T E R I O R E S , 100 y 125; i n t e r i o r , 65, te-
l é f o n o , ascensor . P a r d i ñ a s , 17. (11) 
C U A R T O , t o d o c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n i n c l u i -
da , 42 duros . V l r i a t o , 20. (2) 
C U A R T O , s iete h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , ba-
fio, g r a n t e r r a z a , 32 d u r o s . V l r i a t o . 22. 
(2) 
E S C O R I A L , h e r m o s o h o t e l , J a r d í n , c a p i l l a , 
c a l e f a c c i ó n , g a r a g e . A n t o n i o M a u r a , 12. 
(2) 
O F I C I N A , E s t u d i o , c o n f o r t , c u a t r o h a b i t a 
clones. M o y a , 8, p l a z a C a l l a o . (T) 
C U A R T O S , 55; á t i c o , 85; t i e n d a s , naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o p iso c o n f o r t , M e t r o , 
t r a n v í a , f e c h a d a s a l i en t e , p a t i o M e d i o -
d í a , 200 pesetas. A l c á n t a r a , 43, m o d e r n o . 
(2) 
E X T E R I O R E S a m p l i o s , 6, 7 h a b i t a c i o n e s , 
20 a 23 duros , t e l é f o n o , ascensor , exce 
l en te s c o m u n i c a c i o n e s , M e t r o , t r a n v í a s 
14, 15, 17, 20, 45. R i o Rosas , 8. (7) 
A L Q U I L O c u a r t o , c o n f o r t . 42 d u r o s . J e r ó 
n i m o Q u i n t a n a , 2, J u n t o t e a t r o F u e n c a -
r r a l . (7) 
M O D E R N I S I M O , b u e n a o r i e n t a c i ó n , ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , gas, t e l é f o n o , 350. 
S e m l s ó t a n o , 86. V e l á z q u e z , 65. (2) 
F A C I L I T A M O S re l ac iones pisos d e s a l q u i -
l ados y a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33. (4) 
A S C E N S O R , t e l é f o n o . H e r m o s i l l a , 51. I n -
t e r i o r e s , m u y v e n t i l a d o s , desde 60 pese-
tas . ( E ) 
S E a l q u i l a n c u a r t o s con c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l y ( l emas s e r v i c i o s m o d e r n o s , prf í ' lo . f 
e c o n ó m k o H . M o n l t - r a , 15 y 17. (16) 
H E R M O S A S t i endas con s ó t a n o y v i v i e n d a 
e c o n ó m i c a s . A r g u m o s a , 3. (4) 
P I S O S , t r e s b « ñ o a , g a r a g e , 12.000 pesetas 
L o c a l e s p a r a i n d u s t r i a , e x p o s i c i ó n , co le-
g io , 7.000 pesetas. P r i n c i p e V c i ' g a r a , o» 
(T) 
E X T E R I O R , seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , ó a l e 
f a c c i ó n c e n t r a l (125). J u a n B r a v o . 7V 
(T) 
C A S A n u e v a , 120-140, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , 8 piezas . M e t r o R í o Rosas . T r a n -
v í a 17-45. A l e n z a , 8. (T; 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
, I n g l é s . 8.90. C a r r e r a San J e r ó n i m o , í 
( V " 
l í j C U B I E R T A S t ! ! R e p a r a c i ó n y r e c a u 
c h u t a d o g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d KIÍÍÍUI 
t « » . I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. (3) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas, abo 
nos, v i a j e s , e x c u r s i o n e s con a u t o c a r A y a -
l a , 13, m o d e r n o . 
I t E C A U C H U T A D O S A k r o n . L o s m e j o r e s 
de E s p a ñ a . A l b e r t o A g u i l e r a , 3. N e u m á 
t i cos o c a s i ó n , todas m e d i d a s . (21) 
C U B I E R T A S que se s a l g a n de las l i a n t a i , 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21 > 
A C C E S O R I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , a c u 
m u l a d o r e s . M a y o r s u r t i d o . V i c e n t e J i m é 
nez. L e g a n i t o s , 13. 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los me jo re s . S a n í í i 
F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
N E U M A T I C O S : c o n s t a n t e m e n t e e s t a m o 
l i q u i d a n d o g é n e r o s ; hoy unos , m a ñ a n a 
o t r o s , pero s i e m p r e t enemos m e r c a n d o 
de las me jo re s m a r c a s , a p rec ios excep 
c l ó n a l e s . H a y prec ios b a r a t í s i m o s ei 
30 % 5. 32 % 8, 34 a 7, 13 x 45, 14 x 45 
14 X 50 4, 40, 21, 4,50-21, 4,50-20, 4.75-19 
5.50-18. 740 X 140. 895 x 150. 766 x ^ 
í .00 -21 . C o n t a d o y C r é d i t o . V e n d e m o s m f l -
y m a s b a r a t o que nad ie . Sagas t a . 15. R«* 
p r e s e n t a c i o n e s : C. de S a l a m a n c a . 8. A 
(3) 
K N S E K A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo 
t o c i c l e t a s , m e c f i n l c a , c i n c u e n t a pesetas 
Escue la A u t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I . 56 
(2 
K E L A C I O N O c o m p r a d o r e s y vendedores 
"autos" p a r t i c u l a r e s . P r i n c i p e . 4. (5) 
V E N D O a u t o m ó v i l e s , exce len te uso. eco 
n ó m l c o s R a m ó n de la C r u z , 95. (2) 
A U T O M O V I L E S de o c a s i ó n : V e n d o , c o m 
p r o y c a m b i o , t o d a clase de coches m o 
d e r n o s ; t e n g o m a g n í f i c a s o p o r t u n i d a d e s 
p a r a l a v e n t a . V i l l a n u e v a , 19. 
T A C K A R D , s iete p lazas , s e p a r a c i ó n , es ta-
do s e m l n u e v o , m a g n í f i c a m e n t e equ ipado , 
seis ruedas , o c a s i ó n ú n i c a . V i l l a n u e v a . 
19. ( T ) 
C A R A O E , dos c a m i o n e t a s naves , t i endas , 
con , s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C O N D U C C I O N C i t r o e n , 5 p lazas , pe r fec -
t o e s tado . J u a n D u q u e , 20. C a r p i n t e r í a . 
(4) 
U R G E N T I S I M A M E N T E v e n d o F o r d , 19H0, 
c u a t r o p u e r t a s , l u j o s í s i m o , 13.000 k i l ó -
m e t r o s . 7.500 pesetas. Z u r i t a , 1. T e l é f o n o 
74626. ( T ) 
C A M I S A S ' •Roma" . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me jo re s . Se a r r e -
g l a n fa jas de g o m a . R e l a t o r e s . 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas , t a p a s c a b a l l e r o , cos idas 
5 pese tas ; s e ñ o r a , 3.50. C a l l e de M e d i o d í a 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T ) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en b o l 
sos y ca lzados , co lo res m o d a , a l a r g a d o s 
y en sanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 22 
(24) 
C O M P O N E D b ien v u e s t r o ca l zado . A u g u s t o 
F i g u e r o a . 22. J u n t o a l e s tanco . ( T ) 
C O M A D R O N A S 
A N A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s , p r a c t i c a n 
te t r a b a j o con e s p e c i a l i s t a H o s p e d a j e -
e m b a r a z a d a s San B e r n a r d o . 3, p r i n c i p a ! 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a , d r 
s ie te a ocho . (f i) 
C O M A D R O N A p r a c t i c a n t e . F r a n c i s c a Ra -
m í r e z . H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . H e r m o 
s i l l a , 44. (6) 
P A Z I s o a r . H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . T e l é -
f o n o 95181. F u e n c a r r a l . 28. (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso . A s i s t e n c i a s e m 
b a r a z a d a s . e c o n ó m i c a s . M a y o r , 42. (111 
^ I S I N I A M a r t i n , a n t i g u a c o m a d r o n a con-
s u l t a d i a r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12, p r i n e l 
p a l . (9) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
tas , hospeda jes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 90871. (2) 
C O M P R A S 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , a n t i 
guas y m o d e r n a s , o ro , p l a t a , p l a t i n o , p ie 
d r a s finas, l a casa q u e p a g a m á s . D e l 
d & n . P r e c i a d o s , 84, e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 
17353. (11) 
A T E N C I O N : C o m p r o m u e b l e s , ropas , ob -
j e t o s p l a t a , oro , m á q u i n a s coser y e sc r l 
b l r , m o n t u r a s , co r rea jes , bas tones de 
m a n d o , v o y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 78003 
G u l l ó n . (8) 
\ L H A J A S , pape l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á í -
que n a d i e . G r a n d a . Espoz y M i n a , 3. en 
t r é s n e l o p r i m e r o . (20) 
' O M P R O o r o . p l a t a , pape l e t a s de l M o n t e 
m u e b l e s . V a l v e r d e . 26. M u e b l e s . T e l é f o -
no 13166. (8) 
P A P E L l i b r o s v i e j o s . Q u i e n m e j o r paga 
E l M a ñ o " . C u e s t a S a n t o D o m i n g o . 18. 
(2) 
M A Q U I N A S coser , a n t i g u a s , m o d e r n a s 
c o m p r o , p a g o b i e n . A u g u s t o F i g u e r o a . 4 
T e l é f o n o 93673. (5) 
T R A J E S , m u e b l e s , ob je tos , p a g o I n m e j o r a 
b l e m e n t e . Reco le tos , 12. L e c h e r í a . Te le -
fono 55788. A d o l f o . (3) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a mueb les , r o p a , ob 
Íetos. f r a c , e s m o k l n , o ro , p l a t a , p a g a n d e d e n ; 71476. M a r t í n . (8) 
M A Q U I N A S de coser, pago b ien , a u n q u e 
e s t é n e m p a ñ a d a s . V e l a r d e . 6. T e l é f o n o 
90743. (22) 
V U T O G R A F O S de p e r s o n a l i d a d e s c é l e b r e s 
c o m p r o . A n t o n i o M a u r a , 12. (2) 
L A Casa O r g a z : C o m p r a y vende a lha j a s , 
o ro , p l a t a y p l a t i n o . Con p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
fono 11C25. (2) 
A V I S O : no d e s h a g a n i m a l v e n d a sus a l 
ha jas . ob je tos p l a t a , o ro , s i n v e r lo m u -
cho q u e p a g a m o s . Pez, 15. " A n t i g ü e d a -
des", 17487, y P r a d o , 3. 94257. (21) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o l o g r a l i c o s , g r a m ó f o n o s , d iscos , m á q u i -
nas e s c r i b i r , coser, pape le t a s M o n t e . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19G33. (20) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C a m b i o sus a l h a j a s 
a n t i g u a s p o r m o d e r n a s . F u e n c a r r a l , 10. 
(3) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a mueb les , ob je tos 
ropas , l i b r o s . T e l é f o n o 75993. M i g u e l . (8) 
O M P R O mueb le s , ob je tos , ropas , m á q m 
na cosfer, b i c i c l e t a s , p l a t a , o ro , porce la 
ñ a s y bas tones . T e l é f o n o 72056. G u i l l a n 
(7) 
C O N S U L T A S 
s i i C R E T A S , u r i n a r i a s , s exua les . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c inco pesetas. H o r t a l e z a , 30. 
m o d a r n o . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a 
r í a s , v e n é r e a » . »Ifl l i8. b l e n o r r a g i a , es tre-
checes P rec i ados , 9. D i e z - u n a . s ie te -nue-
ve. ' !» ) 
E S P E C I A L I S T A v e n é r e o , s í f i l i s . O n c e - u n a . 
c u u t r o - n i i ' j v e . O b r e r o s , e c o n ó m i c a . F u e n -
c u n a l 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r ' é s , 2 ; an te s S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
. ' A S T I L L O - A g ü e r a , m é d i c o o d o n t ó l o g o , 
V e l á z q u e z , 22. C o n s u l t a s : 3 a 6. (4) 
F A M I L I A n a t u r l a t a , c o n casa adecuada , 
c u i d a r l a e n f e r m o a d m l r a b l c i u c n t o . Te l e -
fono 194U8. (3) 
C M ' U R M K D A D E S secre tas . C ú r a n s e r á -
p ida , r a d i c a l m e n t e ( p o r si s ó l o ) con i n -
f a l i b l e s cspcc l f lcoa "Zccnas" . P rospec tos 
g r a t i s . F a r m a c i a R e y . I n f a n t a s , 7, M a -
d r i d . 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S ( e s p e c i a l i d a d e n ) A l v a r e z , 
d e n t i s t a . M a g d a l e n a . 28. p r i m e r o . T e l é -
f o n o 11264. (5> 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a d e l P r o g r e s o . 
16. ( ' r ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
\ ( - \ l ) E M I A U m m e s H u c l i l l l e r a t o . Derec t .« 
M a g i s t e r i o , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s t r o , 
e t c é t e r a . I n t e r n a d o c a t ó l i c o , 6 pesetas . 
S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. (8) 
C O R R E O S y T e l é g r a f o » . A c a d e m i a V e l i l l a 
E s p e c i a l i z a d a en ©»ta« p r epa rac iones , 
s i endo el d i r e c t o r y »u» 10 pro fesores Je-
fes de C o r r e o » o T e l é g r a f o » . M a g d a l e n a 
L (7) 
E S C U E L A A r t e » d e c o r a t i v a » , c i a s e » en-
c u a d e m a c i ó n , p a r a » e ñ o r i t a s . M a r q u é s 
S a n t a A n a , 32. T e l é f o n o 10609. ( l ü ) 
E S C U E L A A r t e » d e c o r a t i v a s , r e p u j a d o 
c u e r o y m e t a l e s p i r o g r a b a d o , b a t i k lacai-
J a p o n e s a » , e t c é t e r a . P r o f e s o r a d o m i c i l i o 
M a r q u é » S a n t a A n a . 32. T e l é f o n o 10(509 
(10) 
I N G L E S , F r a n c é » , n a t i v o s , d i p l o m á t i c o s , 
n a r t i c u l a r e » . 30 pesetas mes. P a r d l ñ a - , 
K CTJ 
A L E M A N , f r a n c é s . I t a l i a n o , clases p a r t i -
c u l a r e s po r s e ñ o r i t a a l e m a n a . T e l é f o n o 
36795. ( A ) 
O P O S I C I O N E S . I n t e r n a d o » . P o l i c í a , todoh 
a p r o b a r o n . I n » t l t u t o A f e . A l b e r t o A g u í 
l e ra . 50. ( T ) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , f r a n c é » , t r a d u c c i o -
nes, co r r e spondenc i a s , g r u p o s p a r t i c u l a -
res. T e l é f o n o 56444. H e r m o s i l l a . 78. ( V ) 
V I . K . M A N , p r e p a r a c i ó n espec ia l d i p l o m a 
t i cos , e s t u d i a n t e s , personas de c u l t u r a 
por p r o f e s o r d i p l o m a d o . U n i v e r s i d a d d i 
B e r l í n . T e l é f o n o 58208. (T) 
MAESTRA desea d a r lecc iones de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 73659. (T) 
¿ B U S C A buena e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , se 
c u n d a r l a ? A l e m á n . I n g l é s , F r a n c é s . A t o 
cha , 4, t r i p l i c a d o . (3< 
A Y U D A N T E S , A p a r e j a d o r e s . D e l i n e a n t e s 
Clases espec ia l i zadas , c o r r e s p o n d e n c i a . 
A c a d e m i a V u l g l . B a r c o . 20. M a d r i d . (4) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s Clases t a r d e , noche 
M a r í n . Co leg io L e ó n X I I I . C l a u d i o Coe 
l i o 59. (3) 
S E S O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d i p l o m a d a 
lecciones , e n s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á . \>b 
( m o d e r n o ) . (T) 
P R O F E S O R f r a n c é » ( P a r l a ) . Lecc iones ca-
sa, d o m i c i l i o . M o n s i e u r R o b e r t . S . iml i 
v a l , 2. (2) 
C O R R E O S , TeK-gra fos , P o l i c í a , n u m e r o s a s 
p l azas . E s m e r a d a s p r e p a r a c i o n e s . H o n o -
r a r i o s s e m i g r a t u i t o s . P a g o s d e s p u é s I n -
g re sados . L i c e o de l E s t u d i a n t e , i n f a n -
tas . 3. (T) 
F A R M A C I A , C ienc ia s . B a c h i l l e r a t o s ab re -
v i a d o . Ciases c o m p e t e n t í s i m a s . H o n o r a -
r i o s m ó d i c o s . L i c e o d e l E s t u d i a n t e . I n -
f a n t a s , 3. (T) 
( E L A B O R E S M e r c a d o » , c i n c u e n t a p lazas . 
I n m e d i a t a c o n v o c a t o r i a . C l a s e » n o c t u r -
n a » . Pagos d e s p u é s i n g r e s a d o s . L i c e o de l 
E s t u d i a n t e . I n f a n t a s , 3. (T) 
P A R A a p r e n d e r m o d e r n a t a q u i g r a f í a es 
p a ñ o l a , d i r i g i o s G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o 
C o n g r e s o . (24) 
L E C C I O N E S p a r t i c u l a r e s de B a c h i l l e r a t o 
y M a t e m á t i c a s p a r a i n g e n i e r o s . Ense -
ñ a n z a p r á c t i c a p o r p r o f e s o r m u y expe-
r i m e n t a d o . F o m e n t o . 3 ; de 4 a 8. (3) 
E N S E Ñ A N Z A , l a m á s p r á c t i c a y r á p i d a 
p o r e x t r a n j e r o , i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . 
S i m ó n . L i s t a , 52, ba jo . T e l é f o n o 50091 
(T) 
C O B R E O S . P r ó x i m a s opos ic iones . P r e p a -
r a c i ó n . A c a d e m i a A s t r e a . J o v e l l a n o s , 5. 
T e l é f o n o 15815. (T) 
D I S T I N G U I D A p r o f e s o r a , c u l t u r a g e n e r a l , 
m ú s i c a , d i b u j o . T e l é f o n o 36795. (2) 
I R A N C E S , p r o f e s o r n a t i v o , g r a n c u l t u r a , 
e n s e ñ a l e n g u a a c a d é m i c a , p r o p i o p a r a d i -
p l o m á t i c o s , e s t u d i a n t e s a d e l a n t a d o s de-
seando d o m i n a r i d i o m a . E n é r g i c o . E n -
c a r g a r l a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e a l u m -
nos a t r a s a d o s o pe r sonas n e c e s i t a n d o u r -
g e n t e m e n t e a p r e n d e r i d i o m a fines ú t l l e a . 
P r e c i a d o s , 9. (2) 
A L G E B R A , c á l c u l o m e r c a n t i l , m a t e m á t i -
cas ( t o J a K c a r r o t a s ; , p ro feso res especia-
Hzados. C h i n c h i l l a , 4. ' ; (5) 
M A R I N A M e r c a n t e , p r e p a r a c i ó n esmerada , 
p o r o f i c i a l M a r i n a y p r o f e s o r p o l i g l o t a , 
se lec tas , l i m i t a d a s . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
C O M E R C I O , i d i o m a s , c o n t a b i l i d a d , t a q i i l -
m e c a n o g r a f l a , po r f u n c i o n a r i o B a n c o Es-
p a ñ a . C h i n c h i l l a . 4. (5) 
C A P I T A L p a r a a p e r t u r a , l u jo so pens iona 
do e s t u d i a n t e , e n s e ñ a n z a s d i v e r s a » , aso-
c i á n d o s e p ro fesores c a p i t a l i s t a s . T e l e f o -
n é e s e 11828. (i) 
L I C E N C I A D O G e o g r a f í a e H i s t o r i a , d a r l a 
c lases . H o r t a l e z a , 32, t e r c e r o de recha 
t V ) 
S E Ñ O R I T A S . E n s e ñ o c o r t e y c o n f e c c i ó n a 
d o m i c i l i o . A p a r t a d o 1.227. ( E ) 
I N S T I T U T O R e g i n a . P l a z a S a n t o D o m l n 
go , 8, B a c h i l l e r a t o , p ro fe so re s l i cenc ia -
dos t é c n i c o s , g a b i n e t e C ienc i a s f i s i co -
q u í m i c a s . N a t u r a l e s , C o m e r c i o , M a g i s t e -
r i o , M e c a n o g r a f í a , seis pesetas, t a q u i -
g r a f í a , d i e z ; C o n t a b i l i d a d . C á l c u l o s . D i -
b u j o , O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , F r a n c é s 
I n g l é s , d iez . C u l t u r a g e n e r a l . 17 pese-
t a s . (21 > 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e l i e t l e r . P u r g a n t e d e l i c i o 
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s . 15 c é n 
t i m o s . (9) 
P U L P A f l u i d i f i c a d a de c i r u e l a s . E l e s t r e ñ í 
m i e n t o y la r e s e c a c i ó n I n t e s t i n a l no st-
padecen , t o m a n d o C l r u e l l n a . S u p e r a en 
e fec to , a ios acei tes de p a t a f i n a . (T) 
T U L P A fluidificada de c i r u e l a s . Su t n t f » 
t i n o f u n c i o n a r a n o r m a l m e n t e y c o n re 
g u l a r l d a d d i a r l a , t o m a n d o C l r u e l l n a . Ue 
e fec to s u a v e y c o n s t a n t e . (Ti 
L A S pe r sonas que padecen de v é r t i g o s , m a -
reos y pesadez o t i e n e n a r t e r i o e s c i c r o -
s i s deben u s a r la l o d a s a B e l l o t , que I l u i -
d i f i c a l a s angre , l a p u r i f i c a y e v i t a loa 
c o n g e s t i o n e s . V e n t a en f a r m a c i a s . (22) 
O L V C E M A L p a r a a z ú c a r en o r i n a . G a y o -
so, M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. \,T) 
I N A P E T E N T E S y a g o t a d o s , n u t r i r o s con 
" S a g a m i n a " . E x t r a c t o p u r o de cereales. 
(3) 
F I L A T E L I A 
C O M P R O sel los c o r r i e n t e s E s p a ñ a . Colec-
c iones A r m a n d o G ó m e z . H e r n a n d o Co-
l ó n . 9. S e v i l l a . ( T ) 
i ' A Q U E T E sel los d i f e r e n t e s . P i d a n l i s t a 
g r a t i s . G á l v e z . C r u z , 1. M a d r i d . (21) 
C A S A e n t r a d a b a r r i o S a l a m a n c a , g r a n su 
pe r f i c i e , m a g n i f i c a o r i e n t a c i ó n , e squ ina , 
a l q u i l a d a , v e n d e buenas cond i c iones 
" l í i s p a n i a " . A l c a l á , 16. (3) 
C A S A p r ó x i m a G l o r i e t a A t o c h a , 3.950 p i e» , 
ocho p l a n t a s , r e n t a 37.700 pesetas, a l q u l -
I s r e i m ó d i c o s ; t i ene B a n c o H i p o t e c a r i o 
.•J4.000 d u r o s . P r e c i o 28.000. V i l l a f r a n c a ! 
G é n o v a , 4., C u a t r o - s e i s . (3) 
F I N C A , en M á l a g a , g r a n p r o d u c c i ó n , re-
creo , p r ó x i m a c a p i t a l ; vende o p e r m u t a 
p o r casa M a d r i d . V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4 
C u a t r o - s e i s . (3) 
g r a n j a 
( D ) 
P O R t r a s l a d o , v e n t a u r g e n t e de 
a v í c o l a . R a z ó n : C h u r r u c a . 15. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , c o m p r o y c a m b i o p o i 
c a s a » e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94, M a 
d r l d . (2) 
P I N G A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , ac lares com-
p r a y v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. (Pa-
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . (8) 
V E N D O , p e r m u t o , g a r a g e c é n t r i c o , v l v i e n 
das , s u r t i d o r ga so l ina , b u e n a r e n t a , fa 
c i u d a d e s . T i e n e B a n c o 100.000. L a g a s c a 
62. ( T ) 
V E N D O en 50 000 pesetas , g a r a g e , con 
16.000 pies , d a n d o f a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 
m 4 6 . (24) 
r o . M i ' R O finca» 1.000.000 de pesetas , pa 
g a n d o p o r c r é d i t o h i p o t e c a r i o , b ien ga 
r a n t i z a d o . T e l é f o n o 13346. (24) 
A L G O e x t r a o r d i n a r i o en finca de firu.no 
c o n f o r t y p r o d u c c i ó n . V e n t a , p e r m u t a 
a l q u i l e r . O c a s i ó n ú n i c a . T e l é f o n o IMOll 
D o c e - u n a . (2» 
M A G N I F I C A finca r ú s t i c a , e x e n t a R e f o r 
m a a g r a r i a , p e r m u t o p o r casas. A p a r t a d ^ 
7.045. ( 7 i 
O C A S I Ó N . V e n d o casa m e j o r s i t i o M a d r i d 
•300.000 pesetas . R e n t a l i q u i d a 27.000 
A p a r t a d o 12.216. (6) 
P O K a u s e n t a r m e , ú r g e m e v e n d e r t e r r e n o 
m e j o r s i t i o C i u d a d L i n e a l , i n m e j o r a b l e -
c o n d i c i o n e s . A p a r t a d o 8.055. ( T ) 
P E R M U T A R I A l i n c a r ú s t i c a y r ec reo , poi 
( T I casa M a d r i d . C h i n c h i l l a , 7, 
I N T E R E S A casa v e c i n d a d u h o t e l a m p l i o , 
b a r r i o S a l a m a n c a a c a m b i o c a s a » y Die-
nea G i j ó n ( A s t u r i a s ) , c o m p l e t a n d o me 
t á l l c o . s i fuese necesa r io . E s c r i b i d : P ru 
d e n i l o C a s t r l l l ó n . C a s t e l l a n a , 21 ( T ' 
C O M P R E us t ed ho t e l , e n t r e hoteles , d e n t i u 
M a d r i d . M e t r o , t r a n v í a , t r a n o u i l i d a d , 
q u i n c e h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , n a d a Coo-
p e r a t i v a s . P a d i l l a , 74. (2) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a San J e r ó n i m o . 8 
( V ) 
H I P O T E C A S h a g o p r i m e r a s y s egundas 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á . 94. T e l é f o n o Sf i t t l 
M a d r i d . (2) 
v K N U O 0 p e r m u t o caaa b a r r i o S a l a m a n c a 
h i p o t e c a B a n c o 240.000 po r so la r o casa 
p a r a d e r r i b a r de i g u a l v a l o r . T e l é f o n o 
13H46. (24) 
E R N E S T O H i d a l g o , agen te p r é s t a m o s pa-
r a el B a n c o H i p o t e c a r l o . T o r r l j o s , l , i3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N " C a n t á b r i c o " . R e c o m e n d a b l e a 
sace rdo tes y f a m i l i a s , desde 7,50. ^ r u z 
8. (20) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s 
C o n f o r t . Desde s ie te pesetas. M a y o r . 19 
(20) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , S 
( V ) 
F A L C O N , casa se r ia , f a m i l i a r , d i s t i n g u í 
da . p r e c i o » m o d e r a d o s . S a n t a E n g r a c i a 
5. (10) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
setas . T o d o c o n f o r t . Espoz y M i n a . 17 
(23) 
P E N S I O N E l l a a . t odo c o n f o r t , c o c i n a se 
l e c t a A l f o n s o X I , 4, t e r c e r o de recha 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
1 K . N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , p rec ios m ó -
dicos , I n m e d i a t o " M e t r o " G o y a . N a r v á e z . 
19. ( T ) 
E S T A B L E S , 6,50 a 8,75, c o n t o r t a b i l l a l m o > 
f r e n t e P a l a c i o P r e n s a : e a tud i an t ea . f a m l 
l i a s , g a b i n e t e s dos, t r e s a m i g o s , ca le fac-
c i ó n . H o t e l B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a . 6 
s e g u n d o . ( l l ) 
K E S T A U R A N T E , c o c i n a case ra , c u a t r o 
p l a tos , g a r a n t i z a d o s , 2.50. P r e c i a d o s . 29, 
e n t r e s u e l o . ( T ) 
i - K N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
r ^ N S I O N el G r a o . T o d o c o n f o r t , todas ha 
b i t a c l o n e s e x t e r i o r e s , m u c h a l i m p i e z a 
a b u n d a n t e c o m i d a , h a b i t a c i o n e s f a m i l i a -
rea c o m p l e t a desde 6.50. P r e c i a d o » , 11. Te-
l é f o n o 18934. (4) 
i * A R T I C U L A R , c e d e r l a h a b i t a c i ó n c e n t ó n 
u n a , dos pe rsonas , con . F r a n c i s c o R o 
las , 6, s e g u n d o . (Ai 
C E D E S E h a b i t a c i ó n , con . s i n . J u a n M e n a 
13. segundo . ( J u n t o C i b e l e s ) . 18) 
L U C H A N A , 36, en t r e sue lo i z q u i e r d a . F a -
m i l i a dos, t r e s a m i g o s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . (8) 
E N f a m i l i a casa c o n f o r t , dos, t r e s e » t a -
b ies . P e ñ a l v e r , 8, p r i n c i p a l B . (10) 
l ' E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol. 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31 . (20) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a , d a r l a p e n s i ó n , ca 
l e f a c c i ó n , t d d o c o n f o r t , exce len te c o m i d a 
c a b a l l e r o , m a t r i m o n i o , a m i g o s . T e l é f o n o 
42529. (2) 
• i . N > 1 0 N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e para 
t a m l l i a s , con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m 
p l e t a . 10 a 25 pesetas . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
l ' K N S I O N A b e l l a ; t o d o c o n f o r t , precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqu i -
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
L S P I . K N D I D A p e n s i ó n c o n f o r t , e c o n ó m i c a , 
h a b i t a c i o n e s , s ó l o d o r m i r . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 15, p r i n c i p a l . (Ji 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r p a r a dos. C a b a l i » -
ro , l a v a d o r o p a , 45 pesetas . C a b a l l e r o rt* 
G r a c i a . 32, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a , c a b a l l e r o es table , 
c o n . J o r g e J u a n , 78, s egundo b is , dere-
c h a . ( T ) 
A D M I T I R I A s e ñ o r i t a , p e n s i ó n f a m i l i a 
c o n f o r t . A y a l a , 69. S e ñ o r a A l v a r e z . C f ) 
( ' A R T I C U L A R , desea dos, t r e s a m i g o -
p e n s i ó n e c o n ó m i c a . P rec i ados , 9, s e g ú n 
do i z q u i e r d a . ( T ) 
E S P L E N D I D O g a b i n e t e e x t e r i o r , m a t r i -
m o n i o , uno , dos h u é s p e d e s , es tables , c o m -
p l e t o c o n f o r t . S e r r a n o , 46, p r i n c i p a l . ( T ) 
G A B I N E T E , t o d o a d e l a n t o , sol , t e l é f o n o , 
e c o n ó m i c a m e n t e . A y a l a , 136 ( e s q u i n a A l -
c a l á ) . M e t r o B e c e r r a . ( A ) 
U A I J I T A C I O N , s i n . casa p a r t i c u l a r , g r u 
c o n f o r t . A v e n i d a de D a t o . R a z ó n : Pe lé* 
f o n o 93187. ( A ) 
C E D E M h a b i t a c i ó n con , s i n . C a r - e r a San 
, J e r ó n i m o , 31, m o d e r n o , ascensor , c a l t f a c -
c i ú n . ( A ) 
S K S O R A cede h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , caba-
l l e r o , dos a m i g o s . G l o r i e t a San B e r n a r -
do, 8, t e r c e r o . (2) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n es table . T e l é f o n o 
95155. L e ó n , 8, p r i n c i p a l . ^3) 
O I ' L E . N D I Ü O S e x t e r i o r e s , ú n i c o s , t i a n 
v í a , M e t r o . S a n t a E n g r a c i a , 64, en t r e sue -
lo c e n t r o . (g) 
P A R T I C U L A R , casa n u e v a , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , t r a t o e s m e r a d o , a d m i t i r í a es table . 
F u e n c a r r a l , 147, d u p l i c a d o , c u a r t o ex te -
r i o r , i z q u i e r d a , (b) 
S K S O R I T A es tab le desea p e n s i ó n f a m i l i a , 
t e l é f o n o , b a ñ o , sol o c a l e f a c c i ó n en L u -
c h a n a . G l o r i e t a I g l e s i a , C h a m b e r í , p re -
c ios m ó d i c o s . E s c r i b i d : M a r g a r i t a . San-
t a A g u e d a , 6. T a h o n a . ( D ; 
F A M I L I A n a v a r r a , p e n s i ó n c o n f o r t , esta-
ble A l o n s o C a n o , 5, en t r e sue lo B . ( D ) 
D E S E A S E p e n s i ó n casa sace rdo te o s i m i -
l a r p a r a Joven d e l i c a d o . E s c r i b i d : Con 
t i n e n t a l M e t r o . G l o r i e t a B i l b a o . Z a p l n o . 
(4) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a , con , s i n . 
R a z ó n : I n f a n t a s , 23, p o r t e r l á a . (8) 
M A T R I M O N I O , dos a m i g o s , es tab les . 6,50. 
T e l é f o n o . H o r t a l e z a 76. p r i m e r o . ( A ) 
O R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s a m p l i a s 
r e l a c i o n e s hospeda jes . P rec i ados , 33. (4) 
O F S E A h u é s p e d e s es tables? A v í s e n o s . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 13003. (4) 
I ' C . N S I O N C á c e r e s , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
t r a t o e smerado , b a ñ o , p rec ios m ó d i c o s . 
E c h e g a r a y , 5 y 7, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . 
(4) 
V I U D A cede h a h l t n c l ó n con p e n s i ó n ú n i -
co. L a g a s c a , 113, p r i n c i p a l E . ( V ) 
i ' C N ' s l O N c inco pesetas, g a b i n e t e soleado, 
c a b a l l e r o es tab le . M a y o r , 40, t e r c e r o . ( V ) 
C E D O a l c o b a a c a b a l l e r o . B a r b l e r i , 14. ( E ) 
i ION F O R T A H I . E S h a b i t a c i o n e s u n o . dos 
a m i g o s , ascensor , b a ñ o . L a r r a , 7, t e r c e r o 
c e n t r o i z q u i e r d a . ( E ) 
P A R T I C U L A R h e r m o s a l i a b i t a c i ó n e x t e r i o r 
c o n , s i n . L i b e r t a d , 30, p r i n c i p a l . ( £ ) 
K M P l . K A H O I IL - I E s t a d o desea p e n s i ó n c o m -
p l e t a en casa se r i a , s e ñ o r a o m a t r i m o n i o , 
s i t i o c é n t r i c o , ú n i c o o s e m i ú n i c o , t é n n 
b a ñ o . E s c r i b i d Sr . C a s t i l l a . C a r r e t a s . 19. 
C o n t i n e n t a l . ( E ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t e dos es tables , 
b a ñ o , ascensor , i n f o r m e s . N a r v á e z , 21, 
t e r c e r o e x t e r i o r d e r e c h a . ( T ) 
E N f a m i l i a deseo t r e s es tables , exce l en t e 
c o m i d a , c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n seis pe-
se tas . H o r t a l e z a , 40, p o r t e r í a . (16) 
L I B R O S 
<)l( T O G R A F I A B u l l ó n : O b r a p r e m i a d a , mo 
d e r n a , p r á c t i c a , a m e n a . ¡ E x i t o e x t r a u r 
d i ñ a r l o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y A m é r i c a 
( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O to 
ro , s e g u n d a e d i c i ó n . O b r a de v u l g a r i z a -
c i ó n , 1933. (6) 
E L M é t o d o D i f e r e n c i a l p e r m i t e conocer 
d i a r i a , f á c i l m e n t e , benef ic io q u e b r a n t o s . 
L i b r e r í a s . A u t o r : A n t o n i o Cepas . A v i l a . 
( T ) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser ' Y V e r t h e l m ' . 
R e p a r a c i o n e » a b o n o » . Caaa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 8. (21) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " . R o t a t i v o N a 
c l o n a l . C u a t r o mode los d i f e r e n t e a . M o r e i l 
H o r t a l e z a . 23. (21) 
i A L L E R E S r e p a r a c i ó n t oda claae m á q u l 
naa e a c r l b l r . t e n i e n d o e x i s t e n c i a de pie 
zas p a r a todos mode loa . Casa A m e r i c a 
na. P é r e z G a l d ó a . 9. ( T ) 
M A Q U I N A S S l n g e r . E l m e j o r t a l l e r de re-
p a r a c l o n e a . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
I N I O N M e c a n o g r á f l c a E s p a ñ o l a U n d e r -
w o o d . ven t a s , a l q u i l e r , abonos . S a l u d , 17, 
d u p l i c a d o . (4) 
M O D I S T A S 
M A R I E , ves t idos , a b r i g o s . E s p e c i a l i d a d 
t r a j e a bodaa y é p o c a a , a d m i t o g é n e r o a . 
M a r q u é s de Cubas . 3. (6) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , e n a e ñ a c o r t e , con-
f e c c i ó n , s i s t e m a p r á c t i c o , s enc i l l o , ense-
ñ a n z a t r e s meses ; c o r t a p a t r o n e s , a d m i -
te g é n e r o a . T e l é f o n o 90551. P l a z a S u 
M i g u e l . 7. A r a c e l l . (6) 
i ' M . E T E R I A , p ie les , desde dos pese tas ; ca 
pas desde 30, a b r i g o s , c h a q u e t a s ¡ b a r a 
t i s t m o a l B o l a . 13. (11) 
M O D I S T A , p r o f e s o r a c o r t e y c o n f e c c i ó n , 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . F e r n á n d e z H ios . 
30. \ - , ^ 13) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l l ado de " E l I m p a r c l a i " . D u 
que de A l b a , 6. M u e b l e » b a r a t í s i m o s . I n 
m e n s o s u r t i d o en c a m a s d o r a d a » , m a d e 
ra . h i e r r o . (24; 
M U E B L E S , c a m a s do radas , s a s t r e r í a , te-
j idos . 10 m e s e » p l azo . San B e r n a r d o . 89. 
(22) 
C A M A S m e t a l , m a t r i m o n i o , s o m m i e r V i c -
t o r i a . Pesetas, 160. T o r r i j o » , 2. ( T ) 
L A G r a n B r e t a ñ a . C a m a » y m u e b l a * . P í a 
za S a m a A n a , L ( T ) 
O P T I C A 
( • U A T I S . g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o e spec i a l i z ado . C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
u R A D U A C l O . N v i s t a g r a t i s , t é c n i c o , espe 
c i a l l z a d o . San B e r n a r d o , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
i ' K i c . M A N E N T E c o m p l e t a , c i n c o pesetas 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . N o se a d m i t e n p r o 
p i n a s . San B e r n a r d o , 40. T e l é f o n o 95583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
M E D I C O j o v e n , c i n c o a ñ o s , p r á c t i c a ga -
r a n t i z a d a , a s o c i a r l a c l í n i c a p e q u e ñ o ca-
p i t a l . E s c r i b i d : Sap ic . P e l i g r o s , 5. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F l i g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , 
g a b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o 
(24) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M I P . A p a r a t o r a d l o t c l e l o n l a v e n t a , r e p a r a -
c lones , c o n s u l t a s . A l e n z a . 24. T e l e f o n o 
30934. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
U A . N A R A buen sue ldo t r a b a j a n d o por m i 
c u e n t a en su p r o p i o d o m i c i l i o . N e c e s i t o 
r e p r e s e n t a n t e s . A p a r t a d o 7.085. M a d r i u 
(3^ 
;,,(i,MÍO pesetas m e n s u a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a , p r o p i o d o m i c i l i o , l o c a l i d a d e s p r o 
v í n o l a s ( s o l i c i t o r e p r e s e n t a n t e s ) . A p a r t a 
do 544. M a d r i d . (5) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
D O L O R E S G O N Z A L O Y B E N I T O 
F a l l e c i ó el d í a 2 8 de enero de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I . P. 
Su hermana, sor María del Rosario (religiosa Bernarda); 
sobrinos, primos, la señorita Mercedes Gutiérrez-Solana y 
demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
Todas las misas que se celebren mañana, día 28, en la 
iglesia de Jesús (Plaza de Jesús ) , serán aplicadas por el 
etertio descanso de su alma. 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo 
t o c i c l e t a s , m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas 
Escue la A u t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I , crtr 
P A R A o l l c l n a s n e c e s i t a m o s sace rdo te con 
l i a n z a . R a z ó n : G o b e r n a d o r , 23. P u b l l m e r . 
(6) 
P R E C I S A S E m a ñ a n a s t a q u l m e i a n ó g r a l o 
m e c a n ó g r a f a , e s c r i b i e n d o c o r r e c t a m e n t e 
i n g l é s , e s p a ñ o l . E s c r i b i d : P r u d e n c i o Cas-
t r i l l ó n . C a s t e l l a n a , 21 . H ) 
\ K C K S I T . X M O S b u e n a p r e p a r a d o r a y cor -
t a d o r a r o p a de n i ñ o s y buenas m o d i s t a s . 
P r e s e n t a r s e T e t u á n . 8. T a l l e r e s Z a i d . (3) 
CASA e x t r a n j e r a , desea t a q u i m e c a n ó g r a f o 
r A p i d o , 36-17 a ñ o s , p r e f e r i b l e b a c h i l l e r , 
p a r a pues to p o r v e n i r . E s c r i b i d d ( ( a l l a d a -
m e n t e : R a d i o e l e c t r i c i d a d . A p a r t a d o 7.023. 
( T ) 
M : ( ' i ; s i T O h o r t e l a n o , poca f a m i l i a . I n ú -
t i l s i n buenas r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 
12.317. (2) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s M a d r i d , p r o -
v i n c i a s , pueden s o l i c i t a r s e d i r l g i é n a o s e 
A p a r t a d o 634. M a d r i d . (4) 
D e m a n d a s 
O K R E C E S E p r a c t i c a n t e f a r m a c i a 22 a ñ o s , 
buenas r e f e r e n c i a s . J u a n Orozco . Rea l , 11 
A l g e c i r a s . ( T ) 
(KRS'.CIOSE para p o r t e r í a , v i u d a , c a t ó l i c a , 
m u y d i s p u e s t a y c o n d u c t a i n t a c h a b l e 
S ó l o t i e n e una h i j a . 9 a ñ o s . E s c r i b i d ¡ 
P B B A T B , 28.233. ( T ) 
M A T R I M O N I O Joven, s i n h i j o s , o f r é c e s e 
p o r t e r í a l i b r e a . R a z ó n : T r a v e s í a Ba l l es -
t a , U . (10> 
D O N C E L L A S , coc ine ra s , n i ñ e r a s , amas , 
e t c é t e r a , f a c i l i t a m o s i n f o r m a d a s . A g e n -
c i a C a t ó l i c a . F u e . i c a r r a l , 88. T e l é f o n o 
95225. ( 8 ; 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , m u y acos-
t u m b r a d a p a r a n i ñ o s , c o c i n e r a y donce-
l l a . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. T e -
l é f o n o 90200. ( T ) 
P E R S O N A c a t ó l i c a , t o d a c o n f i a n z a ; repaso 
e smerado , 2 pese tas ; a s i s t e n t a , 2,50. I n -
f o r m e s , a v i s o s : T e l é f o n o 93421. ( A ) 
I ' R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e se r i a -
m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. T e l é f o -
no 13603. (4) 
M A N I C U R A desea c o l o c a c i ó n o s e ñ o r i t a 
c o m p a ñ í a i n t e r n a . M o n t e r a , 5, pe luque -
r í a . (4) 
N O D R I Z A g a l l e g a j o v e n , l eche f resca , 
a b u n d a n t e , o f r é c e s e s i n p r e t e n s i o n e s M a -
d r i d , f u e r a . C a b e s t r e r o s , 5. ( T ) 
( i R A T I F I C A R E p r o p o r c i o n á n d o m e p l a z a 
t a q u i m e c a n ó g r a f o j o v e n m o d e s t í s i m a s 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o 44353. ( T ) 
1.000 pese tas g r a t i f i c a r é p r o p o r c i o n á n d o m e 
e m p l e o fijo, p o r t e r í a h o m o r e . Conse r j e . 
T e n » o r e f e r e n c i a s , g a r a n t í a s . T e l é f o n o 
41353. ( T ) 
( \ i t \ L L E R O f o r m a l , t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
o f r é c e s e p a r a j e f e a l m a c é n , ca j e ro , ad -
m i n i s t r a d o r , c a r g o a n á l o g o o rep resen-
t ac iones , c o n g a r a n t í a en c a p i t a l de m á s 
de c i e n m i l pesetas. N u n c i o , 19, p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a . (7) 
A L E M A N A co loca r l a se , s e ñ o r a c o m p a ñ í a , 
a m a l l a v e s , s ab i endo c o c i n a u o f i c i n a . 
S c h m ü c U e r . N i c a s i o G a l l e g o , 12. (9 ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s , c a t ó l i c o , desea 
p o r t e r í a , buenas r e f e r e n c i a s . D u q u e Sex-
to . 4, p o r t e r í a . ( T ) 
S E of rece m u c h a c h a , s ab i endo su o b l i g a -
c i ó n , m a y o r m e n t e c o c i n a . N a r v á e z , 36, 
l e t r a A , t e r c e r o . T e l é f o n o 50640. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a i n s t r u i d a p a r a n i ñ o s , 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . P r e c i a d o s , 33. 
( T ) 
A L E M A N A S , c a t ó l i c a s , I n m e j o r a b l e s refe-
.CenQlft*. i n g l é s , f r a n c é s , . c o l o c a c i ó n extezr 
na, l ecc iones e c o n ó m i c a s . S a l u d , 17. T e -
l é f o n o 10328. (2) 
J O V E N p e r i t o m e r c a n t i l , desea c o l o c a c i ó n 
o f i c i n a , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . E s c r i b i d : 
D E B A T E , 28.776. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , ch i ca para 
t odo . N u e v o C e n t r o C a t ó l i c o . D a r r a , 15; 
15966. (8 ) 
T R A S P A S O S 
N E U O C I O , 10 paso* P u e r t a Sol , f á c i l dea 
a r r o l l o . 45 a ñ o s e x i s t e n c i a s , d e m o s t r a n d o 
u t i l i d a d e s . Pombo. R e i n a . S I . (2) 
V A o L' E R I A , m u c h o s a ñ o s e x i s t e n c i a , t ras 
paso p o r d e f u n c i ó n d u e ñ o . R a z ó n : C o s t a . 
L o p e R u e d a . 12. ( T ) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t , s i e m p r e l l e n a , por 
e n f e r m e d a d , f a c i l i d a d e s . R a z ó n : T r e s c r u -
ces. 4. L e c h e r í a . ( A ) 
T R A S P A S A S E a c r e d i t a d a p e n s i ó n . M e j o i 
s i t i o M a d r i d . R a z ó n : V a l v e r d e , 8, p r i m e -
r o d e r e c h a . (10) 
40.000 pese tas negoc io en m a r c h a , casa 
a c r e d i t a d a , g r a n l o c a l , v i v i e n d a , con sol 
y c u e v a p a r a t a l l e r . R a z ó n : Sap ic . Pe-
l i g r o s , 5. (3) 
¿ P R E C I S A a d q u i r i r a l g ú n negoc io? V i s í t e -
nos I n m e d i a t a m e n t e . P r e c i a d o s , 33. (4) 
T R A S P A S O f r u t e r í a y h u e v e r í a b a r a t a . 
S a n O p r o p l o , 7. ( 4 j 
C A U S A v i a j e t r a s p a s a m o s o f i c i n a s b ien 
m o n t a d a s , c é n t r i c a s , negoc io a c r e d i t a d o , 
c o n e x c l u s i v a s I m p o r t a n t e s , s i n p r e t e n -
s iones . C e n t r o C o m e r c i a l . P i M a r g a l l , 5. 
( V ) 
C O L E G I O - A c a d e m l a a c r e d i t a d o , u r g e . Por -
v e n i r . E s c r i b i d " C o l e g i o " . M o n t e r a , 15. 
A n u n c i o s . (16) 
C E D E S E t í t u l o H o t e l C e c l l , con 5 r ó t u l o s . 
P r e c i a d o s , 4, p o r t e r í a . ( A ) 
C O L E G I O s e ñ o r i t a s , P r i m e r a , S e g u n d a en-
s e ñ a n z a , t o m a r í a t r a s p a s o . E s c r i b i d : Sa-
p ic . P e l i g r o s , 5. (3) 
V A R I O S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
C A L L I S T A C l r u j a n a . L e o n o r P e ñ a . San 
O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
B A U L E S , m a l e t a s , ca jas v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a . 4. (21) 
E X P E D I E N T E S m a t r i m o n i a l e s , c e r t i f i c a -
dos, a s u n t o s o f ic ia les , g e s t i ó n r á p i d a , eco-
n ó m i c a . M e n d i z á b a l , 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro, o c h o pese tas ; r e fo r -
mas , c u a t r o , a l m o m e n t o sobre cabeza. 
F u e n c a r r a l , 28. C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , f a b r i c a d o en el 
M o n a s t e r i o C i s t e r c l e n s e , en V e n t a de Ba 
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a M a d r i d y su p r o v i n -
c i a . S e g u n d o I ñ i g u e z . A l m a c é n de Colo-
n ia les . Z o r r i l l a , 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m p i e z a , c o n s e r v a 
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s í o 
les. C a b e s t r e r o s . 5. T e l é f o n o 71742. (20í 
M A N I C U R A a d o m i c i l i o . 
70117. 
C O N C E D E S E l i cenc ia . • x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 117.198. po r P e r f e c . c l o " a r n ^ n í ° » 
en la c o n c e n t r a c i ó n p o r í l o t a c i ó n de las 
menas de f o s f o r i t a s y , en g e n e r a l , de t o -
das las de f o s f a t o s . V U c a r e l z a . A g e n c i a 
de P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. («O 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , bande ra s , es-
padas, ga lones , co rdones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
E l i R E K A P u l e , a b r i l l a n t a a u t o m ó v i l e s , 
mueb les , m e t a l e s . V é n d e s e accesor ios , 
g a r a g e s , d r o g u e r í a s . ( T ) 
1,50. T e l é f o n o 
(7) 
C O B R O c r é d i t o s : t e s t a m e n t a r l a s , r e c l a m a -
ciones exped ien t e s m a t r i m o n i a l e s , a sun-
tos . C o n s u l t a e c o n ó m i c a , a d e l a n t a m o s 
g a s t o s : N a v a t o n . M o n t e r a , 15. (6) 
C A B A L L E R O S , camisas , p y j a m a s . c a l z ó n 
c i l i o s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o 
B a r q u i l l o , 15. ( f ) 
500 pesetas g a r a n t i z a d a s p r o d u c e n buena 
r e n t a m e n s u a l , a d m i n i s t r a c i ó n . C a b a l l e -
ro G r a c i a , 28. ( X ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l Or-
t i z . P r e c i a d o s , 4. E l paque te , 2,65. (20) 
N E G O C I O h o t e l e r o g r a n d i o s o o f r é c e s e maK-
n l í i c a s p e r s p e c t i v a s p a r t i c i p a c i ó n c a p i t a l 
O r g a n i z a c i ó n ú n i c a . D i s p ó n e s e I n m u e b l i 
a d í ' c n a d o e x p l o t a c i ó n o t r a s empresas de-
g u s t a c i ó n , sa lones t é , v e n t a espec ia l ida-
des p r o d u c c i ó n p r o p i a . A d m l t e n s e o t ros 
socios, a c c i o n i s t a s . A p a r t a d o 9J7. (5) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a r e s d l i . 
c r e t a m e n t é hechas . P r e c i a d o s , 33. T J j 
V E N D O p l a n o co la b a r a t í s i m o . R i o l í 
p r i n c i p a l , m a e s t r o A r l g l t a . ' ( y j 
V I N O S p u r o s de v i d . Paseo de l P r a d o 48 
Selec o t i p o S a u t e r n e s . T i n t o e x t r a 
pec ia lee p a r a m i s a . T e l é f o n o 7 i 0 ( ) ¿ ¡ & ¡ 
L O S s e ñ o r e s de E s p a ñ a que q u i e r e n d a r a 
sus h i j o s u n a b u e n a e d u c a c i ó n c a t ó l i c a 
en I n g l a t e r r a . pueden r e c i b i r los d e t a l l e s 
de este a s u n t o por e s c r i b i r a l p r l n c p a l 
de "St . A n d r e v l s B o y s Schoo l " . O s t e r l e y . 
M l d d x . L o n d o n . ( T ' 
V E N T A S 
C A M I S A S " R o m a - . I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . ^ . 
C A F E S P l n l l l o s , choco l a t e s P l n l l l o s . H o r -
t a l eza , 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
(23) 
M A Q U I N A S coser , v a i n i c a s , b o r d a r , r e p a -
r ac iones g a r a n t i z a d a s , p rec ios e c o n ó m i -
cos. A u g u s t o F i g u e r o a , 4. T e l é f o n o 9367S. 
(8) 
G R A B A D O S , a n t i g ü e d a d e s , l i b r o s , a b a n i -
cos, m u e b l e s . V l n d e l . P l a z a C o r t e s , es-
q u i n a c a l l e P r a d o . (21) 
" P A J A R E R I A M o d e r n a " . L a m á s s u r t i d a 
y b a r a t a , v e r y c ree r . Conde X l q u e n a , 12. 
(24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a -
d r o s M u s e o , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o s i -
c iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a a . 
N u e v o s . O c a s i ó n . P l azos , c o n t a d o , c a m -
bios . R o d r í g u e z . V e n t u r a Vega , 3. (24) 
M E J O R s u r t i d o t u r c a s , 20 peseUs , a o m -
m l e r s " U n i v e r s a l " , ace ro . 30 pesetas . E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 4. T e l é f o n o 35084. 
( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e , 
E x p o s i c i o n e s I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y . 27. ( T ) , 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . L a s 
me jo re s L a H i g i é n i c a . B r a v o M u r i l l o , 48. 
(5) 
L E S A p a r a c a l e f a c c i ó n . 75 pese tas . V a l l e -
h e r m o s o . 8. T e l é f o n o 35624. (10) 
F O N O G R A F O S , 40 p o r 100 descuen to , c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58. (3 ) 
L A S m á s finas esencias y " C o l o n i a s " , a 
g r a n e l , las vende " P e r f u m e r í a N a c i o -
n a l " . B r a v o M u r i l l o . 17. T s l é f o n o M M 
S e r v i m o s d o m i c i l i o . ( T ) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V I 
N O V E L A S b l a n c a s de M a r y a n . C o u l o m b , 
V e r t l o l y o t r o s . V a l e n c u a t r o pese ta s ; se 
l i q u i d a n a u n a peseta . L i s t a g r a t i s . B l 
L i b r o B a r a t o . S a n B e r n a r d o . 31 . (2) 
A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n de pieles A 0,75. 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a . 16. ( 7 ) 
P A T A T A S h o l a n d e s a s , v e n d o : p a r t i d a s 2S 
sacos, 20 c é n t i m o s d o m i c i l i o , y 25 finca 
" E l P o r c a l " . V i l l a l a r , 1. ( T ) 
A S O M B R O S O , g r a m ó f o n o s m a l e t a , desde 26 
pesetas . Pasa je D o r é . J o a q u í n . (3 ) 
U F K R I B O C a b a l l e r i z a s : V e n d o d i v i s i o n e s 
o f i c inas , d i v i s i o n e s c u a d r a , losa , b o r d i l l o 
m a d e r a , c a r p i n t e r í a , p u e r t a s c o c h e r a s 
c h a p a g a l v a n i z a d a , m a d e r a p r o p i a m u e -
bles . ( V ) 
P H I L I P S , c o n t i n u a , t odas ondas , 875 pe-
setas . R a í a e ) P é r e z . A t o c h a , 125. ( i ) 
V E N D O c a j a c a u d a l e s , m i t a d de su v a l o r . 
E s p a l t e r , 5. b a j o . ( T ) 
E N G L I S H D o g s , E n g l l s h R e m e d i e s , E n -
Sl l s h T r i m m l n g , P l u c k l n g A p p l y . C a p t a l n c o t t , 11 , P l M a r g a l l . T e l é f o n o s 12547 y 
34285. ( v ) 
V E N D E S E c o m e d o r n u e v o . P l M a r g a l l , 20; 
de dos a c i n c o . (4) 
M A Q U I N A coser, p l a n o , c a m a d o r a d a , c o l -
c h ó n l a n a , espejo , t o d o s e m l n u e v o , ver* 
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u San to , 24. T i e n -
da . (20) 
C A R A M E L O S s u p e r i o r e s desde t r e s pese-
tas k i l o . L o s m e j o r e s , e s tupendos , 4.75. 
V e n t a desde c i e n e r a m o s . F á b r i c a L s 
O r i e n t a l . F u e n c a r r a l . 29. m o d e r n o . E n -
t r a d a p o r t a l . (11) 
N O V I A S ; Co lchones y l a n a s . P l a z a M a t u -
te, 3. y G o y a , 19. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
(7) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , pasos, t ap ices coco, 
b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 76, m o d e r n o , es-
q u i n a G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4 ) 
M U E B L E S n u e v o s , e c o n ó m i c o s . T o r r l j o s , 
2 . ( T ) 
C A M A S n u e v a s , p rec iosas . T o r r l j o s , 2. ( T ) 
F O N O a u t o m á t i c o , t o c a n d o 30 d iscos p o r 
l a i . dos caras , a c c i o n a n d o por m o n e d a , 
g r a n p o t e n c i a h a s t a 4 a l t a v o c e s . C a m b i o s , 
p lazos , a l q u i l e r e s . A e o l l a n . Conde P e ñ a l -
ve r , 24. ( V ) 
A B R I O O S p ieles p a r a se f io ra y c a b a l l e r o , 
se l i q u i d a n . L e g a n i t o s , 1. (20) 
C U A D R O S . E l m e j o r s u r t i d o "Casa R o c a " . 
11, C o l e g i a t a , 1 1 . ( T I 
A U T O P I A N O c o n r o l l o s , 2.000 pesetas. C o n -
tado , p lazos . O l l v e r . V i c t o r i a , i . (8 ) 
D I S C O S , p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . G r a m o l a s 
con pie. 100 pese tas . C a l l e E m i l i o M e -
n é n d e z , i ( a n t e s S a n t a B á r b a r a ) . (5> 
A U T O P I A N O c o n r o l l o s . 2.250 pesetas . C o n -
t ado , p lazos . O l l v e r . V i c t o r i a , 4. ( 3 ) 
S O L O p a r t i c u l a r e s . A l f o m b r a t e r c i o p e l o 
g r a n d e , cas i n u e v a . T e l é f o n o 50864. ( T ) 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o n o g a l , bueno y 
p r á c t i c o , v e n d o . San B e r n a r d o . 17. (2) 
O C A S I O N . A l f o m b r a s n u d o , p r o c e d e n t e s 
de una g r a n f á b r i c a . T e l é f o n o 17197. (2) 
I R C E N T E : M a g n i f i c o a u t o p l a n o a m e r i c a -
no, g a b i n e t e J a p o n é s , n u e v o . V l r i a t o , 55, 
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El 
Has ta ocno m i l nu in ien tos metro? 
en menos de mecTa h o r a 
Una temperatura de treinta grado? 
centígrados bajo cero 
Y gracias al sistema dt calefacc ión 
eléctrica, los tripulantes descen-
dieron cubiertos de sudor 
Aunque en la mañana del día 23 ha-
bla alguna niebla sobre el aeródromo de 
Yeovll, las condiciones del tiempo du-
rante el dia se hicieron más favorable? 
para las pruebas preliminares del bi-
plano Houston Westland. que ha sido 
elegido para realizar el vuelo sobre el 
Monte Everest. Habirf la esperanza de 
realizar completo el vuelo de prueba 
incluidos todos los ensayos; pero, de?-
graciadamente, no fué posible sacar el 
aparato fuera hasta la tarde, y de ese 
modo no podía permanecer en el aire 
mucho tiempo. De todas maneras, lo? 
ensayos preliminares han sido comple-
tamente satisfactorios. Rl aparato voló 
durante una media hora hasta unos 
8.500 metros de altura sin la menor 
dificultad. En realidad, empleó solamen-
te unos diez y siete minutos en subir 
hasta 7.000 metros. Rl aparato que se 
empleó fué construido con carácter ex-
perimental, pero ha sido después adap-
tado a otra forma y provisto con un 
motor Bristol Pegaso. Se calcula que el 
peso total del aparato, cuando esté 
preparado para el vuelo sobre el Rve-
rest, será de unos 2.f)00 kilos, y para la 
prueba se le cargó un poquito más 
También llevaba un poco más de esen-
cia de la estrictamente necesaria. 
Bl excelente resultado del aparato 
no ha sido una sorpresa para los que 
hablan intervenido en su diseño y cons-
trucción. Las adaptaciones necesarias 
han sido llevadas a cabo en un tiempo 
notablemente corto, y los miembros del 
Comité del Monte Everest, que estaban 
presentes, quedaron plenamente satis-
fchos. E l piloto que ha de conducir el 
aparato en el vuelo sobre el Everest, 
lord Clydesdale, no le ocupó en la prue-
ba, aunque empleó algún tiempo en 
familiarizarse con él. Lo condujo mlster 
H. J . Penrose, que habla realizado ya 
con él otros ensayos. E l comodoro Fe-
llowes, jefe de la expedición, fué como 
observador con el piloto. 
L a tarde era hermosa, pero muy fría, 
y había muy poco viento o casi nin-
guno cuando el aparato fué sacado del 
cobertizo alrededor de las cuatro menos 
diez. Lord Clydesdale ocupaba entonces 
e! puesto del piloto, que cedió después 
a Mr. Penrose. Entre los que esperaban 
para presenciar el éxito del vuelo esta-
Yrn el director general, el oficial de 
vuelo y. el director de ventas de la casa 
constructora. Mr. Penrose y el como-
doro Felloweg estaban vestidos con los 
trajes calentados eléctricamente que 
llevarán en la expedición, a excepción 
de los anteojos. E l calentor eléctrico 
especial para el aparato caldea, no sólo 
al piloto y al observador, sino también 
las válvulas, el aparato de oxigeno y 
todos los instrumentos necesarios. No 
hay techo en el techo del piloto, que 
está protegido por un parabrisas; pero 
si lo hay en el del observador. Hay dos 
ventanas en cada lado y una en el suelo, 
desde la cual se tomarán fotografías y 
vistas cinematográficas con un aparato 
especial. Se llevaron en la prueba los 
cilindros de oxigeno llenos. Desde la 
salida Mr. Penrose ajustó la almohadilla 
oxigenada a su boca e inhaló algunas 
cantidades, que fueron en aumento con-
forme se alcanzaba mayor altura. 
Empieza el vuelo 
Los atentados contra la producción 
La Confederación Patronal Española protesta contra ellos en 
un escrito al presidente del Consejo. Rapidez excesiva en una 
legislación social poco meditada. Los Jurados Mixtos no cumplen 
el fin para que fueron creados y son un semillero de discordias. 
Debe haber igualdad de trato para todos los obreros 
Hay que d i c t a r las p rov idenc ias necesar ias pa ra que imperen el 
o rden y la ve rdadera l i be r t ad 
La Confederación Patronal Española 
ha entregado al presidente del Conse-
jo e) siguiente escrito: 
<Excelentísimo señor: La Confedera-
ción Patronal Española, entidad abso-
lutamente apolítica, integrada por más 
de setenta mil patronos de todos los 
ramos de la industria nacional, siente 
la ineludible necesidad de elevar su an-
gustiosa voz ante los Poderes públicos 
representados por V. E . , en demanda 
de una rápida actuación, serena y Jus-
ta, que ponga término a los continuos 
atentarlos que, contra la producción, se 
vienen perpetrando, y que amenazan, 
de una manern solapada, acabar no ya 
con los intereses particulares de deter-
minado sector, sino con la vida de la 
nación a la que hay que salvar de ma-
nera enérgica y decidida. 
Como fundamento de nuestra peti-
ción, pasamos a exponer, siquiera sea 
concisamente y con el mayor respeto, 
alguna de las principales causas que han 
motivado el actual estado de cosas, que 
somos los primeros en lamentar, y que 
nos vemos precisados a señalar en este 
momento, para que. debidamente estu-
diadas y comprobadas por la clara men-
talidad de V. E . , sean propuestas aque-
llas medidas que propugnamos, o aque-
llas otras que se juzguen más acerta-
das, conducente» al fin que nos anima; 
que no es. ni puede ser otro, sino la 
prosperidad y el engrandecimiento de 
la patria, basados en la paz y el tra-
bajo, honradamente sentidos y ejecu-
tados. 
Excesiva rapidez en la 
legislación social 
E l elemento patronal español, lamen-
ta la vertiginosa rapidez con que se 
produce en materia de legislación so-
cial el Ministerio de Trabajo, hasta el 
punto de que en el trascurso de con-
tados meses ha colocado a España a la 
cabeza de las naciones que más Conve-
nios de trabajo tiene aprobados en Gi-
A las cuatro y veintiuno, con un sol 
bajo en el horizonte, que le iluminaba 
por la parte posterior, el aparato arran-
có perfectamente. No habia viento, y 
después de una carrera de menos de 
100 metros, el aparato se elevó gracio-
samente en el aire y empezó a subir 
en seguida. Pronto no fué más que un 
punto en el cielo. Después de permane-
cer en el aire cerca de media hora, el 
aparato empezó a descender y aterrizó 
muy bien alrededor de las cuatro y cin-
cuenta y cinco. 
E l piloto y el observador se mostra-
ban entusiasmados del vuelo. Mr. Pen-
rose decía que habia subido a la ve-
locidad con que se esperaba subir so-
bre el Everest. Ganaron la altura de 
8.500 metros en un poco de menos 
tiempo que el que estaba teóricamente 
señalado. Si hubiesen dispuesto de una 
media hora más, habrían podido ga-
nar la altura completa propuesta en la 
prueba, y la tarea se habría termi-
nado. 
A treinta grados bajo cero 
m 
No hubo percance de ninguna espe-
cie. Los calentadores eléctricos y los 
aparatos de oxígeno funcionaron perfec-
tamente. A los 8.500 metros de altura, 
tomó el piloto una buena dosis de oxí-
geno. Aunque en esa zona la tempera-
tura era de 30" centígrados bajo cero 
no sintió ningún frío por lo bien calenta-
do que estaba el aparato. En algún 
momento tuvo que cerrar el calenta-
dor, porque el calor era excesivo. Su-
bió a una velocidad de unos 400 me-
tros por minuto. Todo funcionó bien, y 
el consumo de esencia fué bueno. 
Mr. Penrose estaba singulamente 
complacido con la nueva válvula de 
aire, que permite no usar todos los ca-
ballos de fuerza del motor hasta una 
altura de unos 4.500 metros, de modo 
que una gran parte de la fuerza, puede 
ser útil a una altura mayor. 
E l comodoro Fellowes dijo que du-
rante todo el vuelo se encontró cómo-
do y bien caldeado. Realmente cuando 
se quitó la capucha al final del vuelo, 
estaba sudando. Empleó la mayor parte 
del tiempo, durante el vuelo en probar 
los varios aparatos. Comunicó con el pi-
loto por medio de papeles y no por el 
micrófono. La temperatura más baja 
que sintió, esto es la de 30 grados bajo 
cero, era solamente un poco más alta 
de la que esperaba encontrar sobre el 
Everest. No se puso anteojos, que no 
eran necesarios en el puesto del obser-
vador, y únicamente abrió las ventanas 
laterales en algún momento sin sentir 
apenas frió. Una cosa de singular im-
portancia—añadió—es la entera ausen-
cia de vibración, que es muy interesan-
te desde el punto de vista fotográfico. 
Los dos mecánicos, que irán en la 
expedición, estuvieron muy ocupados, 
preparando el aparato y empezaron con 
esta labor cuando Lord Clydesdale se 
reunió con ellos a primera hora de la 
tarde. Son Mr. Burnard y Mr. Pitt. La 
especial labor de este último durante 
la expedición será ocuparse del motor. 
« * K 
N. de la R.—En nuestro extraordina-
rio del próximo domingo, publicaremos 
otra página dedicada a la expedición 
aérea al Everest. 
nebra, y si bien debemos recalcar que 
a dicho sector no le asustan las me-
joras que puedan Introducirse en la 
marcha de las Industrias en beneficio 
de sus colaboradores, los obreros; sin 
embargo, otorgadas éstas sin un plan 
metódico y ordenado y un estudio con-
cienzudo de las disponibilidades y des-
arrollo de las Industrias que han de so-
portarlas, producen forzosamente efec-
tos del todo contrarios a los deseados, 
siendo los primeros en tocar las conse-
cuencias, los mismos elementos a quie-
nes se ha tratado de beneficiar. Y éste 
es el caso presente, excelentísimo se-
ñor; en que a diarlo nos vemos sorpren-
didos con nuevos avances en materia 
de legislación social, los cuales, si son 
juzgados desde el punto de vista de la 
posición que ocupa quien los dicta, tie-
nen una explicación lógica y natural 
pero que, quizás, no pueda ser compar-
tida por quienes, en un terreno Impar-
cial, sientan la responsabilidad de la 
dirección del país. Inspirada siempre en 
el bien general, sin atentar a la vida 
oe ninguno de los elementos que la in-
tegran, bien cr i su esfuerzo, bien con 
su capital o con su trabajo. 
Jurados Mixtos. L a actuación 
Mucho antes de la creación de los Co-
mités paritarios, hoy Jurados mixtos, ya 
en nuestras organizaciones se seguían 
las normas en que aquéllos se Inspira-
ron mediante mutuos acuerdos de los 
elementos patronal y obrero, evitándose 
asi el planteamiento de muchos de lo? 
llamados conflictos sociales. Sentado es-
to para demostrar que los elementos pa-
tronales no pueden ser contrarios a la 
Idea que animó la creación de dichos Ju-
rados, ya que ellos conjuntamente con 
los obreros fueron sus iniciadores, de-
bemos añadir ahora que tal y como se 
desarrollan, lejos de cumplir el fin para 
c! que fueron creados, se convierten en 
semillero de desavenencias entre patro-
nos y obreros, y aun entre estos mis-
mos, como tendremos e' honor de hacer 
resaltar más adelante. No hay asunto 
de que conozcan los Jurados mixtos que 
casi de un modo general sea resuelto a 
favor de los patronos, debido al voto 
dirimente de la presidencia, que siempre 
o casi siempre lo otorga a favor del 
obrero, y cuando, en contados casos y 
por la enormidad del desafuero que se 
tratare de perpetrar, se ha producido 
alguna vez a favor del patrono, inme-
diatamente ha quedado planteada una 
huelga, contra toda razón y derecho 
ejercitando con ella tina formidable coac-
ción cerca de los Poderes públicos, la 
cual ha dado los frutos apetecidos por 
los protestantes, sin que sepamos se 
haya sancionado cual corresponde, y co-
mo a buen seguro se hubiera hecho con 
el elemento patronal si éste se hubiese 
declarado en rebeldía. Esta desigualdad 
d« trato se sucede sin interrupción en 
el seno de los Jurados mixtos de tod^ 
España, y por ello, siendo nosotros los 
primeros defensores de su programa, en 
la práctica, nos vemos dolorosamente 
defraudados ante el espíritu partidista 
que le? anima, que pugna abiertamente 
ron los fines para que fueron creados 
convirtiéndose de hecho en manantía 
rie inagotables y desproporcionadas con 
cesiones en contra de los demás intere-
ses nacionales. 
A remediar en parte esta anómala si 
tuarión podría tender: 
a) Desligar en absoluto la presiden 
ría y secretaría de estos organismo, df 
los posibles compromisos de partido qu--
hoy pueden pesar sobre ellos, convirtien 
do dichos carf i en plazas a cubrir po-
oposición-concurso de méritos, ante un 
Tribunal competente y elegido impar-
cialmente que juzgarla de la suficiencip 
cíe los futuros funcionarios. 
b) Deberían sustraerse del conocí 
miento de dichos Jurados las inspeccio 
nes de trabajo, para cuyo cometido exis-
ten los inspectores de Trabajo, así como 
las exacciones por infracción de las nor-
mas convenidas en los contratos, mate-
ria esta en que a menudo se satisfacen 
nimias venganzas, pasando estos asun-
tos a conocimiento y deliberación de los 
Tribunales industriales, donde también 
con la paridad necesaria, patronal y 
obrera, serían juzgados con la augusta 
imparcialidad y justicia que la Judica-
tura que los preside inspira. 
c) Debería ser un hecho real y tan-
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El "Cataluña" a la deriva. 
gible la exigencia de las responsabili 
dades determinadas en la ley para la" 
transgresiones de los acuerdos firma-
dos en loa contratos de trabajo, y exi 
gidas éstas por Igual al elemento pa-
tronal y obrero, a cada uno en la formn 
señalada en el texto correspondiente 
haciendo extensivas también éstas, se-
gún los casos, a las organizaciones ra* 
pectivas. no ocurriendo lo que ahora, qur 
mientras el patrono está a la resulta dp 
los compromisos adquiridos, el obrero 
puede impunemente burlarlos en el mo-
mento y forma que le acomode, sin qu? 
tenga que lamentar ningún contratiem 
po. Asi. pues, entendemos también que 
debería ser decretado ilegal toda huel 
ga o acto que se produjera contra lo 
estatuido en las bases de trabajo, las 
que deberían ser respetadas integramen 
te durante el tiempo de su vigencia, no 
permitiendo lo que ahora sucede fre 
cuentemente. que apenas se respetan 
unos meses y a voces semanas, y cuan 
do interesa por determinados fines * 
las organizaciones obreras hacen caso 
omiso de las mismas, presentando otra? 
acompañadas de la huelga, como pie 
forzado para que la "armonía social" 
no sufra menoscabo alguno. Y asi no 
es posible que subsista ninguna indus 
tria y mucho menos las que acuden a 
concursos o admiten encargos de bas-
tante cuantía y a precio fijo, para ser-
virlos en plazos largos, pues son varias 
las que se han arruinado por la enor-
me diferencia de los precios de costo 
sobre los contratados o fijados. 
Dualidad de acción en e1 
elemento obrero 
Para nadie es un secreto que el lla-
mado problema social discurre en Es 
paña por dos cauces distintos: Uno el 
de los Jurados mixtos, que por manda-
to de la ley establecen las bases de tra 
bajo Otro, el de la táctica sindicalista 
que por la acción directa, trata de im 
poner las suyas, dándose el caso pere-
grino, que apenas se aprueban bases 
por el Jurado mixto, los Sindicatos úm-
•>« estrechan el cerco y provocan huel-
gas fulminantes para imponer las suyas 
En este peligroso juego de competen-
cia y superación entre dos organiza 
ciones con tácticas e idearios distinlos. 
ta clase patronal es el conejillo de In-
dias sobre el cual se hacen toda clase 
de experimentaciones. 
A obviar estos lamentables sucesos 
podría conducir una consideración por 
igual a todos los elementos obreros, sin 
exclusión de ninguna clase, llevándoles 
al seno de los organismos donde se la-
boran normas de trabajo, y caso de 
negativa continuada por parte de algu-
no de éstos, entonces entendemos que 
procedería decretar ilegal todo movi-
miento que se produjera en virtud del 
dualismo existente entre la masa obrera 
Atentados a la producción 
E l panorama social descrito, ya de 
por si angustioso, es agravado por los 
3 5 b a j o c e r o e n V a r s o v i a 
ÑAUEN. 26.—El record de baja tem-
peratura en las capitales europeas pa-
rece haber sido para Varsovia. donde el 
rormómetro ha señalado noy 35 grado? 
bajo cero. La nieve ha cortado las co-
numcaciones en Polonia oriental. 
En Portugal 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 26.—En Portugal ae ha no-
tado una ola de frío y en algunas pro-
vincias se ha llegado a cinco y ocho 
grados bajo cero. En Lisboa marcó el 
termómetro cero grados, caso muy ra-
ro. En algunos puntos la gripe se ha 
raamlestado con focos pneumómeos, es-
pecialmente en las escuelas y cuarteles, 
ckirreia Marques. 
atentados que a mano armada se co-
meten diariamente en establecimientos 
industriales y mercantiles; por los pe-
lardos o bombas que se colocan en di-
chos establecimientos y por las violen-
cias y coacciones de que es objeto el ele-
mento patronal y aún los obreros que 
no comulgan con ciertas ideologías. No 
pueden acnacarse estos males a falta de 
ciudadanía, pues ésta cada vez se des-
taca con más bríos, pero una cosa es ta 
ciudadanía y otra el orden público en-
comendado a las autoridades, las que por 
I O poder dar con los autores materiales 
le estos actos, tienen que lamentar con 
losotros el que estos hechos se repitan 
con una continuidad desesperante. 
Es igualmente frecuente el requeri-
.nienio coactivo de dichas autoridades 
para que. aun en el caso exento de san-
•ión, de abandono del trabajo por algu-
ios obreros, permanezcan abiertos esta-
ilecimientos y talleres, olvidando que, 
-iparte de lo inútil de las ficciones de 
tranquilidad cuando esto suceda así, si 
en más elevadas inspiraciones ha de jus-
tificarse la medida, es preciso ofrecer la 
debida protección material a quienes co-
rren riesgo, muchas veces actualizado, 
de materiales daños. 
Esta situación caótica la sufren de 
rechazo todos los españoles, y, por tan-
to, la actuación para conjurarla y cor-
tarla de raíz ha de tener carácter na-
cional. Por ello entendemos, excelentísi-
mo señor, llegado el momento que desde 
las altas esferas del Poder se dicten to-
das aquellas providencias que sean ne-
cesarias para que el orden impere y se 
respeten todos los derechos, como base 
de la verdadera libertad, cuyo sentido 
nos dijo ya Castelar que consistía en "el 
derecho de todos los ciudadanos al exac-
to cumplimiento de la ley. 
Seguros de que V. E . llegará al alma 
de estas lineas, le ofrece también la se-
guridad de que en las rectificaciones pe-
didas o en las consecuencias protesta-
das, sólo quiere advertir la salud de 
España y de sus Poderes constituidos, 
la Confederación Patronal Española y 
en su nombre, Juan Franzl, presidente." 
En " E l Recreo de Santa Fe", residen-
cia en Jerez de la señora viuda de Wi-
diama. se ha celebraco la boda de su 
oelllaima hija Dagmar, con el joven 
aristócrata don José de Mora Eigueroa 
y Gómez imaz, marqués de Tamarón 
L a ceremonia tuvo lugar en una de 
as dependencias de la casa, convertida 
en capilla, para lo que se habla cubier-
to de damascos. La novia vestía un pre-
cioso traje blanco de "crepé marocain" 
y cubría su cabeza con magnifico velo 
sujeto por una diadema de perlas. 
El abad de la Colegiala de Jerez, que 
actuó en la ceremonia por delegación 
del Vicario del Arzobispado de Sevilla 
lea dió ta bendición nupcial. 
Actuaron de padrinos el cónsul de 
S. M. Británica, Mr. Gut D. Williams, 
•:1o de ella, y doña Victoria de Mora Fi-
^ueroa de Ferrer, hermana del contra-
yente, firmando el acta matrimonial, e. 
marqués de Torresoto de Briviesca, don 
Cristóbal Qulntán, don Diego de Zurita, 
ion Manuel y don Ignacio Mora y don 
Ignacio Cañal. 
A la boda asistió toda la aristocracia 
jerezana, que fué luego espléiuJidamen 
te obsequiada en la misma residencia 
y los nuevos marqueses de Tamarón sa 
lleron en largo viaje de novios por el 
jxtranjero. 
— E n la Iglesia de la Concepción se 
oelebró la boda de la bella señorita Ade-
la Campos Elias, con el doctor don 
Leoncio Jaso, que fueron apadrinadoí-
por don Leoncio Jaso Paz, comandante 
de Carabineros, padre del novio, y do-
ña Adela Elias de Campos, madre de 
la desposada. Actuaron como testigos 
por parte de la novia, don Francisco 
Kubio de Castro don Benito Corbal. don 
Uiis Rubio de Castro, don Emilio Nú-
^ez de Orellana. don Julio Sanz y don 
Federico Mestre. Por parte del novio 
Ion Ramón Novoa Santos, don Ricardo 
Azcárraga, don Ramón García Cervifto. 
•ion Miguel Pavón, don Mario Páramo 
v don Eduardo Martínez Alonso. 
Asistieron al acto numerosos familia, 
res y amigos llegados de diversos pun-
'os de la Península, que fueron obs? 
guiados con un espléndido te. 
El nuevo matrimonio salió de viaje 
oara Andalucía. 
—Ayer a las cuatro y media de la 
larde tuvo lugar en la parroquia de 
San José la boda de la bella señorita 
Emilia Sanz y Vélaz de Medrano, con 
el capitán de la Marina mercante don 
Ramón Marra-López Argamasilla. 
Después del enlace los Invitados fue 
ron obsequiados con una merienda y el 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das por el extranjero. Fijarán su re-
sidencia en Madrid. 
—Ha quedado concertada la boda de 
la encantadora señorita María Teresa 
ie Olano v land'art, sobrina del conde 
de Figols y hermana de la señora de 
Escrivá de Homanl y Roca de Togores 
(don Francisco), con el banquero don 
Joaquín Herrero de la Riva. 
—En el próximo mes de febrero ten-
irá lugar la anunciarla boda de la en-
cantadora señorita María Luisa de 
Montes Jovellar e Ibarra, hija de los 
-cñores de Montes Jovellar (don Joa 
qu'n). con el médico militar don Eugf 
nio Martlne? y Dorrien. 
— Por la señora viuda de Torres y 
para su hijo don Angel Torres de la 
Rlva, de conocida familia de Corufla 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Mari a Isabel González y González. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
a un hermoso niño, su primer hijo, en 
Barcelona, la joven señora de don Plá 
cldo de Montoliú y de Durán, nacida 
María Rosa Gilé de Heredla, hija po-
lítica de la baronesa viuda de Albl. Al 
pequeño se le ha puesto en el bautizo 
el nombre de Enrique. 
Viajeros 
Ha marchado a Lisboa el embajador 
de la Argentina en España, también 
acreditado como ministro en Portugal, 
y la señora de García Mansílla. con 
objeto de saludar al vicepresidente de 
su país, señor Roca, que llega de Bue-
nos Aires, de paso para Londres. 
—Ha embarcado en Barcelona, con 
nimbo al Paraguay, el encargado de Ne-
gocios de dicho país en España, doctor 
Andrés Gubetich, con su distinguida es-
posa, doña Elena Zubizarreta. El dis-
tinguido matrimonio diplomático perma-
necerá en su país una larga temporada 
disfrutando de licencia. 
—También en breve dejará nuestro 
país el cónsul general de Italia en Bar-
celona y la condesa Guido Romanelli. 
quienes antea de su marcha han sido 
muy agasajados por la sociedad barce-
lonesa. E l conde Romanelli, pasa a ocu-
par un alto puesto en el ministerio de 
Negocios Extranjeros de su país. 
Necrológica» 
Mañana hace un año que murió la se-
Bl presidente d» Acción Republicana 
de Tenlada (Alicante) ha publicado un 
manifiesto que contiene el programa 
político que la Agrupación se propone 
desarrollar en aquella villa. 
Entre las promesas consignadas en 
., manifiesto figura la siguiente: 
"Acción Republicana, cuando llegue 
el momento, hará una revisión de cuen-
tas desde el año 1510 hasta la fecha, y 
castigará severamente los que se hayan 
traspasado en las Arcas Municipales." 
¡Desde 1M0 y con amenazas de cas-
tigos severos! 
Lo que DOS queda por ver. 
La deportación de los esqueletos. 
* « » 
Como complicado en los recientes su-
cesos revolucionarios por haber íabrica-
lo explosivos, que es su especialidad, 
na sido detenido en Barcelona Atchez, 
conocido por "El Poeta" y por "Shum". 
Este sujeto sufrió prisión en tiempos 
,ie la Monarquía por el mismo delito y 
fué puesto en libertad al proclamarse la 
Kepública. A ello contribujwron no po-
co, según afirma "El Liberal", "todos 
ios escritores republicanos". 
Lo que no se dice cómo se hizo la 
campaña pidiendo su libertad. Nosotros 
(o recordamos. Se repitió una y cien ve» 
•es que la prisión de Atche? era una m-
lusticia. porque no habia cometido el 
delito que penaba. Se proclamó su Ino-
cencia, hasta presentarlo como un ar-
quetipo para las personas honradas. 
Prisioneras de su propia obra, las 
mismas plumas que ayer It elogiaban, 
hoy arremeten contra él. Atchez es un 
anarquista. Y, "El Liberal", escribe con 
melancolía: "Lo mismo da el Estado 
monárquico que el Estado republicano 
para los anarquistas." 
¡Cuánto han tardado en aprender lec-
ción tan elemental! 
Esto de confraternizar con el anar-
quismo es para los hombres revolucio-
narios, cuestión do conveniencia o da 
oportunidad. Cuando del concurso de 
sindicalistas y ácratas se podía esperar 
algún provecho político, se iba con ellos 
en amigable camaradería. Cuando se 
trata de presumir de avanzado y aun 
de demagogo, se dice o escribe sin va-
cilar el elogio de los hombres demole-
dores. 
Nakens tendrá su grupo escolar. Sal-
vochea <el asceta del anarquismo ya 
tiene una calle en Madrid. 
Hace pocos días, un diputado radical 
socialista afirmaba que los sediciosos 
de Casas Viejas eran discípulos legíti-
mos de Salvochea. E l anarquismo es-
pañol - econoce a Nakens como uno de 
.sus precursores. 
Lápidas y homenajes para los maes-
tros. Ametralladoras, bombas de mano, 
máuseres y matracas para reducir a sus 
discípulos predilectos. 
¿Existe nada más absurdo? 
También en Inglaterra las grandes 
propiedades vacilan. No por invasiones, 
confiscaciones o Reformas agrarias, 
sino trituradas por los Impuestos, y 
porque sus dueños no tienen dinero pa-
ra sostenerlas. 
Por la reciente gula de poseedores de 
grandes fincas se deduce que. en once 
años, un tercio de los mayores propie-
tarios ha desaparecido. 
Las tierras han sido fragmentadas. 
El dueño que vende hoy un castillo en 
1.500 libras, cuando en 1920 exigía por 
lo menos 10.000 libras, se considera un 
afortunado. 
En el condado de Somerset, hay más 
de 200 palacios en venta. Pero, ¿quién 
posee una fortuna capaz para sostener 
esas grandes casas, con inmensos jar-
dines, cuatro o cinco salones y quince 
o veinte alcobas ? 
En cambio, algunos castillos han si-
do vendidos para ser transformados en 
clubs o en escuelas. Asi, el de Stowe, 
antigua residencia de los duques de 
Buckingham, y el Wycotnbe Abbey y 
el Westonbit. 
En principio, desde que por um pro-
piedad se piden más de cinco mil libras, 
resulta Invendible. 
florita Dolores Gonzalo y Benito, y en 
sufragio de su alma se dirán dicho día 
misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace dos años que 
murió el inspector general del Cuerpo 
de Caminos don Francisco Terán y Mo-
rales, y por su alma se dirán misas en 
Madrid y Guadalajara. 
—Mañana es el aniversario de la 
muerte de don José Diez y Diez, por 
cuya alma se aplicarán sufragios en 
Madrid y otros puntos. 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hrrha pura 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
inquietara lo que iba a ocurrir, lo que está ocurrien-
do ya. 
E l canónigo Marcos dirigióse primero a Esteban y 
luego a María Magdalena, y preguntóles en dialecto 
provenzal: 
—¿Consienten ustedes? 
En seguida, con sus propias manos, colocó una de 
las alianzas en el dedo de Esteban y la otra en el de 
María Magdalena, que, petrificada, como si estuviera 
soñando, se dejó poner el simbólico anillo. 
Como en un sueño también asistió a la breve despe-
dida del sacerdote y a los preparativos que se hacían 
para su marcha; vió a Madorita que entraba de nuevo 
en la alcoba para ocupar su puesto cerca de la enfer-
ma v sin saber cómo, se encontró en el comedor, jun-
to a la misma ventana a que se hallaba asomada un 
rato antes, cuando Esteban habla venido en su busca 
para conducirla ante eh sacerdote que iba a desposarlos. 
Porque estaban real y verdaderamente desposados. 
•r« J trataba ya de una palabra pronunciada a la 
Ventura i r a responder de algún modo a los delirios 
T u B a m^ibimda. no; entre ellos habla habido un 
acucio formal, sancionado por la presencia de un mi-
cistro del Sefior. 
— ¡Oh! Aquello habla sido algo odioso que Esteban ha-
bría debido evitarle, que estaba obligado a evitar. Pe-
ro, sin duda, no había podido, a posar de su voluntad 
de hacerlo; porque para que Esteban Mansegur, hom-
bre leal y creyente como ninguno, se allanara a repre-
sentar un papel en aquella engañosa ceremonia, era 
preciso que se hubiera visto en el trance de obedecer 
a una fatalidad, ante la cual ella, María Magdalena, 
no podía hacer sino inclinarse como él lo habia hecho, 
siguiendo el ejemplo que él le había dado. 
Mientras se hacia estas reflexiones, que tuvieron la 
virtud de ir calmando, aunque poco a poco, su irrita-
ción, María Magdalena, con la frente apoyada en el 
cristal de la ventana y con la mirada perdida, contem-
plaba el espectáculo que le ofrecía el mar. 
L a barca de Esteban acababa de salvar los arreci-
fes, y se alejaba lentamente hendiendo la superficie de 
las aguas encrespadas y de color verdoso. María Mag-
dalena divisaba todavía, a pesar de . la distancia, la fi-
gura del viejo clérigo, que iba sentado al timón, en-
frente de Esteban, y de pronto creyó distinguir entre 
los dos hombre la forma de un féretro. Si la señora Pa-
lombe estaba condenada a morir porque Dios lo hubie-
ra dispuesto, su cuerpo, encerrado en un ataúd, serla 
colocado también en una embarcación, en la canoa de 
la granja, para ser conducido a su última morada en 
el camposanto. 
Pero el féretro que la joven habla creído ver no 
era el de la señora Palombe, que, afortunadamente, se-
guía viviendo. No; la muerta que llevaban en la barca 
el canónigo Marcos y Esteban Mansegur era ella pro-
pia, era la presuntuosa María Magdalena Davignan, 
llegada tiempo atrás de Harneville con el corazón re-
bosante de ilusiones y el cerebro repleto de fantasías, 
y a la que los aires de la Sperandad habían terminado 
por matar. 
XIII 
L o inesperado 
María Magdalena no logró saber nunca cómo ha-
blan pasado para ella los días siguientes a aquel dia, 
las horas que siguieron a aquella hora. Todo este lapso 
de tiempo, que venia a continuar en su espíritu el sue-
ño comenzado ante el canónigo Marcos, transcurrió 
para la señora Palombe en una lucha entre la vida y 
la muerte, lucha desesperada que la enferma sostuvo 
con una fuerza y con una resistencia incloíbles. Ante 
la reacción enérgica, porfiada, que la buena mujer opo-
nía a la enfermedad, la señorita de Dagvinan hubo de 
preguntarse más de una vez qué era lo que de una ma-
nera tan fuerte ataba a la existencia a la señora Pa-
lombe, lo que de aquol modo la enraizaba al mundo; 
luego, recordando el dolor sincerlsimo de Madorita an-
te el inminente peligro que amenazaba a su tía, y la 
emoción irreprimible que habla invadido a Esteban en 
el momento en que ella consintió en ceder al extraño 
capricho de la enferma, acabó por hallar la respuesta 
a la pregunta que a menudo se formulaba. Indudable-
mente, lo que retenia en la tierra a la señora Palombe 
era la tierna afección, el cariño sin Hmltes que profe-
saba a ambos jóvenes, a quienes amaba con frenesí 
maternal, aunque no eran sus hijos. 
Las aguas fueron descendiendo de nivel poco a po-
co; el médico de los Arcángeles pudo, al fin, llegar a 
la granja de la Limosna florida, y Juana Mansegur les 
envió a sus cuñados una criada escogida por ella, de 
toda su confianza, para que ayudara a Madorita y a 
María Magdalena, descargándolas de los quehaceres 
más duros. 
L a hermana de Esteban no parecía estar al corrien-
te de lo que había ocurrido en la alcoba de su tía el 
día que ésta reclamó la presencia del canónigo para 
que la escuchara en confesión; y nada en la actitud de 
las personas que la rodeaban habría podido ponerla en 
antecedentes, ni despertar sus sospechas siquiera. La 
señora Palombe continuaba encamada, presa de sus 
ahogos y de sus estertores, y en cuanto a Esteban, sus 
maneras, más reservadas que nunca, habían contribuido 
no poco a tranquilizar a María Magdalena, a llevar la 
calma a su espíritu después de la sacudida que tan vio-
lentamente lo habia turbado, después de aquel desper-
tar de su consciencia que se habia producido a raíz de 
la ceremonia demasiado real de sus ficticias nupcias. 
En ocasiones tenía necesidad de reprimir un peqje-
ño estremecimiento que la sobrecogía, lo que solía 
acontecer cuando Esteban, a solas con su tía y con ella, 
cedía a la tentación de llamarla familiarmente por su 
nombre. Pero bien podía ocurrir, y hasta era de creer, 
| que el granjero, al darle aquel trato más Intimo! 
de mayor confianza, lo hiciera únicamente con el pro-
pósito de no despertar las susceptibilidades que en el 
espíritu de la señora Palombe pudieran sobrevivir aún 
a la fiebre que les habla dado cuerpo. 
El cielo habla recobrado su color y 'su resplandor 
y su alegría meridionales, y el sol brillaba esplendo-
roso, dorándolo todo con sus rayos. Esteban y los 
criados podían atravesar ya, aunque todavía penosa-
mente, ios terrenos que separaban a la granja de la 
Limosna florida del resto de la Sperandad, y que el 
mar, al retirarse, habla dejado convertidos en pan-
tanosos lodazales. L a Inundación no h a b l a llegado 
por fortuna, a las tierras cuya roturación habla co-
menzado a hacerse antea de que se desencadenaran 
los temporales, y que el dique debía proteger, en lo 
sucesivo, contra los asaltos del mar; y sobre todo, 
el dique, aunque sin terminar, habla soportado bas-
tante bien el ímpetu íurloeo y arrollador de las olas. 
Los trabajos iban a ser reanudados en seguida, y 
Esteban se ocupaba de estos preparativoe con febril 
actividad. Los almendros se hablan cubiertos nueva-
mente de florecillas blancas, y toda la península do 
la Sperandad se estremecía regocijada, con un Inti-
mo estremecimiento de primavera, de trabajo, de es-
peranzas, que llegaba hasta a los habitantes de la 
Limosna florida, recluidos forzosamente en la gran-
ja, pero que en adelante podrían salir de su cárcel. 
L a señora Palombe continuaba enferma, sin poder 
abandonar el lecho; pero en su estado se producían 
de cuando en vez alternativas de mejoramiento du-
rante las cuales María Magdalena, sentada a la ca-
becera de la cama, se aplicaba a la labor, durante 
¡tanto tiempo abandonada. Mientras cosía, la Joven 
pensaba en sus primos de San Jerónimo, en Guiller-
mo sobre todo, en sus madrinas también, y con fre-
cuencia releía la carta que Salomé y Jacoba se ha-
| bian apresurado a enviarle tan pronto como estuvle-
| ron restablecidas las comunicaciones, carta que la ha-
, bta llenado de jubilosa emoción. Guillermo habla pa-
Isado un Invierno no demasiado malo, y el hotel—¡oh, 
| qué a l e g r í a ! - , el viejísimo y destartalado hotel de los 
, Davignan, habla sido alquilado cuando menos podían 
esperarlo; el notario de San Jerónimo les habla ro-
gado que lo reservaran para unas adineradas perso-
nas del Norte que se proponían pasar en él una lar-
ga temporada: el final de] invierno y tal vez todo el ve-
rano. 
Tan sólo los Davignan habían tenido un constante 
recuerdo para María Magdalena, de la que hablan 
hablado a diario durante aquellos meses de aislamien-
to y de Inquietud; tan sólo ellos, porque Max ds 
Bannerel continuaba guardando un absoluto silencio, 
un silencio que venia a demostrarle a María Mag-
dalena, con más elocuencia aún que la irritada car-
ta que recibiera antes de abandonar a Harneville, y 
el verdadero sentido de la cual había tardado tanto 
tiempo en comprender, que podía hacerse la cuenta 
de que todo habla terminado e n t r e ellos y para 
siempre. 
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